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¿ p e d a l para 
•i D I A R I O D E L A 
EL ALMA DE SEVILLA 
t i e r r a que a legra y can 
^ a í 0 S a i ^ i r _ v a a estar t í -el G u a J j I a u m ^ la j oven 
E ^ l e repres 
^ a que riega e ta 
tierr . ceri l la , lo mas 




V e n d r á en esa 
. . ^ ión .hispana, 
r ica en gracia m u -
f . J " andaluza. 
S i i n o í o .o H e . , , 
j ^ 1 ' A r - e n t i u a c o r r e s p o n d e r á a 
L a . r ü l e Z a a n d a J u Z a - ¿ u c han s i -
esa f^nu tza andaluces y 
d^fThS a n d T l - a s ? - - r e g a l á n d o l e 
I**' nue i a m u y p rop io de l por-alg0 Ir Dos pueblos se van a dar 
, e ñ S c Por su c a r a c t e r í s t i c a . 
13 A glorieta andaluza en Bueno^ 
\ n a evocarnos l a Sevi l la que 
Eíf« i ^ g i n a m o s y desconocemos, 
r S vma de la reja t í p i c a , que 
? W de amores y que es en de-
.ab L el a lma de l a c i u d a d . Nada 
K r á más gracia que esa g l o r i e -
K o i o s a , capaz de hacer v m r e . . 
„rbe inquie ta y descolor ida a 
ciudad de los a l c á z a r e s . E n la 
I tal Que no t iene mezqui tas se-
| P Í r a fuerza evocadora. P o r d r á 
II re-anso Esp i r i tua l en l a a r idez 
5uc¿ de la c iudad que ha mes:-
vdo tocos los gustos-
^B'er. qutida una r e j a 
L claveles reventones y fogosos. 
,ara pener en el a lma de l t r anseun -
teel z u m i e n t o de la belleza y do 
andaluza , 
Sevilla ha de l l ega r c o n su a l m a 
Loríela hasta Buenos A i r e s y ha 
de desrertar un sen t imien to aven tu -
ré0 • j j 
los que v i v imos enamorados de 
| evocación \ t r e m o s s u r g i r de l a 1 
gloiiota f lorecida a l d i s o l u t o Te-
norio, que e m l . o r r a c l i ó con amor e l 
corazón de las t í m i d a s doncel las . 
También se e l e v a r á en esa pincela-
df. él encanto t e n t a d o r de m i l l e -
Tniidas que han i n m o r t a l i z a d o a la 
rc'áMca c i r u i u l , la de los c l a v e l e s ü r a v a . 
ro jos y d e l m u j e r í o f l amenco , la 
guz la p ican te y l a zambra v o l u p -
tuosa. 
De esas muje res que se c u b r e n 
con la reg ia m a n t i l l a o l i en t e a ala-
v t l necesi tamos Jos que en l a ch . -
dad á r i d a v i v i m o s . Que venga A n -
d a l u c í a , fogosa, ebr ia de luz , d3 
m a n z a n i l l a y de m u j e r , a poner 
fuerza y co ra je en l a c i u d a d del 
t r á f a g o y l a h o r d a cosmopo l i t a . Ne-
cesitamos l u z en la v i d a y l uz en 
la muer t e . Nada m e j o r que e l pre-
sente sev i l l ano para l l ena rnos de 
la l u m b r e de fuego, de l a a m b r o s í a 
de sus j a r d i n e s y de l encanto azu l 
de sus leyendas de a m o r y de aven-
turas ga lantes . 
E l T e n o r i o a s o m a r á su s i l ue t a 
t en t ado ra en la s ev i l l ana g l o r i e t a 
y su f i g u r a b u r l a d o r a p o n d r á son-
r o j o en l a m e j i l l a y Jimor en e l a l -
ma de las confiadas muje res . 
Es asi como se puede demos t r a r 
c a r i ñ o s incero hacia u n pueblo . V e n -
d r á en esa d e m o s t r a c i ó n anda luza 
mucho d e l a l m a de l a E s p a ñ a que I 
todos queremos y que todos s en t i - i 
mos. L e v a n t a d a en la c iudad l a t í -
pica g l o r i e t a , rega lo de sol y Je 
aromas, e n s e ñ a r á u n t r o z o de j a r -
d í n h i s p á n i c o y u n a fuerza espi-
r i t u a l que sabe s o n r e í r . . . 
A l l í i r e m o s a buscar la sombra , 
como en sus regios a l c á z a r e s en-
mohecidos p o r la leyenda m o r u n a ^ y ¡ t o g r ¡ ^ a s " y ^ ^ ^ " ^ q u e " 0 a p ¡ . 
re juvenec idos po r e l encanto de .a vezca ^ p r í n c i p e de Gales 0 cu.(1. 
m u j e r de fuego oue sabe a m a r has-
ta la m u e r t e . A l l í i r e m o s a evocar 
l a Sevi l la que p a l p i t a en nues t ros 
corazones y la que hemos conoci-
do en los o jos ardorosos . 
Esas pruebas e sp i r i t ua l e s necesi-
tamos de l a E s p a ñ a de hoy . A s í po 
d r á d e m o s t r a r que 
soh ro i r a u n q u e e l enemigo pa r t a 
su c o r a z ó n con el p u ñ a l h o m i c i d a . 
A s í p o d r á A n d a l u c í a m o s t r a r .-1 
fuego de sus claveles en el a l m a 
fuerte y r o m á n t i c a de Sevi l l a la 
ADOPTADOS EN LA CONFERENCIA DE 
LOCARNO Y DICE QUE REPERCUTIRA LA PROTESTA 
EN RIN1ANDÍA 
(1*011 E V A C A N E L ) 
I n g r a t i t u d s e r í a , de ja r de e s c r i - i e n t i e r r a e x t r a ñ a , la p a t r i o t a que 
EL GOBIERNO INGLES HA DECIDIDO CASTIGAR SEVERAMEN-
TE A LOS QUE POSEAN CARICATURAS DEL PRINCIPE DE 
GALES 
b í r dos renglones de a g r a d e c í m i e n 
to a las m u c h í s i m a s , personas que 
me han demos t rado a l regresar a 
Cuba, su c a r i ñ o e fus ivo : 
U n a por una es impos ib l e c u m -
p l i r , en el t é r m i n o que estas bon 
dades exigen, con un acuse de re-
cibo o una frase que salga de l a l -
sabe sen t i r y sabe comprender e l 
P a t r i o t i s m o ! A esta s u s c r i t o r a s i -
g u i e r o n o t ras y ya sanemos que lo 
que la m u j e r quiere lo qu ie re Dios . 
E l Sr. Gal lego quedaba t r aba -
j a n d o en f i r m e su noble p r o p ó s i t o : 
espero que ¡ l e g u e a r e a l i z a r l o . 
Los e s p a ñ o l e s en el n o r t e no se teado 
es-
E l 
Los drusos atacaron el Sur de Damasco 
ma: ¡ s o y sola para t an to s ! y en Parecen a ios de H i s p a n o - A m é r i c a j 
la presente o c a s i ó n , como en ot ras , en u n e x t r e m o i m p o r t a n t í s i m o de > 
EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS E. UNIDOS CONFIRMO LA 
LEY DE CALIFORNIA CONTRA EL COMUNISMO ACTIVO 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B E R L I N , o c t u b r e 2 0 . — L a p ren -
sa nec iona l i s t a dice que se- p r o n u n . 
c i a r á d e f i n i t i v a m e n t e con t r a los 
acuerdos de la Confe renc ia de L o -
carno, que n a r á u n a g r a n repercu-
u d n en la r e g i ó n rhenana . 'Ger-
m a n í a " dice que los pacif is tas h a n 
estado p rop ic io s a r e n u n c i a r a l a 
Alsac ia y l a L o r e n a , demos t rando 
c l a r amen te que ha cesado e l p u n -
te de v is ta de l derecho de gentes 
n E u r o p a , s iendo o t r a l a d iv isa 
i d o p t a d a por los conferenciantes . 
S E P E R S E G U I R A N L A S F O T O -
G R A F I A S Y C A R I C A T U R A S D E L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
L O N D R E S , Octubre 2 0 . — L a s fo -
qu ie r m i e m b r o de l a F a m i l i a Rea l 
en f o r m a i m p r o p i a o i n d i g n a s e r á n 
de l ic tuosas y sus tenedores some-
t idos a la a c c i ó n de los t r i buna l e s 
por desacato . 
[ [ P U L E 
L O S D R U S O S A S A L T A R O N E L 
s iempre sabe i B A R R I O S U R D E L A C I U D A D D E 
D A M A S C O 
D A M A S C O , OctuDre 20 . —Los 
í e lementos drusos h a n asal tado e l 
j b a r r i o Sur de esta c iudad , con ob-
I j e t o de p rovoca r inc identes con l a 
| g u a r n i c i ó n f rancesa . E l res to d e l 
t e r r i t o r i o pe rmanece en estado de 
q u i e t u d , r e g i s t r á n d e s e solo peque-
ñ a s escaramuzas con los g rupos 
que andan po r los campos come-
t i endo actos de p i l l a j e . 
M TK ÍAS D E M A D R I D D E L D I A 
39 D E S E P T I E M B R E 
EL G E N E R A L P R I M O D E R I V E -
K\ V I S I T O A Y E R E L A M P A M E N -
TO D E M O R R O N U E V O 
se han r eanudado , y en la pausa 
ob l igada desde el d í a 23 se conso l i -
d a r o n l a sposiciones y se adopta-
r o n las med idas de p r e v i s i ó n ne-
cesarias, s iempre en u n a l a r g a m i e n -
to de l í n e a s . 
E n l a zona o r i e n t a l , y a van -
IL T I E M P O E S B U E N O . E L P U E - i g u a r d i a de nues t ras posiciones, se 
B I D E N T E D E S E M B A R C A ¡ n o t a i n d e c i s i ó n y desconcier to de 
¡ l a s cubilas . Los i n d í d e g a n s que nos 
Magaz, al a b a n - [ s o n adic tos h a n m o s t r a d o deseos El m a r q u é s 
louar ayer a m e d i o d í a su despacho jde e iec tuar una ' r a z z i a " en aque-
ácial . d i j o : ^as fracciones contumaces en la 
—Tengo not ic ias de que el t i e m - | r e b e l d í a , y no t e n d r í a nada de ex-
bueno y que el pres idente t r a ñ o — a j u z g a r por las no t i c i a s 
que poseemos—que hoy se rea l iza-
r á esa o p e r a c i ó n . 
M A Z A R Y K D E C H E C O E S L O V A -
Q U I A E S T A S A T I S F E C H O 
P R A G A , oc tubre 2 0 . — E l Pres i -
dente M a z a r y k de Checoeslovaquia , 
respondiendo a l d iscurso i n f o r m e 
de M . Benes, que f u é delegado a l a 
confe renc ia de "Loca rno , se f e l i c i tó 
de los acuerdos adoptados , s e ñ a l a n -
do el tac to de C h a m b e r l a i n , l a ge-
neros idad de B r i a n d y l a conside-
rab le c o o p e r a c i ó n pres tada por la 
d e l e g a c i ó n a lemana a l é x i t o f i n a l . 
po es im  
| desembarcado en Alhucemas 
P A R T E D E L A T A R D E 
A las dos de l a t a r d e f a c i l i t a r o n 
en la Presidencia e l s igu ien te par-
[ "Nada nuevo puede a ñ a d i r s e a 
E L T E M P O R A L E N M O R R O 
N U E V O 
Morro M'uevo para confe renc ia r con 
los generales e inspeccionar los 
servicios". 
E L P A R T E D E A N O C H E 
En la£ Pres idencia f a c i l i t a r o n 
anoche el s iguiente p a r t e : 
¡ "El general en je fe , desde e l " A l -
fonso X I I I " , comunica que ha v i -
sitado los campamentos de las í u e r -
Ms desembarcadas, conferenciando 
p n los generales y jefes de co-
Ifimnas acerca de f u t u r o s avances. 
| "Según manif ies ta , l a s a lud y 
^píritu de las t ropas es excelente ; 
odo marcha b ien v l a s i t u a c i ó n po-
lítica es favorable." 
El t iempo presenta buen car iz , 
rpalizándose operaciones de m a r 
novedad. * 
"Mañana es esperado en L a r a c h e 
general H e r g a u l t , que v a a con-
wenciar con e Igenera l R ique lme . 
I M P R E S I O N E S 
E l t e m p o r a l en e l mar o b l i g a a 
los barcos a alzarse de M o r r o Uue-
las notas anter iores , como no s ea jvo . Unos se de f i enden por p roa a 
que el general en je fe d e s e m b a r c ó l a m a r ; los m á s buscan e l r e f u g i o 
esta m a ñ a n a en e l campamento de en Cala T r a m o n t a n a , r emolcando 
e l m a t e r i a l de desembarco que p u -
do l i b r a r s e a l a f u r i a de l m a r . E n 
t i e r r a , l a " l luv ia entorpece o para-
l i za los t r aba jos de f o r t i f i c a c i ó n . 
Hace f a l t a , para poder avanzar 
c o n . g a r a n t í a , d e j a r b i en f o r t i f i c a d o 
l o que se ocupa, y m u y especialmen-
te e l f lanco derecho. Y l a es nece-
sar io de ja r b i e n enlazados los ser-
y i c i o s y comunicac iones con el 
M a n d o . 
H a sido este u n con t r a t i empo 
m u y p r o p i o de la e s t a c i ó n , porque 
e l desembarco, l i g a d o i n d u d a b l e -
m e n t e a m o v i m i e n t o s de colabora-
c i ó n , se h i zo en é p o c a re t rasada y 
poco p r o p i c i a . Menos m a l que di'ó 
l u g a r a l a o c u p a c i ó n de l M a l m u s i 
y M o r r o V i e j o , con lo que a le jamos 
a u n enemigo demasiado pegajoso 
Pero se i m p o n e c o n t i n u a r e l avan-
ce en c u a n t o e l t i e m p o y las c i r -
cuns tancias lo p e r m i t a n , a i s lando 
B e m u r r i a g u e l , para ver s i los de 
Bocoya, y Tensaman, y B e n i t u z í n 
v a n i n c l i n á n d o s e a la s u m i s i ó n . 
^ i Los f r u t o s p o l í t i c o s i r á n dando 
teiencio ayer el genera l P r i - ; e f i c a c i a al desembarco, y hav oup 
r ivera con los generales San - Ibusca r lo s con el d o m i n i o de los 
0-_Saro y F e r n á n d e z P é r e z , que ¡ P u n t o s de m á s i m p o r t a n c i a estra-
L O S M I N I S T R O S A L I A D O S F U E -
R O N A C L A M A D O S A S U L L E G A -
D A A P A R I S 
P A R I S , o c t u b r e 2 0 . — A l a l l ega -
da ayer del t r e n especial en que 
v e n í a e l M i n i s t r o ed Es tado , B r i n d , 
a c o m p a ñ a d o de L o r d C h a m b e r l a i n 
y o t ros delegados a l a r e u n i ó n de 
L o c a r n o , f u e r o n aclamados por e l 
pueblo , dando las gracias en sen t i -
das frases el E m b a j a d o r de Po lon ia 
que estaba presente en e l r e c i b i -
m i e n t o . 
D e c l a r ó B r i a n d que los acuerdos 
s e r á n somet idos i n m e d i a t a m e n t e a 
la c o n s i d e r a c i ó n de l Gabine te y des-
p u é s a l a s a n c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
C A I L L A U X E X P O N D R A L O S P R O -
Y E C T O S Q U E D E F E N D I O E N 
N I Z A 
hay que hacerse cargo de esta i ca-
l i d a d : n i puedo re tener nombres de 
todos Ibs que me escriben, n i con-
tes tar cartas m ú l t i p l e s , n i acu l i r 
a l t e l é f o n o cuando se me Tama. 
l a v i d a . L a m a y o r í a no a r r o j a n po i 
la borda de l barco a l l l ega r a l nue-
vo p a í s l a r e l i g i ó n de sus mayo-
res. 
E n B r o o k l y n hay b a r r i o s ente-
cha 
y comp l i cado en forma excesiva 
me v a n pareciendo super iores a m i 
fuerzas. 
D I O S M E A Y U I D E 
E n t i e p e l a d a s , en fe l ic i t ac iones . P A R I S , oc tubre 2 0 . — C a i l l a u x e x p o n d r á hoy an te el Consejo de, sa Iud v i n pregUntaSj a r d u a . 
M i n i s t r o s los proyec tos ^nancie-1 a l g u n a ' las cP0ntSestnaría ^ j . 
ros que d e f e n d i ó an te e l Congieso sobre el t a m s. ^ 
de N iza exp l icando a sus colegas I tribuna mia d o r d e h j 
l a c u e s t i ó n de las deudas m t e r a h a -
d e s p u é s de su v i a j e a los Estados 
Unidos . 
E n ~New Jarsey he v i s to una b a r r í a - , do {ronorQ,0<3 BÍry,natfoo T,.„°„ 
L O R D C H A M B E R L A I N H A C E D E -
C L A R A C I O N E S S O B R E L A C O N -
F E R E N C I A 
P A R I S , oc tubre 2 0 . — L o r d Cham-
b e r l a i n r e c i b i ó a los per iodis tas 
franceses y se f e l i c i t ó de la l abor 
r e n d i d a en L o c a r n o , a t r i b u y é n d o l a , 
en m u c h o , a la c o o p e r a c i ó n constan-
te entre F r a n c i a e I n g l a t e r r a , te r -
m i n a n d o con las frases de que " l a 
sola v i c t o r i a ob t en ida a l l í es l a de , 
la paz sobre l a g u e r r a " y que esos ^a m a r ^ ^e ^os Peces 
acuerdos deben mantenerse en el 
c o r a z ó n de todos los pueblos eu-
ropeos. 
Mis atenciones s i empre fue ron m u - ¡ r o s de e s p a ñ o l e s y ordenes r e l i g i o -
ahora se me han m u l t i p l i c a d o ! sas que les dan ca lo r de p a t r i a . 
'  í í e   
da populosa y no h a c í a f a l t a d e c í a - j 
r a r que solo e s p a ñ o l e s h a b i t a b a n 
las casas a cuyas puer tas se aso-
maban mujeres y chicos de ambos 
sexos, que con su aspecto nos ha -
b laban de Gal ic ia y A s t u r i a s , de 
V a l e n c i a , de A n d a l u c í a , de Cas t i l l a 
y a lguna con e l m o ñ o t o r c i ó , como 
| aque l l a l avandera de l a "Casa de 
C a m p o " que " n o estaba para m u -
chas l e t a n í a s " . 
Otras hab laban p lan tabas en j a -
r ras en espera del h o m b r e que 
p r o n t o v o l v e r í a del t r a b a j o . 
¡Y v i v e ! 
I m i t a n d o a l T e n o r i o puede decir 
A las m o n t a ñ a s s u b í , 
Has ta las minas baje, 
Y en todas par tes d e j é . 
Gra ta m e m o r i a de m i . 
Po rque esta es l a v e r d a d ; ha 
sido r ec ib ido con c a r i ñ o . 
EL VIAJE DEL PRINCIPE ^ 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Se, f ué el P r i nc ipe de A s t u r i a s . | b r á quedado t a n agradecido e l 
Quince d í a s ha estado a q u í t r a í - p i r i t u como m o l i d o e l cuerpo 
do y l l evado , aclamado, e s t ru jado , j t r anque teo ha sido m a y ú s c u l o y no 
verbeneado, lum-heado y banque- creo f a l t a r a l a a l t a c o n s i d e r a c i ó n 
que t a n d ignas y respetables perso-
na l idades merecen, s í supongo que 
a l l l ega r a su casa y entregarse , 
r end idos , en brazos de M o r f e o , p u -
do m u y b ien cada uno de ellos te-
ner con su esposa e l s iguiente d i á -
l o g o : 
— ¿ A ' q u é h o r a quieres que te 
l l a m e ? 
— ¿ Q u é d ía ' es hoy? 
— M i é r c o l e s , 
•—Bueno, pues l l á m a m e . . . el 
s á b a d o por la tarde' 
Y a l p r egun ta r l e s i en tan tas ho-
po r 
generales s i m p a t í a s . Jus to 
reconocer lo 
pero la D i r e c c i ó n de u n p e r i ó d i c o 
es s o b e r a ñ a . 
Po r t an to amigos m í o s : ya v e r é 
la manera de sor tear esas p regun tas 
poco a poco s in falsear m i since-
d idad . 
es 
asi , p resc indiendo de 
exageraciones, pues hay cronis tas 
t a n o f ic iosamente entusiastas que 
a lo m e j o r salen dic iendo que f u - ¡ r a s n9 h a b í a de t o m a r a l i m e n t o , le 
l a ñ o r e v e n t ó de t a n t o g r i t a r , o q u e , ' h a b r a e n s e ñ a d o , con gesto de te-
a l paso del P r i n c i p e , u n vec ino d c ! r r o r ' un paquete de c a r t u l i n a s £OT\ 
la cal le de U r i a se t i r ó de l tercer ¡ los m e n ú s de t r e i n t a banquetes y 
piso para l l ega r antes y v e r l o mas 
de ce rca . 
Los obsequios, esplendidos y de 
c incuen ta y tan tos l u n c h s . 
_ P a r a los alcaldes han s ido t a m -
b i é n d í a s de p r u e b a . P r i m e r a m e n -
todo g é n e r o , han s ido organizados I t e ' reuniones en la c a p i t a l con ob-
con la m e j o r v o l u n t a d y r e s u l t a r o n ! j e t o á e f i j a r i t i n e r a r i o s y d isponer 
m u y l u c i d o s . A h o r a que es m u y ; r e c i b i m i e n t o s . D e s p u é s la ans iedad 
' de l a espera, los apuros de l a i n -
d u m e n t a r i a , el da r l e vue l tas y m á s 
vue l tas a l d iscurso de s a l u t a c i ó n . 
R e g r e s á b a m o s de l b a r r i o a d m i r a - ! Posible que e l exceso conv i r t i e se 
ble l l a m a d o E l i z a b e t h en donde el los halagos en m a r t i r i o . A l egre-
s i m p á t i c o padre M a r c i l l a , albaceta-1 gio v i s i t a n t e apenas le han dejado 
L o que no puedo pasar p o r a l t o j n o , ejerce el cargo de c a p e l l á n d e ' u n a h o r a l i b r e pa ra v i v i r a sus an - | l evau ta r se todos los d í a s m i r a n d o 
es lo que l a m e n t a u n amigo , v i e j o las Bened ic t inas y es profesor de ' chas como caba l le ro p a r t i c u l a r . T o l a l ciel0 V p id iendo a Dios que no 
aunque no sea m u y v i a j o el hom- l cas te l lano en el m a g n í f i c o y a r i s - D e u m , recepciones, desfiles m i l i - 1 l l u e v a ' ^ 110 tener m u n m o m e n t o 
E L G O B I E R N O A L E M A N E X A M I -
NO L O S A C U E R D O S D E L O C A R N O 
B E R L I N , oc tubre 2 0 . — E l Gab i -
nete del I m p e r i o e x a m i n ó ayer los 
acuerdos de L o c a r n o y en conse-
cuencia c o n f e r e n c i a r á hoy con los 
representantes de l a r e g i ó n ocupa-
l a , m a ñ a n a con e l P r i m e r M i n i s -
t r o de los Estados A lemanes y e l 
jueves con una c o m i s i ó n del R e í c h s -
tag. 
M I L L O N A R I O D E M A N D A D O p o r ! arran(l! les ^ sus ga l l egu i smos b i m 
b r e : me dice que esperaba u n a car-1 t o c r á t i c o colegio de esta o rden . | tares, b e n d i c i ó n de banderad y de 
ta s i qu i e r a , hab lando de l a ' c o l o n i a j E l padre M a r c i l l a g u i a b a su ma- ; p r i m e r a s piedras , a p e r t u r a y cíe-
e s p a ñ o l a de N u e v a Y o r k . ¡ A y a m i - j q u i n i t a p r o p i a y nos condu jo hasta T r e de Exposic iones , r e c o r r i d o de 
go m í o ! j uzgando por lo que s e , e l f e r r y que a s ú vez nos h a b í a de centenares de k i l ó m e t r o s pa ra v i -
p u b l i c a en " L a Prensa" , d i a r i o es- l l eva r a Sta ten I s l a n d . j s i t a r l a p r o v i n c i a del uno a l o t r o 
p a ñ o l n e o y o r q u i n o , s e r í a h a b l a r de Me iba s e ñ a l a n d o todo lo p i n t o - : c o n f í n . . . Y t o d a v í a s i se fuese 
¡ r e s c o de l b a r r i o , nues t ro en a p a - ' c u m p l i é n d o el p r o g r a m a r e p o s a ü a -
H a y muchos grupos , casi todos ; r i e n d a y po r f i n nos m o s t r ó u n a i men te y s in m u c h o r u i d o , menos 
dedicados a l depor t e : se qu i e r en ! ig les ia cercana m u y g rande y m u y m a l ; ' pero .no s e ñ o r , todo se hizo 
u n i r y no se en t ienden , p re tenden I h e r m o s a . " A h í vengo los s á b a d o s 
entenderse y no se unen pa ra t r a - j a las siete a confesar a todos los 
t a r l a f o r m a i n t e l i g i b l e . j e s p a ñ o l e s qoe c o m o l g a n el n o m í n - de vo ladores y c a ñ o n a z o s como pa 
L o que he v i s to con v e r d a d e r a | g o : son m u c h o s " . ¡ r a levantarse los 
s a t i s f a c c i ó n es que a lgunos de esos 
grupos , acaso todos , a t i e n d e n a 
los c o m p a t r i o t a s enfe rmos y pobres ; 
los a t i enden y los e n t i e r r a n si mue-
r e n : a j u z g a r por las suscr ipciones 
seguido, a toque de m ú s i c a s y cam-
panas y en m e d i o de u n es t ruendo 
t r a n q u i l o por el t e m o r de que no 
salga todo t a n bien como el a u -
gus to v i s i t an t e merece y el pueb lo 
y su cabeza v i s ib l e desean. A f o r -
tunadamente todos los alcaldes de 
nues t r a p r o v i n c i a han quedado a i -
rosos, han t en ido como compensa-
c i ó n de t an tos sudores el honor de 
recor re r las calles a c o m p a ñ a n d o a l 
p r i n c i p e en su a u t o m ó v i l y — d i g á -
moslo en alabanza de nuest ras a u -
¡ t o r i d a d e s loca les—a n i n g u n a le 
muer tos de s u s l o c u r r i ó io que a l a lca lde de c i e r t o 
— " A y padre que f e l i c i a d a d p a r a t u m b a s g r i t a n d o : " ¿ p e r o es que Pueblo e x t r e m e ñ o en un0 ^ ^ 
V d . " — " C r e a que s í : los e s p a ñ o l e s no nos van ustedes a de jar d o r m i r P J ^ e r o s viajes^ que 1 
a q u í no se o l v i d a n de p r a c t i c a r l a t r a n q u i l o s ? " 
I N C U M P L I M I E N T O D E P R O M E S A 
N E W Y O R K , Oc tub re 2 0 . — 
J o h n W . H u b b a r d , m i l l o n a r i o co-
nocido po r el " R e y de las P e r l a s " 
por estar en p o s e s i ó n de una g r a n 
m a n u f a c t u r a de esos ar tefac tos , ha 
sido demandado por la s e ñ o r i t a 
Grace B . C a l d w e l l , j o v e n y be l la 
por i n c u m p l i m i e n t o de su prome-
sa de m a t r i m o n i o . 
r e l i g i ó n de sus padres y p o r eso | c o n el me jor deseo se le a m a r g a 
los ap rec ian los de o t ras r e l i g iones , i i a exis tencia a u n h u é s p e d a qu ien 
estas se l l e v a n a cabo en las f i l as h a c i é n d o s e lenguas de l a a r m o n í a !se a b r u m a de cuidados y atencio-
obreras ; r e s u l t a n mas m e r i t o r i a s qUe r e i n a en t re e l los : l a h e r m a n - j n:es. g g r á n m u c h o s seguramen te 
por t an to dichas susc r ipc iones . dad p a t r i ó t i c a y r e l i g i o s a se c o m - los qUe p a d e z c a n m á s a l d u e ñ o 
E n t r e los g rupos s o b r e s a l i e n t e s ¡ p lementa . ¡ d e l a casa que les recibe que este 
hay u n hombre a l cua l solo por car - j Creo que s e r í a beneficioso u n es- | ies d i g a a i n e g a r : " H á g a s e us ted 
ta conozco, y lo s i en to : pues sus ! t u d i o per fec to y de ta l l ado de la co de cuenta que e s t á en su casa y 
l o n i a e s p a ñ o l a res iden te en los Es-jfcntre y galga y vaya y venga cuan-
tados U n i d o s . ¿ Q u é h a l l a r í a m o s a l - y como Se le a n t o j e . Se a l m u e r -
gunas deficiencias? S e r í a i m p o s i b l e | z a a j a Una y med ia ; se come a las 
no h a l l a r l a s : pero " ¡ q u é c ie lo a z u l | n u e v e . qu iere us ted t r a s n o c h a r . 
en tendidos , nos l o p resen tan como 
e s p a ñ o l t i p o en t re sus c o n t e r r á n e o s . 
E l Sr. Tjal lego, que a s í se l l a m a 
para que sea ga l lego de veras, pre-
tende que las fracciones galaicas se ¡ b e " . 
se mira s i n que lo empane una n n - trasnoche; si le gus ta m a d r u g a r , fuerzas : 
X I I d e s p u é s de l a R e s t a u r a c i ó n -
Se a c e r c ó a sa ludar a l M o n a r c a con 
el sombre ro en la mano derecha, 
el b a s t ó n de bor las en la i z q u i e r n a 
y hac iendo grandes genuf lex iones . 
R e s p i r ó fuer te y c o m e n z ó a s í : 
— S e ñ o r . . . S e ñ o r . . . 
N o pudo sa l i r de a h í ; se le atas-
có el d iscurso que h a b í a a p r e n d i -
do de memor i a y confuso y a t u r -
d ido s a l i ó po r l a cal le de l m e d i o , 
poniendo en a l to e l sombrero y el 
b a s t ó n y g r i t a n d o con todas sus 
unan con el noble ob je to de com-
p ra r o f ab r i ca r una casa l l a m a d a 
de Ga l ic ia . 
H a i n i c i a d o l a idea en r e u n i ó n 
magna y l a p r i m e r a s u s c r i t o r a f u é 
unra m u j e r . ¡ C u a n t o d ice esto y 
que b ien represen ta a ,sus paisanas. 
m a d r u g u e . Y nada de moles t i as n i 
E X T E N S I O N D E L S I S T E M A F E -
D E R A L D E R E S E R V A A E U R O P A 
L O N D R E S , Oc tub re 2 0 . — M o n -
t a g u N o r m a n , gobernador del B a n -
co de I n g l a t e r r a , e n c u é n t r a s e en 
v i a j e hacia N e w Y o r k para t e r m i -
na r las negociaciones que v ienen 
h a c i é n d o s e para l a e x t e n s i ó n del 
sistema de l a Reserva Fede ra l A m e -
r i cana a E u r o p a . E n e l p royec to se 
s t H o s Z ^ Z t l r ^ i t Los marineros, borrachos, empujaban brutalmente a las 
r í s y B e r l í n como subs id ia r ios de mujeres para salvarse ellos primero, o las echaban 
L o n d r e s . E l p r o p ó s i t o b á s i c o es la 
e s t a b i l i z a c i ó n de las f inanzas y 
e v i t a r las fluctuaciones b u r s á t i l e s 
( C o n t i n ú a en la p á g . C I N C O ) 
CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LOS PACTOS DE 
SEGURIDAD Y ARBITRAJE DEL OESTE Y CENTRO 
DE EUROPA 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
f ^DJaS,tropns encaYSaaaS d e l i t é g i c a y m á s i n f l u e n c i a m o r a í ' w i 
f en el sector de Alhucemas , ¡ q u e , de lo c o n t r a r i o , q u e d a r í a n i n 
% e m n v — mies t rns i m n r e s i o - ; m o v i l i z a d a s , s i n l o g r o ' pos i t i vo da 
Io sp , m o M l n ^ n t o de la=: fuerzas :1a v i c t o r i a , las " 
0,res daíS.eSPerar más ail:'1 de d o s \ r o n Por Ia Cebadi l l a . P e r í T e l U ¿ m 
Las operaciones do desembarco 1 ' (Pasa 
L o s esfuerzos que se h i c i e r o n i B é l g i c a y F r a n c i a , y el de a r b i t r a -
en l a r e d a c c i ó n d e l a r t i c u l a d o de l a j e en t re A l e m a n i a y Cescoeslova-
C o n v e n c i ó n de la L i g a de Naciones i q u i a y P o l o n i a y A l e m a n i a , con l a 
por M i s t e r W i l s o n y los " G r a n d e s ' g a r a n t í a de F r a n c i a , 
c inco" a l f o r m u l a r e l T r a t a d o de No ha l l egado a t r a t a r s e de l de 
Versa l les , pa ra e v i t a r que las Na- jYugoes l av i a y A l e m a n i a , p r e c o n i -
ciones se agrediesen unas a ó t r a s , ¡ zado po r I t a l i a , 
abarcaban demasiado, a l parecer , en ' Y como e l Pacto de Segur idad 
t e o r í a y e r an poco eficaces en l a !del R i n era t a n c l a ro , pues que 
p r á c t i c a ; y s u r g i ó en la Q u i n t a j A l e m a n i a se o b l i g a a no i r en son 
Asamblea de la L i g a en 1924, e l i e g u e r r a c o n t r a F r a n c i a y B é l g i c a 
P royec to de A r b i t r a j e , cuyo p r í n - ly viceversa, apoyando I n g l a t e r r a 
e ipal r edac tor f ué Benes, el e m i n e n - ¡ con todas sus fuerzas t e r res t res , 
te M i n i s t r o de Es tado de Cescoes- m a r í t i m a s y a é r e a s a l a N a c i ó n 
i ovaqu ia , c ü y o p royec to , aparatoso ¡ a g r e d i d a , ese Pac to era el i dea l 
fuerzas one pt.*»» i como era en su a r t i c u l a d o ' f o r m a b a .el que a le jaba e l p e l i g r o que todos 
^ , l t r a " i t a n solo l a 
ESCENAS DE HORROR Y DE INDISCIPLINA SON 
RELATADAS POR LOS SUPERVIVIENTES DEL 
INCENDIO QUE DESTRUYO A L "COMANCHE" 
al agua, habiendo perecido unas cinco personas 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o h a b l a r é c u m p l i m i e n t o s ; us ted viene a pasar 
de l a mas respetable de nues t ras a q u í con noso t ros unos d í a s agra-
representaciones e s p a ñ o l a s , en N u e - j d a b l e s y no es cosa de c o r r o m p e r l e 
va Y o r k : de l a " C o m p a ñ í a T r a s - las ovaciones a l t e r a n d o sus costum-
a t l á n t i c a " y t a m b i é n de l banquete b r e s " . 
of rec ido p o r esta a l D i r e c t o r d e l l g j en vez de esto se cae en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . "seno" de u n a f a m i l i a m u y a ten-
i . : t a y m u y c a r i ñ o s a , pero que exage-
re l a n o t a ; y en u n pueblo en e l 
cua l pa ra h o n r a r y en t re tener a l 
fo ras t e ro se le hacen v i s i t a s semi 
— ¡ V i v a e l r ey ! 
— S e ñ o r a l ca lde—cuen tan que le 
d i j o A l f o n s o X I I — a usted le pasa 
lo que a. m í : somos nuevos en el 
o f i c i o . 
H u b o p r o f u s i ó n de bandos; de 
bandos escri tos se e n t i e n d e . E n las 
paredes y en los p e r i ó d i c o s apare-
c í a n casi a d i a r io v ib ran te s aren-
gas con e l cor respondien te encabe-
zamien to de ¡ O V E T E N S E S ! ¡ G I -
J O N E S E S ! ¡ A V I L E S I N O S ! ¡ L U A R -
of ic ia les , y se le i n v i t a a concier tos q U E N S E S ! ; C A S T R O P O L E N S E S ! , 
a la C U A R T A ) 
B*a¿7t«s« cat» cnpia pop 3 a » * 
m s c o s i m s ó . 
p a r t e de una T r i l o g í a ¡ v e í a n v e n i r ; v de a h í que la apro-
pa ra l o g r a r l a paz. que t e n í a t res p a c i ó n de l Pacto del R i n a r r a n c ó 
etapas sucesivas, A r b i t r a j e , Segu- i aplausos lo m i s m o en t re los enco-
r i d a d y Desa rme . ¡ p e t a d o s d i p l o m á t i c o s que se r e u -
Y aunque se v o l v i ó a presentar e l : n i e r o n en L o c a r n o para conseguir-
P ro toco lo de A r b i t r a j e en la 6a . j l o , como sn todo el m u n d o que ve 
Asamblea de la L i g a d'e Naciones desaparecer el p e l i g r o de u n a 
en Sep t iembre ú l t i m o , estaba m u e r - 'nueva g u e r r a 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
3 
to al nacer, t a n t o como fenecido 
| j q u e d ó en 192 4, cuando los j apone-
ses p r e t e n d i e r o n i n c l u i r en t re las 
Naciones agresoras , por f i cc ión po-
l í t i c a , aquel las , como los Estados 
U n i d o s que les e x c l u í a n a el los de 
poder i n m i g r a r en o t r o p a í s , y que-
r i endo que la c u e s t i ó n se decidiese 
en ú l t i m a alzada, an te el t r i b u n a l 
P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a d o - | 
na i de L a P laya . E n ese m i s m o ins- ! 
t an t e q u e d ó m u e r t o e i P r o t o c o l o de i 
A r b i t r a j e , a la v i s t a de l a A s a m -
b l e a . 
Y a m á s de ese a r g u m e n t o j a p o - ¡ 
n é s que f u é u n v e r d a d e r a to rpedo ! 
puesto i n a d v e r t i d a m e n t e a l P r o t o - | 
¿ Q u é queda por hacer d e s p u é s 
de aprobado el Pacto de S e g u r i d a d 
de l R i n y los de l Cen t ro de E u r o -
pa? H a y que t r a b a j a r enseguida 
por la ú l c i m a pa r t e de i P r o t o c o l o 
de Benes que era e l "de sa rme" y 
po r una necesidad a p r e m i a n t e que 
s u r g i ó ed l a Sexta Asamblea de 
l a L i g a , a l c o n s t i t u i r s e " , la de una 
Conferencia e c o n ó m i c a que res-
tablezica l a paz en las T a r i f a s 
aduaneras, como los Pactos de 
S e g u r i d a d l a r e s tab lec ie ron en la 
P o l í t i c a . 
F i r m á r o n s e los T r a t a d o s de 
L o c a r n o y antes de que se hayan 
r a t i f i c a d o p o r las Naciones In t e r e -
N U E V A Y O R K , oc tub re 1 9 . 
— ( P o r l a U n i t e d Press ) — S e g ú n 
c u e n t á n t r e i n t a y dos s u p e r v i v i e n -
tes de la c a t á s t r o f e d e l " C o m a n -
che ," l legados hoy a esta c i u d a d , 
cuando o c u r r i ó e l incendio que des-
t r u y ó a l menc ionado vapor f u e r o n 
tes t igos de numerosas escenas de 
h o r r o r en t re las que r ecue rdan ha-
ber v i s t o a muchas muje res ser 
despiadadamente empujadas hasta 
caer a l agua, y a mar ine ros negros 
que, bor rachos y empavorec idos , se 
l anzaban , en d i a b ó l i c o f r e n e s í , 
apa r t ando b r u t a l m e n t e a mu je re s y 
n i ñ o s , en busca de los Ijotes sa lva-
vidas que d e b í a n manejar con su-
puesta serenidad, dando, n a t u r a l -
mente , la p referenc ia a los pasa-
j e r o s . 
L o s pasajeros r i v a l i z a b a n unos 
con o t ros por r e l a t a r l a i n d i s c i p l i -
na de los t r i p u l a n t e s que no s a b í a n 
c ó m o b a j a r los botes y cuando, al 
cabo, l o g r a r o n ba ja r los , no s a b í a n 
m a n e j a r l o s . L o s n á u f r a g o s rei tera-
ban su o p i n i ó n de que, a l menos, 
unos c inco t r i p u l a n t e s se a h o g a r o n , 
a pesar de que se ha d i c h o p ú b l i -
camente que todos se s a l v a r o n . 
M u c h o s de los r e c i é n l legados 
n á u f r a g o s v e s t í a n ropa que les fa-
c i l i t a r a n los vecinos de M a y p o r t . 
Todos h a b í a n t o m a d o pa r t e en u n 
m i t i n de i n d i g n a c i ó n en el que se 
se n o m b r ó u n pres idente y u n se-
c r e t a r i o que p r o m e t i e r o n presentar 
una pro tes ta ante l a C á m a r a de 
b o r d o h a b í a n hecho cuan to estaba 
a su alcance desde que c o m e n z ó ei 
i n c e n d i o . Se asegura que muchos 
pasajeros f u e r o n sacados de los bo-
tes para colocar en ellos e l equipa-
je de a lgunos m a r i n e r o s . 
S e g ú n o p i n a M r . James A . Moo-
re, s u p e r v i v i e n t e , electo p res iden ta 
d e l m i t i n de i n d i g n a c i ó n , s i e l "Co-
m a n c h e " h u b i e r a s a l ido pa ra N e w j 
Y o r k a t i e m p o , con u n a l i s t a de 
pasaje l l ena , todos h u b i e r a n , pro-
bablemente , perecido. Pero e l bu-
que en c u e s t i ó n s a l i ó u n a h o r a y 
diez m i n u t o s m á s t a r d e qufe l a se-
ñ a l a d a p a r a la p a r t i d a y , po r lo 
t a n t o , se encon t r aba m u c h o m á s 
cerca de la costa y de los o t ros 
barcos que a l f i n l o g r a r o n recoger 
a los s u p e r v i v i e n t e s . 
T a m b i é n hace M o o r e acusaciones 
a l efecto de que f a l t a b a n sa lvav i -
das en m u c h o s de los botes, y que 
los apara tos para ba ja r é s t o s no 
f u n c i o n a b a n bien, lo que hizo quvi 
se demorasen una h o r a v e i n t e m i -
nu to s pa ra b a j a r e l p r i m e r bote a l 
agua ; que l a t r i p u l a c i ó n no s a b í a 
r e m a r ; que las sogas no c o r r í a n 
p o r los c a r r i l e s ; que t u v i e r o n que 
a r r a n c a r las cubier tas de los botes 
a mano; y que, en a lgunos casos, 
no se p o d í a n sacar los r e m o s ; que 
las ó r d e n e s de los of ic ia les e ran 
caseros donde h a y que o i r y ap l au -
d i r e l V a l s de las Olas, y una ta r -
de s i y o t r a t a m b i é n se le hace t ra -
gar u n par de leguas a p ie pa ra 
c o n t e m p l a r paisajes bon i tos o r u i -
nas h i s t ó T i c a s , no cabe mas que 
una s o l u c i ó n : hacer la ma le t a y 
echar a c o r r e r . 
A l P r i n c i e de A s t u r i a s le han 
a c o m p a ñ a d o cons tan temente su 
profesor , s e ñ o r conde del Grove , y 
el C a p i t á n Genera l de l a r e g i ó n , 
D á m a s o B e r e n g u e r . Les ha-D o n 
CELEBRARA SU DIA DE 
GRACIAS EL COMITE 
PRO CUBA D E N . Y 
La fiesta principal se celebrará 
en la Iglesia de la Esperanza, 
en la mañana del domingo 
N E W Y O R K , oc tubre 1 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . S e g ú n a n t i c i p a -
mos en d í a s pasados el c o m i t é p ro 
Cuba c e l e b r a r á su " D í a de Gra-
c ias" e l p r ó x i m o d o m i n g o 25 de 
o c t u b r e . 
P o r los i n f o r m e s que . hemos re-
c ib ido a d e l a n t a n los p r epa ra t i vos 
de l a f ies ta p r i n c i p a l que como 
anunc i amos se c e l e b r a r á en l a ig le 
sia de nues t ro s e ñ o r de la Esperan-
za a las 1 1 . 1 5 dfe l a m a ñ a n a del 
i nd i cado d í a . 
L a ce remon ia d a r á comienzo con 
la b e n d i c i ó n de las nuevas obras 
rec ib idas con b las femias por mu-1 de a m p i i a c i ó n que se i n a u g u r a r á n 
chos m i e m b r o s de la t r i p u l a c i ó n ; 
que no h a b í a n suf ic ientes remos y 
que l a r í p u l a c i ó n , d e s p u é s de ha -
ber dado la voz de a l a r m a p r i m e r o , 
Comercio d é los Estados U n i d o s , l a í o r d e n a r o n que se dejasen los sa l -
que, s e g ú n esperaban e l los , serví -1 vav idas . 
r í a pa ra i l u s t r a r a l p a í s sobre el 
estado de a lgunos buques cos teros . 
L o s i nd ignados superv iv ien tes i n -
cu lpan a los negros de la t r i p u l a -
c i ó n quienes, s e g ú n sost ienen, es-
taban bor rachos ; pero d icen que 
los of ic iales y d e m á s blancos de a 
M a n i f i e s t a t a m b i é n que v i ó a l -
gunas muje re s caer a l a g u a cuando 
uno de los botes se v o l c ó cuando 
a ú n estaba suspendido a diez Pies i ^ ^ c u b a " y del C o m i t é has ta el al 
ese d í a y que h a n hecho de l t e m 
p ío de Nues t r a S e ñ o r a de l a Espe-
r a n z a , uno de los m á s c ó m o d o s y 
bellos de esta c i u d a d . 
C o n t i n u a r á d e s p u é s el acto , se-
g ú n el r i t u a l establecido^ el a ñ o pa 
sado a l i n s t i t u i r s e el 
y hab iendo respondido los vec inos 
a las entusiastas excitaciones de l a 
respec t iva a u t o r i d a d loca l fué o b l i -
gado r e p e t i r lo de ¡ C A S T R O P O -
L E N S E S ! ¡ G I J O N E S E S ! e t c . , e t c . 
pa ra darles las g r ac i a s . 
E n este respecto es d igno de par -
t i c u l a r m e n c i ó n el a lcalde de l a 
c a p i t a l . Oviedo t iene ahora u n 
buen a lca lde : es h o m b r e co r rec to , 
i l u s t r a d o , sumamente l abo r io so , 
que conoce b i en los p rob lemas m u -
nic ipales y cumple y hace c u m p l i r 
a todos con su deber . H a demos-
t r a d o a d e m á s en esta o c a s i ó n ser 
u n fecundo y e locuente a locuc io -
n i s t a . R e f i r i é n d o m e t a n s ó l o a l 
¡ O V E T E N S E S ! f i n a l ( e l tercero , o 
c u a r t o de l a ser ie! hay en é l una 
n o t a de s i m p á t i c a modes t i a a l de-
c i r que é l ( e l a l ca lde ) "solo es l a 
go ta de agua p e q u e ñ a , i n s i g n i f i -
cante en el O c é a n o que f o r m a n 
vues t ras a lmas grandes y genero-
sas"; hay su t i e r n o toquec i to de 
e r u d i c i ó n a l hab la r de " los afec-
tos que los corazones buscan des-
c r i b i e n d o , como decia B o u g a u d , 
c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s " ; y hay, p o r 
ú l t i m o , para que haya de t o d o , este 
p e r f u m a d o y p o é t i c o p a r r a f i t o : 
" C u a l c a m i n a n t e que recoge l a f l o i* 
l l e n a de encantos y la ofrece, pero 
que no puede a t r i b u i r s e m é r i t o a l -
guno en l a h e r m o s u r a de aque l l a , 
asi e l a lca lde t e j i ó con l a h i d a l -
g u í a , - la caba l l e ros idad y los afec-
tos sinceros de los oventenses, u n a 
c o r o n a de f lores h e r m o s í s i m a s y 
la o f r e c i ó a S. A . " 
Es to ( l a V i r g e n y el a lcalde me 
p e r d o n e n ) es una especie de 
V e n i d y vamos todos 
C o n f lores a M a r í a . 
y recuerda a lgo t a m b i é n aque l Jue-
.go de prendas en e l cua l la s e ñ o -
r i t a que paga prenda, f o r m a u n r a -
i m o con las f lores que le of recen 
l todos los po l los de l a r e u n i ó n . 
A l g ú n descontentadizo d i r á que 
' l e gus ta mas T o l s t o y como c a n t o r 
Ide las f lores y de l a p r imave ra , y 
D í a de G r a - i ^ e el a lcalde pudo haber reser-
vado ese p á r r a f o pa ra a p u n t á r s e l o 
de l a superf ic ie del m a r . 
(Pasa a la p l ana C U A T R O ) 
7 T V -
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se esta cupón cor l a XIsm 
colo_ qxie l o d e j ó del m i s m o s in v i - jsadas, y a v u e l v e n los Estados U n i 
dos a que re r c i t a r a una Conferen-
c ia de desarme; y t o d a v í a se com-
p r e n d e r í a que é s t e fuese t e r r e s t r e 
— p o r q u e las Naciones en genera l 
t i e n e n m á s a r m a m e n t o para l u c h a r 
en t i e r r a — s i no fuese po r l a m a l -
querenc ia que se han a t r a í d o los 
da, h a b í a vn p ^ f i m e r i t o que estaba 
en labios de todos , para rechaza" 
lo, y é l c o n s i s t í a en que no e ran 
los m i s m o s los m o t i v o s o p re tex tos 
de gue r ra entre las Naciones que se 
s u p o n í a que p o d í a n ag red i r s e ; y de 
a h í que no era u n a r b i t r a j e mode-
lo , c o r t a d o a P a t r ó n s i empre e l p e t a d o s Unidos ob l igando a casi t o 
m i s m o , el que d e b í a buscarse, s ino 
uno, que se adaptase, pa ra s u p r i -
m i r pe l ig ros de a g r e s i ó n en cada 
caso. 
C o m o ese a r b i t r a j e o pacto para 
ev i t a r una a g r e s i ó n entre dos Na-
ciones, era el que se buscaba den-
t ro de los d iversos grupos de Na-
ciones de E u r o p a , se f u n d i e r o n a l 
^ a i M a ^ ^ a8rec4c ^ un VOTo Coa I n f M U 1 : nacer a l m i s m o t i e m p o e l Pac to de 
u i « j ¿ u ¿ u u « 1 s e g u n d a d de l R m e n t r e A l e m a n i a , 
das las Naciones de E u r o p a , por -
que casi todas el las les deben d i -
nero po r la G r a n Guer ra , a que se 
e s q u i l m e n pa ra pagar les , ahora , 
cuando ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
casi todas ellas e s t á p r o f u n d a -
men te aver iada . 
Ya Q u i ñ o n e s de L e ó n , Delegado 
de E s p a ñ a en e l Consejo de l a L I -
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 1 . 9 2 9 
1 9 . 9 0 3 
6 . 7 4 2 
2 8 . 9 1 1 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
c í a s " , f o r m á n d o s e d e s p u é s la co- | a p n i a n t ; n ; d o r de los Juegos f l o r a -
m l t l v a que escol ta ra las banderas 1»^ ^ n gan Mateo ; pero, d e s p u é s 
de todo, bueno es que los alcaldes 
dejen vo l a r l a f a n t a s í a de vez en 
cuando , para o l v i d a r s iqu ie ra p o r 
breves m o m e n t o s l a prosa mac iza 
y machacona del E s t a t u t o m u n i c i -
Pal- • -, . j . 
No todo h a sido ampulosa r e to -
r i c a de b a n d o . E n n o m b r e de los 
a lcaldes de l a p r o v i n c i a , r e u n i d o s 
en Covadonga , e l de l a c a p i t a l en-
' t r e g ó a l P r i n c i p e , po r v í a de des-
pedida , u n b ien escr i to y razonado 
c re t amen te las p r inc ipa le s necesi-
tar de la pa t rona de Cuba, l a V i r - | 
gen de la C a r i d a d . 
A l e n t r a r l a c o m i t i v a en e f tem 
p í o , el coro e n t o n a r á e l h i m n o I 
N a c i o n a l a la V i r g e n de l a C a r i - | 
dad , pa t rona de Cuba, l e t ra del i 
i n s p i r a d o poeta R e v . J u a n J o s é 
Roberes y m ú s i c a de l H i m n o Na- | 
c i o n a l C u b a n o . 
S e r á cantada d e s p u é s l a Santa | 
M i s a po r u n selecto coro que d ' r i 
g i r á la no t ab l e cantante s e ñ o r a Jo 
de p r o l o n g a d a ausencia v o l v e r á a 
de l e i t a rnos con su a r te y con su 
b e l l í s i m a v o z . 
P r e s i d i r á el Obispo, " M o n s e ñ o r 
L a v e l l e , pas to r de la Ca t ed ra l de 
San P a t r i c i o " . 
L o s concu r r en t e s s e r á n obsequia 
dos con u n l u j o s o t omo del fo l le -
t o " apun te s h i s t ó r i c o s " que cont ie-
ne l a r e l a c i ó n h i s t ó r i c a de l a ins-
t a u r a c i n de l a i m a g e n de la pa-
t r o n a de Cuba , en l a ig l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Esperanza 
y de que es a u t o r e l s e ñ o r Leon-
cio Serpa, p res iden te de l a i n s t i -
t u c i n . 
dades de A s t u r i a s y la u rgenc ia d4 
a tender las y r emed ia r l a s s i se h » 
de e v i t a r u n g r a v í s i m o c o n f l i c t o 
e c o n ó m i c o que puede t ene r mu? 
funestas consecuencias . Ese s í qu4 
'ha s ido u n f i n de f ies ta e locuente 
¡y d i g n o de a p l a u s o . De serles per» 
: m i t i d o , todos los as tu r ianos sus^ 
c r i b i r í a n un " a h í l e d u e l e " c o m a 
pos tda ta a las o p o r t u n a s y acer ta -
das palabras de l a lcalde de Oviedc*, 
Pepe G a r c t 
A s t u r i a s , Sep t i embre 1925. , 
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S E C C Í o N p L P ) T L L Í C P ) 
H a s t a c u á n d o p e r m a n e c e r á n los , 
f i l a t é l i c o s de l a H a b a n a y sus al-J 
rededores s in c o n s t i t u i r una socie-; 
dad o a g r u p a c i ó n que los u n a y 
los p ro t e j a? 
Es t a p r e g u n t a repe t ida ya m i -
l l a re s de veces, se hacen y no se 
con tes tan los que de a l g u n a mane-
r a e s t á n in teresados en p ro teger 
sus intereses y af ic iones por medio 
de la a s o c i a c i ó n ; f i n a l i d a d esta a 
que debe tender t oda co l ec t i v idad 
que a u n permanezca en f ranca des-
c e n t r a l i z a c i ó n . L a a s o c i a c i ó n es el 
ú n i c o medio que puede pro teger 
m u t u a m e n t e los intereses de todos, 
y carecer de esa o r g a n i z a c i ó n des-
p u é s de tener los e jemplos que hoy 
se of recen a n u e s t r a v i s t a , es i n -
s i s t i r en e l e r r o r c o n u n a con tu -
m a c i ó n dep lo rab le y p e r j u d i c i a l . 
E s v e r d a d que en d í a s p r e t é r i -
tos e x i s t i ó y a u n a Sociedad F i l a t é l i -
ca Cubana, que t u v o poca v i d a por 
razones que no son de l caso enu-
m e r a r en este l u g a r , pero e l hecho 
de haberse ano tado u n fracaso, no 
j u s t i f i c a o presupone que de orga-
nizarse esa misma sociedad, o crear-
se o t r a , e s t é t a m b i é n condenada a 
i g u a l f i n a l i d a d . 
E l m u n d o f i l a t é l i c o ha cambiado 
m u c h o en pocos a ñ o s , podemos hoy 
s in el t e m o r de i n c u r r i r en grave 
e r r o r , d i v i d i r los f i l a t é l i c o s en dos 
secciones m u y . i m p o r t a n t e s : los co-
lecc ionis tas p r e -gue r r a europea y 
los que han s u r g i d o a l a a f i c i ó n 
c o n p o s t e r i o r i d a d a e l la , es deci r 
los pos t -gue r ra europea . 
Tampoco la o r g a n i z a c i ó n y nece-
sidades actuales de la f i l a t e l i a son 
las mismas que hace diez a ñ o s . Los 
sel los han aumen tado considerablc-
meri te ¿ 3 va lo r , y su es tudio no 
es ya cosa de a f ic ionados meramen-
te, los coleccionis tas de l s ig lo X I X , 
saben per fec tamente cuan to vale 
hoy a d q u i r i r u n a m e d i a n a c o l e c c i ó n 
de esos sellos, cada vez m á s escasos 
y de una v a l o r a c i ó n ya casi r ayana 
en !a u t o p i a . 
Nos sobran e lementos , pero nos 
f a l t a l a v o l u n t a d . Pe r sona l hono-
r a b l e y b ien p repa rado para aco-
m e t e r l a á r d u a t a r ea de encauzar 
y d i r i g i r una a s o c i a c i ó n de esa na-
t u r a l e z a abunda en t re nosot ros , 
pero carecemos' de l sent ido p r i n c i -
pa l p a r a l o g r a r l a f i n a l i d a d , e l es-
p í r i t u de a s o c i a c i ó n . E s t o puede 
crearse. U n r eg l amen to h á b i l m e n -
te confeccionado, y u n a d i r e c t i v a 
con t e s ó n y buenos p r o p ó s i t o s , a l -
c a n z a r á n e l é x i t o , p o r t raba joso 
que este sea. 
Puedo asegura r que u n a ve in t e -
na de f i l a t é l i c o s se h a n m o s t r a d o 
contestes en que l a A s o c i a c i ó n es 
l o ú n i c o que p o d r á hoy p ro teger -
nos y a m p a r a r n o s ; cons ideran , y en 
e l lo e s t á n per fec tamente de acuer-
do, que nues t ras emisiones necesi-
t a n u n v igoroso t r a b a j o de p ropa-
ganda y de " l i m p i e z a " , para a le ja r 
de el las a los especuladores, y esa 
f i n a l i d a d solo se l o g r a r á por medio 
de l a u n i ó n y de l es tudio puestos 
a c o n t r i b u c i ó n del i dea l , todos o p i -
namos de la m i s m a m a n e r a , todos 
esperamos de la A s o c i a c i ó n los be-
nef ic ios que eua r e p o r t a , todos es-
t amos dispuestos a ser co laborado-
res, pero n i n g u n o se decide a r o m -
per e l h ie lo y s a l i r a l a pa les t ra to-
m á n d o s e l a i n i c i a t i v a . 
E n I n g l a t e r r a , en los Estados 
Unidos , en E s p a ñ a , F r a n c i a , A l e m a -
n i a , etc. ; es deci r , donde qu ie ra que 
l a c i v i l i z a c i ó n se ha a r r a i g a d o ma-
n i f e s t á n d o s e en cuan tos sectores 
de l a a c t i v i d a d h u m a n a es capaz 
de revelarse , los f i l a t é l i c o s poseen 
m a g n í f i c a s sociedades, e s t i m u l a n y 
g u í a n a los p r i n c i p i a n t e s , y pro te-
gen sus intereses con l a fuerza y 
ven t a j a s que d a n las cooperat ivas ; 
po r q u é nosot ros hemos de perma-
necer ais lados y s in p r o t e c c i ó n ? ; 
p o r q u é no hacer hoy , lo indefec t i -
b l emen te hemos de hacer m a ñ a n a ? 
L a n z a d a e s t á l a idea , nos suscr i -
bimos t o m a n d o l a p a r t e que se nos 
asigne pa ra l l e v a r l a a l a p r á c t i c a 
y c o n v e r t i r l a en u n a hermosa rea-
l i d a d . 
A C T U A L I D A D E S 
C o n t i n u a m o s l a r e l a c i ó n de los 
sel los ingleses matase l lados con 
o b l i t e r a c i ó n A seguida de n ú m e -
ros. 
E n Jamaica , las d i fe ren tes ad-
m i n i s t r a c i o n e s de la i s la , u sa ron 
los s iguientes ma tase l los : 
A 2 7 A l e x a n d r i a . 
A 2 8 A n n o t t e Bay ; 
A 2 9 B a t h . 
A 3 0 B l a c k R i v e r . 
A 3 1 B r o w n s T o w n . 
A 3 2 B u f f Bay . 
A 3 3 Chape l ton . 
A 3 4 C la r amon t . 
A 3 5 C la redon . 
A 3 6 D r y H a r b o u r . 
A 3 7 Duncans . 
A'ófi E w a r t o n . 
A 3 9 F a l m o u t h . 
A 4 0 F l i n t R i v e r . 
A 4 1 Gagle . 
A 4 2 Golden S p r i n g . 
A 4 3 G o r d o n T.own. 
A 4 4 Goshen. 
A 4 5 Grange H i l l . 
A 4 6 Green I s l a n d . 
A 4 7 H i g g a t e . 
A 4 8 H o p e Bay . 
A 4 9 L í l i p u t . 
ASO L i t l e R i v e r . 
A 5 1 L u c i a . 
A 5 2 M a n c h i o n e a l . 
A 5 3 M a n d r e v i l l e . 
A o 4 M a y H i l l . 
A 5 5 M i l e G u l l y . 
A 5 6 Mongeune . 
A 5 7 Montego Bay . 
A 5 8 M o n t p e l l i e r . 
A 5 9 M o r a a t Bay . 
A 6 0 Ocho R í o s . 
A 6 1 O íd H a r b o u r . 
A 6 2 P l a i n t a i n Green R i v e r . 
A 6 3 Pear Tree Grove . 
A 6 4 P o r t A n t i n i o . 
A 6 5 P o r t M o r a n t . 
A 6 6 P o r t M a r i a . 
A 6 7 P o r t R o y a l . 
A 6 8 Po rus . 
A 6 9 R a m b l a . 
A 7 0 R i o Bueno . 
A 7 1 R o d n e y . 
A 7 2 St. D a v i d . 
A 7 3 St. Anne ' s B a y . 
A 7 4 Sal t G u n . 
A 7 5 Savannah- la -Mar . 
A 7 6 Spanish T o w n 
A 7 7 S t e w a r t . 
A 7 8 V e r é . 
H a y o t ros matasel los usados tam-
b i é n en Jamaica , pero como se em-
p l e a r o n d e s p u é s de 1873, se en-
c u e n t r a n t a n solo en los sellos emi-
t idos ya pa ra la Co lon ia , tales son : 
A 7 9 Ba lac lava . 
A 8 0 M u n t Char les . 
A 8 1 Pedra . 
A S 2 M i d d l e Quar t e r s . 
A S 3 T r i . a i t y V i l l a . 
E l es tudio de estos matase l los 
es m u y ú t i l pa r a los coleccionis tas , 
pues l a m a y o r pa r t e de las f a l s i f i -
caciones de las colonias ingleses, 
l l e v a n estas obl i te rac iones , y no 
co inc iden n i las l e t ras n i los n ú -
meros , y m u c h o menos las fechas. 
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T I V O L I 
i l i ü a i s 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A T A N C E R A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para Ur su l a s y Celias. 
Sea e l p r i m e r sa ludo para una 
dama t a n e s t imada en esta sociedad 
como U r s u l a V a l d é s P l á , la elegan-
te y d i s t i n g u i d a esposa del Coman-
dante B e n í t e z . 
U r s u l i n a Saez M e d i n a , de q u i e n 
r e c i b í no t i c i a s ayer , desde New 
Y o r k donde se encuen t ra pasando 
una t e m p o r a d i t a del ic iosa . 
L a g r a n a r t i s t a , la p i an i s t a e m i -
nente ha of rec ido u n Conc ie r to en 
l a g r a n c iudad n e o y o r k i n a , que f u é 
u n é x i t o mas p a r a su b r i l l a n t e ca-
r r e r a . 
E n t r e las Celias, f e l i c i t a r é a l a 
V d a . de S o c a r r á s , Cel ia L o v i o , a 
Celia U l m o de Caba l le ro , l a j o v e n 
y be l l a dama y Cel ia D í a z de B e l -
t r á n . 
Y Ce l i c ta C u n í , l a graciosa j e u n e 
f lUe que es h i j a del doc tor Ernes-
to C u n í . 
T e n g a n todas u n d í a fe l iz . 
unos c o a c k t a i l s a l a c o n c u r r e n c i a , 
y por l a noche e l ba i l e que a m e n i -
z a r á la o rques ta de l Maes t ro A n i -
ceto. 
B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pla-
zos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t í -
zados. Le presto una m á q u i n a m i e n -
t ras le a r r eg lo l a suya. 
y e 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , Esqu ina a P l á c i d o 
OFRECEMOS i precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, ŷ por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
E X M O X S E R R A T 
G r a n d i a ayer . 
A n i m a d í s i m a ^esde las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a , se v i o aque-
l l a esplanada he rmosa donde vene-
r a n los as tu r ianos a la V i r g e n de 
Covadonga . 
L a b e n d i c i ó n de u n a nueva i m a -
gen, que t u v o p o r padr inos a los 
esposos Wenceslao G. Solis y A í d a 
B e r a c i e r t o , c o n g r e g ó en aque l las 
a l t u r a s a n u m e r o s í s i m a s f a m i l i a s . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo, 
M o n s e ñ o r Salnz, d e s p u é s de bende-
c ida l a i m á g e n o f i c i ó en l a M i s a 
que se c e l e b r ó en l a C a p i l l i t a de 
M o n s e r r a t . 
H u b o p r o c e s i ó n d e s p u é s . 
Y c a n t ó l a misa el Profesor Jus-
to O j a n g u r e n , que d i r i g i ó u n n u -
t r i d o coro . 
Nada t a n p o é t i c o como esa p r o -
c e s i ó n de ayer. 
Sobre el fondo g r i s del c ie lo , 
resa l taba en sus tonos esmera ld inos 
aque l v a l l e del Y u m u r í , donde pa-
r e c í a re f le ja rse desde lo a l t o , la 
sagrada p e r e g r i n a c i ó n de l a V i r -
gen. 
T r a s l a cruz y los c i r ia les , dando 
escolta a l a i m á g e n sagrada, i ban 
s e ñ o r a s y cabal leros de l mas a l t o 
p re s t i g io y reves t ido de M i t r a y 
b á c u l o , l a augus t a f i g u r a del nob le 
P r í n c i p e de l a Ig l e s i a , que es Pas-
t o r amado de los c a t ó l i c o s m a t a n -
ceros. 
U n so l de o t o ñ o , suave, de r ra -
maba sus p á l i d o s rayos sobre aquel 
cuadro h e r m o s í s i m o . 
Las campanas de l a E r m i t a r e p i -
caban a legremente y las notas so-
noras una m a r c h a e s p a ñ o l a , 
a c o m p a ñ a b a n a la V i r g e n en su 
t r i u n f a l paseo. 
Se s i r v i ó d e s p u é s u n a lmuerzo en 
e l s a l ó n J o s é M a r í a P é r e z . 
A l l i es taban con e l Pres iden te 
de l C lub A s t u r i a n o s e ñ o r G o n z á l e z 
So l í s , el A l c a l d e M u n i c i p a l de M a -
tanzas, s e ñ o r Ben igno G o n z á l e z , e l 
Pres idente de l Concejo, s e ñ o r I s r a e l 
P é r e z , y e l represen tan te del Gober-
nador de la P r o v i n c i a . 
U n exqu i s i to M e n ú , roc iado con 
vinos de E s p a ñ a , f u é se rv ido c o n 
abundanc ia a l a c o n c u r r e n c i a . 
M á s luego el ba i le . 
L a o rques ta de A n i c e t o D í a z , 
c o n t r a t a d a pa ra ameniza r la fies-
ta, c o n s u m i ó u n p r o g r a m a en e l que 
con la danza y el fox, a l t e rnaba 
el a i roso pasp-doble. 
De t a r d e ya , abandonaban a M o n -
ser ra t los que a l l í pasa ron d ia t a n 
g ra to . 
T r a í a n todos l a de l ic iosa i m p r e -
s i ó n de las f inezas tenidas po r los 
a s tu r i anos pa ra los que fue ron sus 
i n v i t a d o s . 
U N A B O D A 
E l cua t ro de N o v i e m b r e . 
L l e g a a mis manos l a i n v i t a c i ó n 
que copio , p a r a el s i m p á t i c o enlace 
que m u y gus tosamen te a n u n c i o . 
Dicen a s í esas esquelas: 
C r i s t ó b a l B l a n c k t iene el gus to 
de p a r t i c i p a r l e e l m a t r i m o n i o de su 
h i j a A d e l a i d a con e l s e ñ o r M a n u e l 
S ie r ra A r i a s . 
M a n u e l S i e r r a Garaga lde y M a r i a 
A r i a s de Sierra t i enen el gus to de 
p a r t i c i p a r l o e l m a t r i m o n i o de su 
h i j o M a n u e l con l a s e ñ o r i t a A d e -
l a i d a B l a n c k Bosch , que se cele-
b r a r á en Ma tanzas en d í a c u a t r o 
de N o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
ve in t e y c inco . 
S e r á n p a d r i n o s de la in t e re san te 
ce remon ia l a s e ñ o r a Rosa r io L ó p e z 
V d a . de A r i a s y e l s e ñ o r C l a u d i o 
Cas t i l l o . 
Tes t igos , po r e l l a : doc to r R o -
ge l io H e r n á n d e z y por él el d o c t o r 
L u i s F . P é r e z P r i m o , para la ce-
r e m o n i a c i v i l . 
•De l a r e l i g i o s a f i r m a r á n p o r l a 
n o v i a e l s e ñ o r J a i m e E s c o l á y el 
s e ñ o r C r i s t ó b a l G o r d i l l o , por el no-
v i o el s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z y 
e l s e ñ o r R ica rdo , C a m p a n e r í a . 
E X E L T E X X I S C L U B 
Se i n a u g u r a el d o m i n g o . 
S in que e s t é n a ú n t e r m i n a d o s los 
t raba jos de decorado de aquel s i m -
p á t i c o C l u b , q u i e r e n las damas que 
fo rman l a D i r e c t i v a de l Tenn i s , 
bendecir su casa en esa fecha de l 
veinte y c inco de Oc tubre . 
I n v i t a / o e s t á ya e l Sr. Obispo. 
Y en esta semana r e c i b i r á n todos 
los que e s t á n i n s c r i p t o s como so-
cios de esa I n s t i t u c i ó n , l a t a r j e t a 
de conv i t e para su f ies ta . 
Fies ta d i v i d i d a en dos par tes . 
E n la^ horas de l a m a ñ a n a s e r á 
la b e n d i c i ó n de l C lub , o f r e c i é n d o s e 
T A R D E S M U S I C A L E S 
E n el L i c e o . 
C o m e n z a r á n en el p r ó x i m o N o -
v i e m b r e esas f iestas í n t i m a s en l a 
casa m a t a n c e r a , t a n s i m p á t i c a s y 
t a n amenas. 
U n g r u p o de socios de a q u e l l a 
I n s t i t u c i ó n o r g a n i z a n estas t a rdes 
musica les a las que ha of rec ido to -
do su en tus ias ta concurso el D i -
r e c t o r de l L i c e o doc to r A n t o n i o 
F o n t T i ó . 
Ond ina M u ñ o z , M a r i a de las A n -
geles C h á v e z , M e n i n a R o d r í g u e z . 
B l anca P a r r a v i c i n i de Reyna ldos . 
Car los S á n c h e z , S i l v i o B l a n c o , 
E d u a r d o A l f o n s o , etc., etc., ofrece-
r á n p r ime ramen te en esas ta rdes 
musica les , una conferenc ia , a l t e r -
nando con n ú m e r o s de m a n d o l i n a , 
de canto , y p iano . 
M u y c o n c u r r i d a s se v e r á n esas 
ta rdes musica les de l L iceo , que son 
en i n v i e r n o lo que las veladas c i -
n e m a t o g r á f i c a s del ve rano . 
LAS ACTIVIDADES DE 
L A ASOCIACION CUBANA 
DE JOVENES EN N . YORK 
En el Fort Hamilton vendrá a 
La Habana y estará 14 días una 
gran excursión de almacenistas 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y a n d 
71 S t r e e t . — L a A s o c i a c i ó n Cubana 
de J ó v e n e s que con t a n b r i l l a n t e 
é x i t o c e l e b r ó l a f iesta c o n m e m o r a -
t i v a del G r i t o de Y a r a , se ha r e u n i -
do pa ra da r cuenta d e l p o s i t i v o r e -
su l t ado f i n a n c i e r o de aque l la pa-
t r i ó t i c a ve lada y a l m i s m o t i e m p o 
pa ra t o m a r va r i o s i m p o r t a n t e s 
acuerdos . 
F u é el p r i m e r o de é e t o s l a cele-
b r a c i ó n de o t r a a n á l o g a f ies ta e l 
s á b a d o 28 de l en t ran te n o v i e m b r e , 
que p r o m e t e c o n s t i t u i r u n e x t r a o r -
d i n a r i o a con t ec imien to soc ia l a 
j u z g a r por loe p r e p a r a t i v o s . 
A s i m i s m o se a c o r d ó crear u n 
fondo de reserva pa ra l a Asoc ia -
c i ó n , s u b s c r i b i é n d o s e todos los pre-
sentes con la c a n t i d a d de diez d ó -
lares cada uno de e l l o s . 
Se a c o r d ó luego e l n o m b r a m i e n -
to de. una eficaz c o m i s i ó n ĉ e p r e n -
sa y p ropaganda , des ignando como 
presidente a l s e ñ o r Car los A . N o -
v o a . 
Y p o r ú l t i m o , se a p r o b ó e l i n g r e -
so de c incuen ta y nueve aspirantes 
a socios . 
Como se ve, l a A s o c i a c i ó n Cuba-
na de J ó v e n e s l abo ra i n t ensamen te 
por su e n g r a n d e c i m i e n t o . 
U X A E X C U R S I O X D E A L M A C E -
X I S T A S D E V I V E R E S 
L a U n i t e d R e t a i l Grocers Asso-
c i a t i o n de N u e v a Y o r k ha u l t i m a d o 
ya sus planes pa ra u n a e x c u r s i ó n 
de catorce d í a s a la H a b a n a . L o s 
excurs ionis tas , que se cree s e r á n 
unos qu in i en to s , s a l d r á n de a q u í en 
e l v a p o r " F o r t H a m i l t o n " e l 16 de 
Enero y e s t a r á n en l a H a b a n a has-
ta e l 2 9 . 
Z á r r a g a . 
D e F r e n t e a l a y ¡ r ^ 
LA CANCION DE LOS RECUERDOS 
LEGION CUBANA 
P o r o r d e n de l s e ñ o r p res iden te 
ci te por este med io a todos los 
m i e m b r o s de e ¿ t a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó -
l i c a , para l a r e u n i ó n que se efec-
t u a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s 2 1 , a 'las 
ocho de l a noche, en l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de E m i g r a d o s R e v o l u c i o -
n a r i o s ( E g i d o y S o l ) . 
E n t r e los asuntos que se t r a t a r á n 
exis ten var ios de g r a n i n t e r é s para 
todos los legionarios ' , p o r lo cual 
se encarece la má.s p u n t u a l asis-
tencia 
T t e . A u r e l i o V . V a l d é s , 
Secre ta r io . 
g r a n T e a t r o de l a P lazue la de Es-
t r a d a Palma, para el conc i e r to que 
ha de ofrecernos el j o v e n v i o l i n i s t a 
Oscar Paque t . 
D e s p u é s de una in te resan te p e l í -
cu la , nos o f r e c e r á e l v i o l i n i s t a Pa-
que t u n p r o g r a m a m u y in te resan-
te. 
E l n i ñ o Paque t es h u é r f a n o de 
u n o f i c i a l a l e m á n y es una de las 
v í c t i m a s de aquel la h o r r i b l e con-
f l a g r a c i ó n que a z o t ó a E u r o p a cos-
tando tan tas v idas y t an ta s l á g r i -
mas. 
D i g n o es de p r o t e c c i ó n el huer -
f an i t o a l e m á n . 
Las loca l idades que e s t á n s iendo 
colocadas por é l en percona, va -
l en ochenta centavos., l a l u n e t a y 
cinco pesos el palco. 
X O R B E R T O A L F O X S O * 
M u y del icado de sa lud . 
E n la t a r d e del s á b a d o i n g r e s ó 
en la C l í n i c a de los doctores Casu-
so, en bas tante grave estado el ex-
D i r e c t o r de l a Renta , s e ñ o r N o r -
ber to A l f o n s o . 
Serios temores i n s p i r a su s a lud . 
O j a l á que la P r o v i d e n c i a devuel -
va cuanto antes res tab lec ido de u n 
todo , a esa a t r i b u l a d a f a m i l i a , a l 
Jefe de e l la , en q u i e n a d o r a n to -
dos. 
E l doc to r L e ó n Ichaso es s i n d u -
da a lguna , uno de los m á s p r o f u n -
dos p s i í ó l o g o s que yo he t r a t a d o 
El como nad ie conoce e l c o r a z ó n 
h u m a n o y sabe de las deb i l idades , 
de las c laudicaciones y de las en-
f e r m ' d a d e s mora les que padece la 
h u m a n i d a d ab iga r r ada y p in to re sca . 
P o r esc cada vez que t r a t a u n te 
ma lo h^ce en Maes t ro , y en maes-
t r o nos h a b l ó de " L a D u l c e P o e s í a 
fíe los Recuerdos" , bel lo t r a b a j o 
que l e í y r e c o r t é , po rque c o n m o v i ó 
i n t ensamen te m i e s p í r i t u s i empre 
i n q u i e t o y l l eno de una p r o f u n d a 
m e l a n c o l í a , q u i z á s p r o d u c i d a po r 
los recuerdos de todo aque l l o que 
amamos , de todo aque l lo que fué 
nues t ro y que se e s f u m ó , pero que 
vive en n u e s t r a v ida d e l e s p í r i t u , 
como una m e l a n c ó l i c a c a n c i ó n , sua-
^e, dulce , pero l l e n a de h o n d a tris-, 
teza, de p r o f u n d a angus t i a , de ocu l -
to d o l o r . . . 
T i e n e r a z ó n Ichaso, nada existe 
m á s " i n t e n s a m e n t e m e l a n c ó l i c o " , 
que la p o e s í a de los recuerdos . 
¡ C ó m o se a t e r r a n , c ó m o v i v e n en 
nues t ra a lma , c ó m o sacuden nues-
t i o s ne rv ios , c ó m o r i n d e n nues t ro 
c c i e b r o ! 
M i v i d a es una v i d a de recuer-
des. Y o v i v o de e l los . E l des t ino 
por una dulce; i r o n í a , puso s iem-
pre en m i c a m i n o las m á s belb.s 
promesas y los m á s gent i les que-
reres, y s in embargo , de todas las 
m á g i c a s acuarelas, s ó l o conservo las 
su t i les t ona l idades que d i v i n i z a r o n 
if-s horas pasadas, los c a r i ñ o s men-
t idos , los capr iches breves, despo-
jados de l o d a generos idad y de t o -
do s e n t i m i e n t o nob le . 
T o d o se a l e j ó de m í . d e j á n d o m e 
desesperante angus t i a , v a c í o i n f i n i -
to, i lus iones ro tas , f r í o en e l co-
r a z ó n , sonr i sa de i r o n í a en los l a -
bios, y u n m u n d o de recuerdos en 
el cereDro. 
F u é una Aida de candidez , de 
s e n t i m e n t a l i s m o , de i n f i n i t a p o e s í a ; 
c r e í en la " c o m e d i a " y r e s u l t ó dra-
ma- A s í es la v i d a . . . 
P o r eso, acepto m i des t ino y voy 
a él s i n r e b e l d í a s , s i n soberbia , s in 
venganzas, con un a l t o e s p í r i t u de 
p e r d ó n y de b i e n ; m á s b i en de per-
d ó n , que es m á s nob le y m á s gene-
roso pe rdonar que ma ta r l e n t a m e n -
te, que isuicidar s i n r e sponsab i l i dad , 
s in so::risa h i p ó c r i t a , s i n m e n t i r a s 
convencionales . 
E n mis noches dP • 
c a n c i ó n de ics rQ 6 ^«o 
mis nerv ios y m " ^ « l o y 
dulce- m e l a n c o l í a 3 
r o s iempre . qui2ás , 
s a jo y viene a n ^ J ^ ' . S 
s e ñ a n z a saludable l . > 
Y o t a m b i é n e o n V S 61 f% 
' m e n t e r i o ; eg i , h a E o Í 
, ^ e l o de amorVefí 
ae los recuerdos". 
Ce t r i ; s un i has • 
consuelo e amor ; ^ ^ 
 l s recuerdos". 1,5 V 
do la van idad hum.nnT ^ 
los Injosos v S ^ í í 
^ - l o s o u e h ñ b . ^ ^ : 
dad de paz. todos so* ^ 
" M e acerco alif ° 
ha ocul tado 
U n m a n o j o 
marchi tas 
A u n se ven er 
" e acerc  m ¿Jf^O 
t 0 d ^ Pen¿nf 1 
^uedas recientes v 
es v ie j a , m u y viejo A,aqi,ella i 
to en e l la que 
. . Q u é manos s.n-án laTnl0^ 
oe tantos . a ñ o s cuidán l > 
l l eva r el obsenuio de ' ^ 
i | s a t a n escondido £ 
a lguna madre qae l i o J , ' lk 
¿ S e r á a lguna nn-jer o „ ! 
e l secreto del silencio ^ 
car la memor i a de algún * a R 
to , pe rd ido en su j u ^ d > 
; Quien s a b e ! . . . ' 
L a c a n c i ó n de* los nh.n 
t n a suave melanco l ía T ^ 
de»l lugar , y lo gris flo 'u t J > 
ue en nosorros uaa dulce 
eu fo r i a m f i m t a , y vamos 
c a n d ó n o s con el lugar v ' 
du lcemente a la idea de To? 
que la mue r t e nos sigue S , 
cuna, y nos acaricia diari»? 1 
E l l a es la ú n i c a que no e Í 1 
Hemos l e í d o varios n o S 
los marmoles y en lus cruces r 
suelo, Isabel , Margarita, aJ? 
y hemos dedicado a su re.-uerd* 
pensamiento de a m o r . . . ^ s 
l leza. de su hermosura y ^ su* 
l i l eza , no queda más lúe el re¿ 
do. Pero u n dulce recuerdo t 
recuerdo esp i r i tua l de lo ¿gf 
mos y de lo que amadnos 
\T nos asalta la idea de a 
ñ a ñ a , cuando la Muerte ponga», 
a nues t ro e s p í r i t u inquieto, pon, 
C a n c i ó n de los recuerdos, algm 
mano de m u j e r obsequie los nt» 
t ros con algunas flores 
A . Covas GUERRERO, 
Almanaque Bailly Baiiliere 
P A R A 1926 
A esi 
isrfísp' 
i i tom1 
lí'.Sl 
PEQUEÑA E N C I C I , O P E f ) I A POPXJ-
I i A R S E XiA V I D A P R A C T I C A 
E s además una agenda pa-
ra llevar la nota de los 
acontecimientos mae nota-
bles y recordarlos de este 
modo. 
L'n volumen en 8o. encua-
dernado en cartoné $0.60 
E L H A L C O N D E L O S M A R E S 
Se a g o t a r o n los pa lcos . 
No queda uno solo en t a q u i l l a pa-
ra esa p r o y e c c i ó n del d í a v e i n t e 
y dos en e l T e a t r o Velasco . 
Las lune tas , a las que se ha pues 
to el prec io de u n peso, h a n sido 
vendidas desde hace una semana. 
G r a n noche s e r á esa del ve in te 
y dos e i l a he rmosa sala del s i m -
p á t i c o T t a t r o de f r en te a l Par-
que. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
A L F A R O ( I B O ) . — Mas allá, 
de la Tumba. L a novela 
interesante. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. en 
rúst ica | 0.40 
A N D R E V E ( G U I L L E R M O ) — • 
Sobre el Agua. Novela 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.80 
F E R N A N D E Z F L O R E S ( W ) . 
E l Espejo Irónico. Ultima 
producción. 
Madrid. 1 tomo en So. rús -
tica $ 1.00 
F E R N A N D E Z F L O R E Z ( W ) . 
Trajedias de Ja Vida V u l -
gar. .Novela. 
Madrid, l tomo en 8o. rús-
t i ca . . . , $ 1.00 
T E I X E I R A ( A N T O N I O ) . — 
¿Y esos Papelotes? Versos. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.80 
A X D R E N I O . — Cartas a 
Amaranta. (Cuadernos L i -
terarios) . 
Madrid. 1 tomo en 12o. rús-
t i c a $ 0.50 
CANSINOS ASENS ( R ) . — 
Sevilla en la Literatura. 
L a s novelas sevillanas de 
José Mas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.60 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica i j , 
A L V A R E Z QUINTERO (S. y 
J . )—Teatro Completo. To-
mo X . Contiene: El géne-
ro InCaao. L a Reina mora. 
Zaragatas E l mal de amo-
res. E l amor en solfa. La 
mala sombiq. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica j ¡ n 
B A R O N E S A D E ORCZT. -
Gobierno Ge Faldas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado .. } O-iJ 
J U A N V A L E R A . ^Pepita Ji-
ménez. Obras escogidas, 
Tomo I I I . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica u.m 
D A N V I L A (ALFONSO). -
E l Primer Carlos I I I . Co-
lección Eas luchas Fratri-
cidas de España. 
Madrid 1 tomo Cn 8o. rús-
tica n.« 
M A R I A N I (MARIO). — P»-
bre Cristo. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. .| 
rúst ica M'« 
F R A N C O CASTELLANO • 
B R A N C O (JOAO).—Cartas 
del Rey D . Carlos I de 
Poi tugal. 
Madrid. 1 tomo en So. rús- ^ 
E X S A L T O 
E l conc ie r to de hoy . 
A b r e sus puer tas esta noche el 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a u n a b i enven ida . 
A l a g e n t i l í s i m a Este la M e n o c a l 
que d e s p u é s de una l a r g a tempo-
rada en l a Habana , regresa a esta 
c i u d a d . »r 
U n a de las f i g u l i n a s mas i n t e r e -
santes de esos- salones del L iceo , 
la Menoca l , son todos los que ce-
l e b r a r á n su v u e l t a a Matanzas . 
B i e n v e n i d a , g e n t i l . 
Manolo J A K Q U I N . 
" S O U T H 
PREPARADA 
con las [SENDAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑÜEIO 
De venta: DROGUERIA J O M , Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
La cerca teii-
aa de alacibre 
más fuerts que 
se conoce; la 
única c u y o s 





v ' . ' ^ ~ ^ - ~ ~ . - - ~ - ^ s ñeros, de alam-
bre grueso, de 
58*' de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; cada rollo debe 1I& 
var un cartón amarillo con el nombre "Southern". 
Representante en Cuba 
< J U S T O R O D R I G U E Z 
L O N J A 5 3 4 T e l é f o n o A - 0 4 1 3 
GÜLf SÍATES STíEL fo. , I W m k t 
Fabricantes 
S H A W (Bernard). —f Come-
dias Desagradables. Non 
Olet. Fasc inac ión . Trata de 
Blancas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica ? 1.00 
T R I G O ( F E L I P E ) . — Mu" 
rió de un Beso. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ras-
tica. % 1.00» 
MENEND'EZ S E R P A (GA-
B R I E L ) . — Erót ica . Cró-
nicas y Cuentee. 
Habana. 1 tomo en 8o. rús-
tica. $ 0 . 70 
E O P E Z P R U D E N C I O (J) . — 
Relieves Antiguos. 
Badajoz. 1 tomo en 8o. rús-
tica 5 1.00 
G A R C I A A R I S T A ( G ) . — 
Frutas de Aragón . Cuadros 
aragoneses. 
tica 
B E R N A L ( E M I L I A ) . —Los 
Nuevos Motivos. Poesías. 
Madrid. 1 tomo en 8o. n 
t i c 
E S C R I T O R A S EXTRANJE-
R A S . Selecciones de cuen-
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica f j 
L O S G R A N D E S HOMBRES. 
Miguel Servot. Bib. Aralu-
Barcelona. 1. tomo en 8o. en-
cuadernado en tela 
I S A B E L L A CATOLICA. SU 
Vida y sus Hechos. Bib. 
Araluce. 
Barcelona. 1 tomo en 80. en 
cuatlernado en tela.. " 
L A S M I L Y UNA NOCHES 
Adaptadas para Mños. ^ 
lección Araluce. 
Barcelona. 2 volúmenes en 
cuadernados en teia. ^ 
ció de cada uno 
H I S T O R I A D E EURIPIDES-
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Ütr u 
Él 
Barcelona. 1 tomo en 8o. . ^ m 
cuadernado en tela.. •• 
S I G F R I D O . Colección Aralu-
ce para niñoe. _, 
Barcelona. 1 tomo-en »0- \ j |.» 
cuadernado en tela.. •• 
Librería " C E R V A N T E S ^ ^ 
LOSO Y CIA. 
Avenida de « a l i a 62. -^¿g . 
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p ^ p H f F P M I N I A P L A f ^ ^ DE Q A Q Q \ 
SECRETOS DE l 'NA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
1 
Q u e r i d a s e ñ o r a : 
Los grabados que i l u s t r a n esta 
p á g i n a presentan e l caso de u n a so-
ñ o r a gruesa, de mucho bus to , y l a 
conveniencia de usar co l l a res o ca-
denas c o n u n d i j e alangado ( f i g u -
ra m a y o r ) que solamente u n a cade, 
na o co l l a r redondos . E n e l p r i m e r 
caso p a r e c e r á a l a r g a r l a f i g u r a . 








! : •: 
i o.íi 
lili' 
f t sa falta de delicadeza puede 
responderle o b s e q u i á n d o l o con 
. tomo de " L a Comedia Mascul i -
K SI no es tonto, de remate, apro-
mri la lección. ( E n cualquier 11-
Ireria buena la e n c o n t r a r á ) . 
pistas recibidas. 
Síuy agradecida a las distintas 
iibllcadones enviadas, todas inte-
[santes en su g é n e r o . A la vista 
«go la Revista i lustrada "San A n -
uid", de los P P . Franciscanos , de 
jjae transcribo una sentida poe-
tée Gabriela Mistral. 
'Bohemia", la fina y a r i s t o c r á . 
ta revista social del buen a m i g o 
|9r Miguel Angel Quevedo. A g r a -
fcendo particularmente a su cro-
ata, señor Calzadi l la , el amable 
liado que me dedica. 
"Él Sol", de Marlanao, d i a r i o de 
ijas mis simpatías por su seriedad 
•Mtna. labor, sin que tenga el bo-
}r de "conocer a sus directores y 
jliboradores. Algo conozco por r o . 
jrencia de la m e r i t í s i m a l abor de 
«aseñora, alma mater de l s i m p á -
Ito periódico. Mi enhorabuena. 
Y pon últ imo "Cul tura F í s i c a y 
Aílál", con amena y profunda ei:-
• m á al alcance de todos. Unas 
[iz recomendamos su lectura a( 
pndes y (chicos, hombres y m u j e -
R!. Todos aprenderán mucho con 
H y conservarla a l alcance de 
lüíno. Es una revista que debie-
ustar en cada hogar y servir de 
«ara en las escuelas. P a r a com-
rabar la sinceridad de mis pala-
• no hay más que adquir ir c u a l , 
pera de los n ú m e r o s de tan m-
íesantc revista mensual. 
Siento mucho no poder deprodu-
Pta niayor parte de sus a r t í c u l o s 
ca provecho de mis lectores. 
Para e sc r ib i r ca r tas de c o n f i a n -
za, no se necesi tan esos requ i s i tos . 
2o .—Para los " g r a n o s " y t o d a 
a f e c c i ó n de l a p i e l — c a r a o cuer-
po — nada m e j o r que l a p o m a d a 
Excemic ida . P í d a l a en c u a l q u i e r 
es tab lec imiento a c r e d i t a d o . 
3 o . — L a caspa d e s a p a r e c e r á en-
j u a g a n d o sus cabel los , cada vez que 
los lave, con agua y sal de cocina 
( l a que se usa en l a c o m i d a ) . 
L e s l y . — V i o l e t a . 
Para las pecas y manchas , l a 
" C r e m a para pecas", de M e s t l é . 
Vale $3. 
E l busto se f a v o r e c e r á con e l uso 
cons tante de u n buen sostenedor y 
a l g u a crema o l o c i ó n as t r ingen te . 
L a a p l i c a c i ó n de p a ñ o s helados, os 
buena. T a m b i é n e l dejar c a e r la d u -
cha f r í a d i r ec t amen te . N o le acon-
sejo preocuparse t a n t o de su f í s ico , 
m ien t r a s su beb i to reclame toda fcu 
a t e n c i ó n . U n a ñ o de v i d a , es t an 
poca cosa. . . ¡ P o b r e c i t o ! ¿ N o lo 
lac ta t o d a v í a ? 
itodiosíi. 
Para la tela necesaria de esos 
úntales que necesita para la prác 
•» de las clases, lo mejor que la 
Kmiendo es llegarse a " L e P r i n -
Obispo y Compostela; vea 
••»ole con el d u e ñ o s e ñ o r R. F e r -
Wez, persona muy amable y en-
m . E l mismo le i n d i c a r á la te 
m m , m á s e c o n ó m i c a y hasta 
Taras que necesita el b l u s ó n , 
m Heve pliegues, o no. E s a tien-
m t especialidad en piezas de 
M Dianca. m a n t e l e r í a , servilletas 
.^•dades del hogar, en gene-
j; Pecios e c o n ó m i c o s , a pesar 
'«f una conocida casa de Obispo. 
EL C A R R O L U M I N O S O 
(A m i hermana. ) 
Corro de las n i ñ a s , 
forro de mil n i ñ a s 
1 du alrededor: 
^ Dios! yo soy d u e ñ a 
oe este resplandor! 
En la tierra yerma, , 
«obre aquel desierto 
mordido de sol, 
imi corro de n i ñ a s 
«orno inmensa flor! 
En el llano verde, 
,0Pv de los montes 
^ hería la voz, 
•Jl •corro era un solo iWttfl temblor! 
. E n la estepa inmensa, 
2 'a estepa yerta 
Qe desolación 
•f \ corro de n iñas 
"diente dé amor! 
i ¿ n Vano queré i s 
gar nu c a n c i ó n : 
^ millón de n i ñ a s 
canta en un corro 
En 
0 del sol! 
vano Iupk. •a"u A e r é i s t e.la estrofa . / r ibulac ión: 
^ de Dios: 
Gabriela M I S T R A L , 
Terciaria franciscana. 
Irtinenlíl05 remotos son los 
Jeb6 Por ta !n0 de d i s t i n c i ó n . 
I í c e n l a aí;t0.t?ner r epa ro en 
M̂  Men. a f u n d a d que s iempre 
L^ca81'-*!05 Ino(ielos que t iene 
^ í e P a ^ J f > Prado, en los 
t̂ V Ĵ116 Se áeá[c* ^ n pre-
E^-^odelof r,"1?01110 >' s iempre 
I S ^ 0 . ^ . f ^ o s o s . Se l a re-
pbiín. le g r a d ú a n la v i s t a 
Gladys . 
Para d e s a r r o l l a r las piernas, lo 
m á s ind icado es e jerc ic io p r o p i o , ca-
m i n a r , s u b i r cuestas, ca l i s ten ia . E l 
masaje d i a r i o con manteca de ca-
cao o aceite p u r o de o l ivas , es bue-
no. Dicen que comiendo calabaza 
en abundanc ia , engo rdan las pan-
t o r r i l l a s ( vox p o p u l i , vox D e i ) . Vea 
lo que le da m e j o r r e su l t ado . 
E n u n a fonda. 
—-Mozo, este (cuchil lo no co r t a y 
esta chu l e t a es una correa . 
— S e ñ o r i t o , l a chu le ta es para 
que pueda u s t e d a f i l a r el c u c h i l l o . 
Colegio " S e p ú l v e d a - S a l a s " . 
E s t u v o ayer de f ies ta por cele-
brarse el santo de m i buena amiga 
y c o m p a ñ e r a , l a eminente Profeso-
r a y D i r e c t o r a de a q u e l p l a n t e l de 
s e ñ o r i t a s , de l Vedado . T a m b i é n 
e r an los d í a s de su grac iosa e in te-
l i gen t e h i j a A d e l i n a que t a n b r i l l a n -
temente la secunda en l a buena 
m a r c h a de §u escuela mode lo . U n 
abrazo pa ra ambas amigas , con m i 
s incera f e l i c i t a c i ó n por e l resonan-
te é x i t o a lcanzado en los pocos d í a s 
de establecidas. Las f a m i l i a s del 
Vedado t a m b i é n e s t á n de p l á c e m e s . 
Golosa. 
C o m p r e e l l i b r o " D E L I C I A S D E 
L A M E S A " de l a Sr ta . Reyes G a v i -
l á n . E n c o n t r a r á en él t oda clase de 
Dulces y u n v a r i a d o s u r t i d o de H e -
lados y Refrescos. L 6 venden en l a 
L i b r e r í a A c a d é m i c a , de P rado 9 3, 
bajos de P a y r e t , T e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . 
A l l í encuen t ra t a m b i é n e l l i b r o da 
"Cocina V e g e t a r i a n a " ¡ m a g n í f i c o ! y 
Helados y Du lces p o r Domeneche." 
J . R . M . C . y de los Santos. 
Pregun te p o r t e l é f o n o a l 9421-A. 
( A c a d é m i c a ) y l a s e ñ o r a G o n z á l e z 
le i n f o r m a r á . D í g a l e que yo me i n -
tereso, para que si no conoce l a obra 
le busque esos datos que necesita. 
. E l t r e n de los v ie rnes para J e s ú s 
Nazareno de A r r o y o Arenas , sale 
desde m u y t e m p r a n o , po rque l a misa 
es a las nueve . ¿ P o r q u é ñ o pre-
g u n t a po r t e l é f o n o a la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l para m a y o r segur idad? 
Qu ie ro f e l i c i t a r l o por sus buenas i n -
c l inaciones y deseos de p rogresa r 
e s p i r i t u a l e i n t e l e c t u a l m e n t e , no 
obstante su cons tan te t r a b a j o de 
o f i c ina . Persevere, que Dios l o ayu-
d a r á . 
A . L . L l a n o s . 
L e conviene la misma d i r e c c i ó n 
para i n f o r m a r s e de esas obras de 
V í c t o r M a r g u e r i t t e . 
A C é s a r G a r c í a . 
T a m b i é n , l a m i s m a i n d i c a c i ó n . 
Gracias por copia " A K e m p i s " . A q u í 
l a t iene " H e r m i p i e " . Mande sobre 
con s e ñ a s c la ras escritas y sello pa-
gado. 
HAN TERMINADO L O S DÍSTUR-
BIOS E N L A CIUDAD DE 
PANAMA 
1 ^ del 
las 
en. 
P e g u n t a s por su 
^ ^ m e b t ^ e r í a - ' ' A c a d é m i c a , ^ 
i ará líbrné Sen0ra G o n z á l e z , 
le sJS .Con modelos de 
^ ^ l S r á n dx? ^ en to-
" •No son caros. 
( P o r la U n i t e d Press) 
W A S H I N G T O N , oc tubre 1 9 . — L a 
L e g a c i ó n de P a n a m á ha pub l icado 
hoy una d e c l a r a c i ó n en l a que se 
anunc ia que los d i s t u r b i o s que ve-
n í a n o c u r r i e n d o en l a c i u d a d de 
P a n a m á de unos d í a s a esta par te , 
han cesado ya. L a c i t ada daclara-
c i ó n d ice : 
" N o t i c i a s oficales rec ib idas por 
esta L e g a c i ó n i n f o r m a n que desde 
e l lunes no h a n v u e l t o a o c u r r i r 
nuevos d i s t u r b i o s en c o n e x i ó n cou 
l a l l a m a d a h u e l g a de i n q u i l i n o s . 
E l m á s c o m p l e t o o rden y c o n t r o l 
por p a r t e de l gob i e rno r e ina en to-
do e l j a i s " . 
> I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
La p o s e c i ó n de u n piano Ampico es s í m b o l o de c u l t u r a , m u s i c d d 
y de d i s l m c i ó n ^ s o c i a l ..- L a a c c i ó n A m p i c o s o l o ea adc ip l a-da 
a l o s m e j o r e s p i a n o s del mundo : . M a s ó n H a m l i n - C h i c k e r m g 
Knabe-Hci ines £ Bros -Marsha l l ' Wende l l -Frank l ln 
V e n d e m o s V í c l r o l a . s V ic lo r al co n í a do y a. p l a z o s 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M I Í E R C I A L C 0 
O R A L . C A R R I L L O (s. R A FA'E l ) 1. T E L E F O N O . A 2 3 3 0 
CSTVDIO. 
Cazadores afortunados | 
A n o c h e r eg re sa ron a esta capi -
t a l , procedentes de Macagua , e l ca-
p i t á n Ors, y los s e ñ o r e s Pedro Za-
yas y J e s ú s V i d a l , que se e n c o n t r a -
ban cazando por los a l rededores 
aque l la l o c a l i d a d . 
Repa r t i das en t r es grandes per-
chas, estos buenos cazadores t r a j e -
r o n 1,270 piezas. 
EXCEMICIDA 
M,aTñ.villosa, i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . Cura los brotes 
de l á c i d o ú r i c o en l a p ie l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l á g a s , granos, por 
a n t i g u o s que sean. 
De ven ta en las farmacias de 
Johnson , S a r r á , Taqueche l , E s q u i -
na de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
r 
S E ' P U E D E D O R M I R . 
e s i c o 
E S L A ^ B O M B A I D E A L P A R A L A S C A S A S . 
Porque no hace ruido, por estar montada en cajas de 
bolas. Aspira el agua desde 20 pies de profundidad y 
la eleva a I 20 de altura. Consume 4 centavos por ho-
ra de electricidad y no se descompone -por estar fabri-
cada en tres piezas; el cuerpo en dos partes y el pro-' 
pulsor. Pidan precio, catálogo y detalles a los agentes: 
V I C T O R . Q . M E N D O Z A C ? 
T C U B A N O . ^ . ' E L . M. 7 9 6 3 
V E B D U N (Consolado entre Animas y 
Trocadero) » . 
A las siete y cuarto; una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Astucias de mujer, por 
Corine Griff i th. 
A las nueve: E l Tahúr, por Will iam 
S. Hart . 
A las diez: episodio cuarto de Los 
dos pilletes; Las ©escarriadas, por 
Gloria Swanson; Theodoro Roberts y 
Vera Reynolds. 
P A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nuéve 
y media; Don Q. Hijo del Zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos L a hijastra; E l paraíso del sedien-
to; una revista de sucesos mundia-
les . 
A las ocho y media: Nuestras es-
posas, por Helaine Hammerstein, Dia-
na Millar y Dorothy Phil l ips. 
r-IBA (Industria esquina a San J o s é ) 
De flos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; L a Desca-
rriada; Los dos pilletes; Acero y vo-
luntad. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a Descarriada. 
A las ocho y modia: una comedia; 
Acero y voluntad; Lus dos pilletes; 
L a Descarriada. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Aventuras del Océano, por 
Charles Ray y Enid Bennett; núme-
ros por la coupletista Teresa E s p a ñ a . 
A las ocho: Mozo de comedor; L a 
Perfecta Coqueta, por Colleen Moore, 
Frank Mayo y Sidney Chaplin. 
De once a cinco: Mozo de comedor; 
L a Ciudad de las Estrel las; episodio 
7 de Los dos pilletes; Duelo a muer-
te, por Snowy Baker; L a Perfecta Co-
queta. 
B I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l castigo del tirano, por 
j Gastón Glass. 
De una a cinco y de siete a nueve 
j y medla: Lo que cuesta un placer, por 
[Virginia Vally; comedias. 
G B I S (B y 17f vedado) 
A las ocho y cuarto: ¡Quién fuera 
héroe!, por Dorothy Devore y Matt 
Moore. 
, A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Los peligros de la mujer, 
i Por Irene Rich ; Gustavo Alvarado; 
\ i iuntly Gordon y June Marlowe.. 
WII iSON (Padre Tárela y General 
CarriUo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la comedia en dos 
actos Vida de perro; Melénita, por 
Mary Prevost; Kenneth Harían; L u i -
sa Fazenda y John Roche. 
A las ocho: Vida de pérro. 
A las ocho y media: Un beso, por 
favor!!, por Matt Moore; Dorothy De-
vore y John Roche. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Mujeres de media noche, 
por Adolfo Menjou; Ana Q. Nilsson y 
Carmel Myers; E l rescate de la feli-
cidad, por Miml Palmieri . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Paraíso de una mu-
jer, por L i l a Lee y Carew Hugues. 
A las ocho y media: Mujeres de 
media noche. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a s gozadoras del amor, 
por Marie Prevost y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los peígros de la mujer, por 
Irene Rich; Gustavo Alvarado y June 
Marlowe. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho y media: Sobre las olas, 
¡ Tomasito, por Johnny Hiñes ; tercer 
! episodio de Ruth L a Rauda, por Ruth 
Roland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor tropical, por Patsy 
Ruth Millar y Norman K e r r y . 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Paraíso de una Mujer, por 
L i l a Lee . 
A las ocho y media: L a s Descarria-
das, por Gloria Swanson. 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho: una cinta cómica; Pim 
pam pum; Plato de segunda mesa (es-
treno) por Mary Astor; Sueño de 
amor, por Italia Almirante Manzini y 
Andrés Mahay. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: la cinta Tres 
sabios tontos; Corazón de Lobo, por 
Rin T in T i n . 
A las ocho y tres cuartos: Tr«s sa-
bios tontos; Corazón de Lobo. 
N ú m e r o s de variedades por la Can-
zonetista Gloria Gi l R e y . 
F A R A N D U L E R I A S 
L A C O M P A Ñ I A ' 1 A D R 0 N DE GUEVARA-RIVELLES" 
"AIRES D E FUERA" 
Autores , empresarios y c ó m i c o s 
suelen enriquecer p r ó d i g a m e n t e la 
nomenclatura t ea tra l aplicando ar -
b i trar ias y pintorescas denomina-
ciones a las obras d r a m á t i c a s . 
Quien l l a m a a u n a comedia nove-
l a e s c é n i c a , q u i é n farsa t r a g i c ó -
mica , q u i é n "astracanada", q u i é n 
d i s p a r a t e . . . y no se sabe cuantas 
cosas mas . E l caso es a t raer la 
a t e n c i ó n de l p ú b l i c o con u n s u b t í -
tulo caprichoso. 
H a y u n a d e n o m i n a c i ó n que des-
de hace tiempo recorre los progra-
m a s y que es generalmente acep-
tada: l a de "alta comedia". ¿ Q u é 
es eso de "al ta comedia"? ¿ E n q u é 
es tr iba esa mayor lat i tud teatral 
a que semejante nombre hace refe-
r e n c i a ? 
E n l a t e r m i n o l o g í a de escenarlo 
se l l a m a "al ta comedia" exclusiva-
mente a aquel la en que se p lan-
tean conflictos violentos y se pro-
vocan situaciones d r a m á t i c a s ; s in 
que llegue l a sangre a l r í o porque 
acaeciendo dichos sucesos en el se-
no de l a sociedad dist inguida sus 
actores son lo suficientemente fle-
m á t i c o s para tender sobre ellos l a 
capa de u n comedido d i s imulo . 
Ignoramos por q u é r a z ó n se l l a -
m a a esto a l ta comedia. D e l a m i s -
m a m a n e r a p o d r í a l l a m á r s e l e a n c h a 
o gruesa y a ú n l a r g a , pues que ta-
les obras suelen ser lo de veras . 
¿ P o r q u é h a de ser a l ta comedia 
é s t a en que sus personajes visten 
de frac y se insu l tan con a r i s t o c r á -
t icas reticencias y no atquel la en 
que los hombres v isten de b l u s a 
y l legada l a h o r a de las ofensas 
sueltan frescamente l a espita de las 
f ranquezas? ¿ S e h a de medir l a a l -
t u r a de una obra d r a m á t i c a por es-
tas part icular idades de indumenta-
r i a o de d i a l é c t i c a ? 
Sea por lo que sea, es e l caso que 
l a d e n o m i n a c i ó n existe y que las 
empresas y los directores de esce-
n a se pagan muy mucho de que u n a 
comedia sea a l t a o b a j a para admi -
t i r l a en s u repertorio, sobre todo 
s i cuentan en su elenco con ac tr i -
ces de buen palmito y actores de 
be l la prestancia corporal . 
L a c o m p a ñ í a ' ' L a d r ó n de Gueva-
r a - R i v e l l e s " necesi taba hacer s u es-
treno en l a H a b a n a con u n a al ta 
comedia . G o z a f a m a esta compa-
ñ í a de ser un conjunto fino y dis-
creto, encabezado por una dis t in-
guida f igura de l a escena e s p a ñ o l a : 
l a S r a . M a r i a F e r n a n d a L a d r ó n de 
G u e v a r a , y apoyado a un tiempo en 
e l prestigio de u n c o r r e c t í s i m o ac-
t o r : el Sr . R a f a e l Rlve l l e s . H e a h í 
el por q u é de la necesidad, 
Y r e c a y ó la e l e c c i ó n en "Aires 
de F u e r a " de Don Mahuel L i n a r e s 
R i v a s . 
"Aire s de F u e r a " e s — s e g ú n l a 
t e r m i n o l o g í a t ea tra l—toda u n a a l -
t a comedia, una . " a l t í s i m a come-
d i a " s i lo desea el dramaturgo y 
a c a d é m i c o gallego. L o s tres actos 
t r a n s c u r r e n • en u n a elegante man-
s i ó n , las actrices lucen e s p l é n d i d o s 
trajes y joyas, los caballeros visten 
impecables "smockings" o g e o m é -
ticos ternos cortados a la m a n e r a de 
a l g ú n famoso sastre de Piccadi l ly 
Street. ¡Oh si l a comedia fuera tan 
buena como a l ta! 
P e r o no h a y a cuidado el lector 
de que Don Manue l L i n a r e s Rivas , 
metido u n a vez m á s en e l teatro 
d o m é s t i c o - t r a n s c e n d e n t a l , nos des-
fraude. 
E s e l mismo de " L a G a r r a " y 
de " L a M a l a L e y " , L a misma peque 
ñ e z de v i s i ó n , l a m i s m a f i l o s o f í a 
inoportuna y casera, l a m i s m a sá* 
t i r a rud imentar ia y endeble. Asun-
to t a n manoseado como el a d u l t c 
rio de l a m u j e r a causa de u n des-
medido a f á n de o s t e n t a c i ó n y de 
lujo , es preciso enfocarlo con una 
lente de luz p o t e n t í s i m a p a r a im-
pr imir l e novedad e i n t e r é s . Y el 
S r . L i n a r e s R i v a s padece de miopía 
lent icular . 
¿ Q u é gusta l a o b r a ? 
S i n duda, a l p ú b l i c o le interesa 
e l problema y esto bas ta . ( A ñ á d a -
se l a na tura l experiencia de u n au-
tor que l leva escribiendo m á s de 
u n a veintena de a ñ o s p a r a e l tea-
tro . ) 
H a y a d e m á s u n tipo que l a a l i -
gera y ameniza : e l E d u a r d o , c ín i -
co a lo Osc^r Wi lde , m u y de l gus-
to de L i n a r e s R i v a s que suele es-
tampar lo en todos sus originales* 
P o r cierto que el S r . P o r r e d ó n va-
l o r i z ó considerablemente este pa^ 
pe í . E s u n comediante de f i n í s i m a 
"vis c ó m i c a " . D e lo m á s notable del 
conjunto . 
L a S r a . M a r i a F e r n a n d a L a d r ó n 
,d« G u e v a r a tiene—<dig^mosIo a n -
tes de entrar en los "t iquls m i -
quis" d e l histrionismo—-el a l t í s i m o 
d u a l prestigio de s u d i s t i n c i ó n y 
s u be l l eza . Aventa jada de estatu-
r a , de correctas y armoniosas fac-
ciones e l rostro, suavemente acusa-
do de perf i l , como e l de los c a m a -
feos de l a b u e ñ a é p o c a , esbelto y 
flexible e l cuerpo, ofrece en l a es-
cena u n a elegante y s e ñ o r i a l pres-
tancia . S u a d e m á n y s u gesto con-
cuerdan con l a dignidad de l a f i -
gura . V i s t e con gusto y elegancia 
irreprochables . . Un id en armonioso 
conjunto todas estos atributos y 
t e n d r é i s l a verdadera f i s o n o m í a peij 
sonal y a r t í s t i c a de l a actr iz que 
anoche aplaudimos en l a Car lo ta de 
•'Aires de F u e r a " . 
¿ Y e l arranque e s p o n t á n e o y 
brusco . ¿ Y l a e x p l o s i ó n de l tem-
peramento? ¿ Y e l desorden y e l be-
llo desarreglo por q u é a veces c la -
mamos los que somos u n poco i n -
div iduales y a r b i t r a r i o s ? 
E s t o — s a l v o lo que veamos en 
obras suces ivas—no creemos que 
encaje dentro del arte—todo f i n u r a 
y d i s t i n c i ó n quintaesenciadas—nie 
l a S r a . M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de 
G u e v a r a . 
L a c o n f i g u r a c i ó n personal y a r -
t í s t i c a de l S r . R a f a e l R ive l l e s se 
aviene perfectamente con l a de la 
S r a . L a d r ó n de G u e v a r a . Ambos 
forman u n a pare ja r i c a en af inida-
des cual i tat ivas . E l S r . R lve l l e s es 
un ac tor de definida escuela que 
dico y gest icula con u n sentido e n 
la sonoridad y ü e l a p l á s t i c a a d -
mirables . 
D e l resto de l á c o m p a ñ í a se des-
t a c ó anoche el S r . P o r r e d ó n , a 
quien y a hemos citado antes elo-
gio-semejante . 
Muy ensayada l a obra—que f u é 
-as i de memoria , o s lh cas i y bel la-
mente montada l a escena. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAIi (Paseo de Marti esquina 
a San Rafael) 
A las tres: L a Ciudad de las Estre-
llas; L a habladora, por Ana Nilsson; 
Lewis S . Stone; Shirley Masson y T . 
Marshall , 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; L a Ciudad de las Estrel las; L a 
habladora. , 
A las nueve: la comedia en trés ac-
tos, de los hermanos Quintero, E l Ge-
nio Alegre, por la Compañía Ladrón 
de Guevara-Rivelles. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Á las nueve: estreno de la comedia 
cómica en tres actos, de Luis de Oli-
va y L u i s Pascual Frutos, Los mi-
llones de Monty, 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
No hay func ión . 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas . 
A las ocho y media: E l colmo de la 
Revista . 
A las nueve y tres cuartos: las re-
vistas Aires nacionales; Desnudos pa-
ra familias. 
A L H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho: el juguete Drama con-
yugal. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: la obra en ocho 
cuadros, de Agust ín Rodríguez y el 
maestro Jorge Anckermann, L a toma 
de Alhucemas. 
UN BUQUE DE CARGÁ ITALIA-
NO. AL GARETE 
(.Por l a U n i t e d Press) 
X E W Y O R K , o c t u b r e 1 9 . — E x -
t r a o r d i n a r i o s esfuerzos so h ic i e -
r o n esta noche po r numerosos bu-
ques, pa ra l l ega r a donde se en-
c o n t r a b a el vapor i t a l i a n o de car-
ga " I g n a t i o F l o r i a " , que h a b í a per 
d i d o ' su t i m ó n y se ha l l aba al ga-
r e t e y en g rave p e l i g r o a 17 36 m i -
l l a s al este de l F a r o A m b r o s e . E l 
" P r e s i d e n t e H a r d i n g " fué de los 
que r e spond ie ron a las pet ic iones 
de socorro hechas p o r e l I g n a t i o 
F l o r i a , el que m á s cerca e h a l l a -
b a . 
E l F l o r i a c o n d u c í a a bordo una 
t r i p u l a c i ó n compues ta de 3S per-
sonas y s a l i ó de M o n t e r a l e l I de 
o c t u b r e pa ra p u e r t o s de l M e d i t e -
r r á n e o . 'El C a p i t á n d e l "P re s iden -
te H a r d i n g " n o t i f i c ó a la U . S. 
L i n e s de esta c i u d a d que el buque 
en p e l i g r o se encontraba a unas 
«seis horas de distancia del ' 'Pre-
L A R E G E N T E 
D K SLI íCNO Y A M I S T A D 
H e m o s hab lado ya , con Ins is ten-
cia á e nues t ros so l i t a r io s de b r i -
l l an tes para s e ñ o r a s y cabal leros , 
mon tados en o ro y p l a t i n o , como 
cosa i n s u p e r a b l e ; pero t a m b i é n de-
bemos cons ignar que tenemos joyas 
de elevado p rec io ; pulseras, p r e n -
dedores, so r t i j a s , broches, col lares , 
e tc . , L o m á s nuevo y elegante; lo 
m e j o r de lo m e j o r . R e c u é r d e n s e 
nuestros objetos an t iguos de oro y 
m a r f i l . Seguimos dando d ine ro p o r 
a lha jas a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
ÉÚ 
sidente H a r d i n g " y que h a b í a da-
do las "ordenes oportunas para que 
su barco se encaminara en soco-
rro del "Ignatio F l o r i a " a toda 
velocidad. . . 
• • • • B B 
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H A B A N E R A S 
NOCHES DE COMEDIA 
EN LA SALA DEL NACIONAL 
M a r i a F e r n a n d a . 
R ive l l e s , la Ca rbone . . . 
T r i u n f a d o r e s con o t ros m á s , i n -
t é r p r e t e s de A i r e de fuera , en la 
j o r n a d a i n i c i a l de la C o m p a ñ í a de 
A l t a Comedia ^que desde anoche se 
p o s e s i o n ó de l ^ e a t r o N a c i o n a l 
a c t u a c i ó n en una de las temporadas 
de iMar ia G u e r r e r o . 
F u é hace siete a ñ o s . 
E n aque l l a m i s m a escena. 
D e s p u é s de su d e b u t con la obra 
E n F landes se ha puesto e l so l 
solo pudo t o m a r pa r t e en el estre-
S e c c i ó n d e C a n a s t i 
B e l l a l a obra , o r i g i n a l de L i n a - ' n o de M a r i a l a b rava p o r sent i r se 
res Rivas . la elegida para e l d e b u t , bajo los efectos de u n a taque apen-
G u s t ó por su asun to t a n t o como 1 d i c u l a r que l a o b l i g ó a regresar a 
por su d e s e m p e ñ o y po r su p r e - ! E s p a ñ a . 
s e n t a c i ó n . 
M o n t a d a con u n l u j o que l l a m ó 
la a t e n c i ó n , en r e a l i d a d , de los es-
pectadores . 
E r a de a d m i r a r e l deco rado . 
Como el m o b i l i a r i o . 
P r o c e d í a é s t e de L a M o d a , la ca-
sa, en t r e las de su clase y en t r e las 
de su r ango , m á s r e n o m b r a d a po r 
el m o m e n t o de la H a b a n a . 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
vara s u p e r ó a todas las esperanzas. 
A c t r i z f i n a . 
De belleza a r i s t o c r á t i c a . 
L a r eco rdaban muchos de los 
presentes de su breve y b r i l l a n t e 
De a l l á ha v u e l t o casada con e l 
d i s t i n g u i d o ac to r Ra fae l R i v e l l e s . 
T r a e una n i ñ i t a . 
C r i a t u r a de m u y pocos meses. 
A l a f u n c i ó n i n a u g u r a l de l a 
t e m p o r a d a a s i s t i ó el gene ra l Ge-
r a l d o M a c h a d o . 
I b a de b l a n c o . 
Como e l m a y o r n ú m e r o . 
N u e s t r a e t i q u e t a de v e r a n o pue-
de seguir, r i g i e n d o p o r a l g ú n t i e m -
po t o d a v í a . 
Con e l h o n o r a b l e P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a es taban en su palco 
e l genera l Pablo M e n d i e t a , Jefe de 
Medio cargador con su gorro de 
crepé de China, en los colores azul, 
rosa y blanco, con bordados, cintas 
y aplicaciones, desde $12.00. 
Juegos de medio cargador y go-
rro de velo de lana blanco con bor-
dados en azul y rosa, y plisado, des-
de $10.50. 
Juegos de capa y gorro de piqué 
bordado y festoneado, desde $&.50. 
Estas son simples y sumarias re-
ferencias que no pueden dar idea, 
Vestiditos de crepé de China y de ni siquiera aproximada, de la ampli-
radium en los colores azul, rosa y tud fabulosa del surtido que presen-
A r r o y o , gara, que, a c o m p a ñ a d o de 
u n o f i c i a l , v e n g a hoy desde Cha-
f a r i n a para ve r a su h i j o , a l que 
los m é d i c o s d e s c o n f í a n de sa lvar ; 
R E L E V O D E F U E R Z A S 
M e l i l l a 2 8 . — E n camiones de l 
Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o l l e g a r o n a l a 
plaza, procedentes de D r í u s , las 
fuerzas de l b a t a l l ó n de Cazadores 
de A f r i c a , que h a n sido relevadas 
por las d e l b a t a l l ó n de Zaragoza . 
D I M I S I O N D E L M A R I S C A L L Y A U -
T E Y 
Ftez 2 8 . — E i l m a r i s c a l L y a u t e y se 
ha d i r i g i d o a l Gob ie rno , r o g á n d o l e 
le busque s u b s t i t u t o en Mar ruecos . 
blanco, con encajes, cintas y borda 
dos, de 6 meses hasta de un año, 
desde $5.00. 
ta nuestro "piso de los niños" al que 
constantemente llegan las últimas 
novedades infantiles. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A J 
¡ G a ü a n o . San Rafael . San M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Privacto 
(Pasa a Ta P á g i n a C I N C O ) 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usted tomar el mejor café del mundo, 
el de " L a Flor de Tibes"^ exija nuestro acreditadísimo nombre en el 
cartucho. Este requisito es indispensable; lo demás son cuentos de los 
vendedores. A-3820 Bolívar 37 M-7623 
L a s ú l t imas novedades en Bastones elegantes. Tapices reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lamparitas para velador. 
Verdaderas novedades. Precios muy baratos. 
" L A E S M E R A L D A " X o T ^ ú . 
El P r o b l e m a . . . 
(V iene de l a pág.7 P R I M E R A ) 
po nos dice, u n a vez m á s , que en 
M a r r u e c o s hay que i r despacio, no 
a l paso que se quiere^ s ino a l que 
se puede. 
E l t e r r i t o r i o ocupado queda l i -
m i t a d o por una l í n e a pe rpend i cu -
l a r a l a costa, f r e n t e a B u s i c u t , que 
enlaza losCuernos de X a u e n y s i -
gue p o r e l M a l m u s i , y desciende a 
l a Cala de l "Quemado y a poca d i s -
t a n c i a de C a l a B o n i t a , buscando l a 
d i v i s o r i a de u n r í o que t o d a v í a no 
es el Gis, y que c o n s t i t u y e e l l í -
m i t e de Bocoya y B e n i u r r i a g u e l . 
Y a en esta s i t u a c i ó n , e l efecto de 
la A r t i l l e r í a enemiga es menos e f i -
caz. 
E l t e m p o r a l d i f i c u l t a y en torpe-
ce t o d a l abor . E l m a t e r i a l a u x i -
Kar .de desembarco ha s u f r i d o m u -
cho. 
Pa ra no queda rme ais lado y po-
dor c o m u n i c a r con el p e r i ó d i c o , 
p o r q u e el pe r i od i s t a debe c u i d a r l a 
r e t a g u a r d i a como u n combat ien te , 
l o g r a m o s ganar, con d i f i c u l t a d , uno 
de los barcos que, cambiando e l 
t e m p o r a l de L e v a n t e , a r r i b a n po r 
f i n en M á l a g a , desde donde env ia -
mos estas notas exp l i ca t ivas de la 
es tac ionar ia s i t u a c i ó n . Es e l p rec io 
de l t i e m p o , de que ya hab lamos en 
una c r ó n i c a . 
28 de Sept iembre , 19'25. 
E P I S O D I O S L A M E N T A B L E S 
M e l i l l a 2 8.—iSe conocen a lgunos 
episodios no tab les de los ú l t i m o s 
combates . 
•Cuando las fuerzas d e l T e r c i o y 
m e h a l l a de M e l i l l a avanzaban para 
ocupar ' M o r r o V i e j o , t u v i e r o n qus 
detenerse p o r e l in tenso fuego que 
le h a c í a n , desde u n a cueva ; por f i n 
o b l i g a r o n a los m o r o s a s a l i r , y uno 
de el los e n t r e g ó s e e s p o n t á n e a m e n t e , 
d i c i e n d o : " N o me m a t é i s ; soy es-
p a ñ o l , soy m a d r i l e ñ o , y me encuen-
t r o a q u í , ob l i gado po r A b d - e l - K r i m , 
de l que soy p r i s i o n e r o , pues per te-
nezco a las t ropas de la zona occ i -
d e n t a l . " 
E log ia se a l a e n f e r m e r a d e l Te r -
cio, l l a m a d a ;Rosario, l a c u a l auxi-
l i ó a los l eg iona r io s , que l u c h a b a n 
en v a n g u a r d i a , y con el los l l e g ó a 
M a l m u s i y M o r r o V i e j o . 
E n este l u g a r , e l e n e m i g o h a b í a 
c o n s t r u i d o dos blocaos, que f u e r o n 
des t ru idos poi- las fuerzas de l a 
m e h a l l a que manda A b r i a t , y de l 
T e r c i o . 
iSe e n c o n t r a r o n a l l í a l gunos l a n -
zabombas. Defend iendo los blocaos 
h a b í a n t a m b i é n a lgunas muje res , 
q u e . a r r o j a b a n p iedras . 
Estas mujeres estaban encarga-
das de abastecer de v í v e r e s y m u -
nic iones a los comba t i en tes . 
L A M U E R T E D E L C A P I T A N RO-
D R I G U E Z D E S C A N S A 
M e l i l l a 2 8 .—Por u n soldado he-
r i d o s á b e s e a l g ú n de ta l l e de la 
m u e r t e del c a p i t á n s e ñ o r R o d r í -
guez Bescansa. 
Cuando en las p r i m e r a shoras da 
la m a ñ a n a de l mar t e s ú l t i m o las 
barcas afectas avanzaban en d i rec-
c i ó n a M a l m u s i para reconocer el 
t e r r e n o , el enemigo perfec tamente 
parapetado, h izo in tenso fuego. 
R o d r í g u e z Bescansa e m p u ñ ó l a 
cande ra , v a l e j á n d o s e unos 15 me-
t ros , a r e n g ó a los i n d í g e n a s , dan-
do vivas a E s p a ñ a bajo una l l u v i a 
de balas. L o s i n d í g e n a s s i g u i e r o n 
avanzando, y entonces R o d r í g u e z 
Bescansa c a y ó a c r i b i l l a d o a bala-
zos. D e s p u é s de recoger e l c a d á v e r 
de l hero ico c a p i t á n , hizose cargo 
del m a n d o de l á " m í a " el t en ien te 
L ó p e z Felez, e l cua l se c o m p o r t ó 
con g r a n b r a v u r a , siendo f e l i c i t a d o 
p o r e l genera l S a n j u r j o . 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
EN A L H U C E M A S 
JVfelilla 2 8 . — A y e r f o n d e ó f r en t e 
a M o r r o N u e v o e l acorazado " A l -
fonso X I H " , conduc iendo a l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a . 
C E D E E L T E M P O R A L 
M e l i l l a 2 8 . — L a s n o t i c i a s que se 
rec iben de A l h u c e m a s anunc ia que 
cede el t e m p o r a l , por lo que se rea-
n u d a r á n las operaciones de embar-
que y desembarque esta t a r d e o 
m a ñ a n a . 
D E T A J J L B S D E L A N A L T O A L 
M O N T E M A L M l S I I 
M e l i l l a - M á l a g a . — - C o n ó c e n s e de-
i t a l l e s del asalto a l mon te M a l m u s i . 
E l peso de l a o p e r a c i ó n lo l l e v ó 
l a co lumna Saro, cuyo e n t r e n a m i e n -
l t o se d e m o s t r ó una vez m á s ' con 
' m o t i v o de d icha o p e r a c i ó n , 
i E n v a n g u a r d i a i b a n la ba rca de 
M u ñ o z Grande y las banderas de l 
¡ T e r c i o . Pa ra c u b r i r e l f lanco d é r e -
Icho se destacaron los Regula res de 
¡ T e t u á n y ot ras fuerzas. E l o t r o 
¡ f l a n c o estaba a cargo de la c o l u m n a 
¡ d e M e l i l l a 
Para ev i t a r ,aue u n numeroso 
l g r u p o enemigo se c o r r i e r a por el 
f l anco i z q u i e r d o , avanza ron dos 
c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a , sobre los 
que los m o r o s c a r g a r o n rab iosa -
mente , empleando f u s i l - a m e t r a l l a -
dora , y p ro t eg idos por e l fuego de 
c a ñ ó n d » las piezas emplazadas en 
e l ce r ro de las Palomas. E s t a d o m i -
n a l a Cala B o n i t a y no debe con-
f u n d i r s e con e l Yebe l H a m m a m o 
m o n t e de las Pa lomas , en e l que 
la f a n t a s í a ha colocado las g r a n -
des r iquezas mine ra s de l R i f , que 
e s t á s i tuado a v a r i o s k i l ó m e t r o s al 
i n t e r i o r . 
E l empuje enemigo lo res is t ie-
r o n c o n v a l o r e x t r a o r d i n a r i o la bar -
ca de M u ñ ó z Grande y nues t ros le-
g i o n a r i o s , m ien t r a s que po r e l f la í i -
co i z q u i e r d o los moros t r a t a b a n de 
r e p e t i r e l i n t e n t o de desbordamien -
t o , que f y é con ten ido por e l g r u -
po de Regula res de T e t u á n , que 
m a n d a e l t en i en te co rone l F i sce r , 
a cuya u n i d a d apoyaba l a c o l u m -
na d e l co rone l M a r t í n , que h a b í a 
desplegado d e t r á s de a q u é l l o s . 
E l t e r r e n o , de g r a n d í s i m a pen-
d i en t e y m u y arenoso, l l enaba de 
f a t i g a a los soldados, que se h u n -
d í a n en l a a rena f i n a hasta e l t o -
b i l l o , y, s i n embargo , no h u b o u n 
m o m e n t o de f laqueza . Los rebeldes 
e ran m u y numerosos y es taban b ien 
a t r i n c h e r a d o s en cuevas que no po-
d í a n ser ba t idas d i rec tamente p o r 
la A r t i l l e r í a por ha l l a r se en l a con-
t r a p e n d i e n t e . 
U n n ú c l e o de unos 3 00. b i e n ar-
mados y d i r i g i d o s por c a í d o s i m -
por t an te s , se h a b í a colocado en una 
ba r r ancada s i t uada en l a mi sma 
d i r e c c i ó n del avance e i n m e d i a t a -
mente debajo de l M a l m u s i . Estos 
f u e r o n los que por sorpresa q u i -
s i e ron coger p o r l a espalda a los 
l eg iona r io s , ba rca y r e g u l a r e s ; pe-
r o , descubier tos a t i e m p o , se les 
e n c e r r ó en e l ba r r anco , s iendo ba-
t idos cueva por cueva, en u n a a t roz 
c a r n i c e r í a , con bombas de m a n o y 
mor te ros L a f i t e , que se a r r o l a n a l 
i n t e r i o r de los r ec in tos . 
Se h a n cogido cprca de 200 ca-
d á v e r e s enemigos e l d í a de l avan-
ce v los s igu ien tes . 
.barcos a r e fug i a r se en Cala T r a -
' m o n t a n a . L a s olas b a t e n fu r i o sa -
men te e l l i t o r a l . 
L O S P R I S I O N E R O S S O N B E N I U -
R R I A G U E L E S 
M e l i l l a 2 8 . — A l ser i n t e r r o g a d o s 
¡ l o s p r i s i o n e r o s hechos po r las t r o -
'pas en A l h u c e m a s d i j e r o n que e ran 
bocoyas y que c o m b a t í a n ob l igados 
por .A.bd-el -Krim. P o s t e r i o r m e n t e 
han s ido reconoc idos por S o l i m á n 
E l J a t a l i , j e fe de l a b a r c a a m i g a y , 
como es sabido, p a r i e n t e de A b d -
e l - K r i m , y ha d icho que son b e n i u -
i r i a g u e l e s . 
Ceuta 2 8 ; — H a llegaxio el t e rce r 
t abo r de Regu la res de Ceuta, que , 
en los p r i m e r o s d í a s de este mes, 
c a s t i g ó d u r a m e n t e a los rebeldes 
en C u d i a Menar," h a c i é n d o l e m u -
chos m u e r t o s , que f u e r o n recogidos 
con a r m a m e n t o . E l t r e n que con-
d u c í a a l t a b o r f u é ade l an t ando en 
R i n c ó n de M e d i k p o r e l que con-
d u c í a a l gene ra l P r i m o de R i v e r a . 
¡ L o s soldados a d v i r t i e r o n que e l 
p res iden te iba en e l t r e n , y le acla-
m a r o n c o n en tus ia smo, contes tando 
e l gene ra l m u y emocionado po r l a 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a de que 
f u é o b j e t o . 
E S C R I T O R A F R A N C E S A 
L a r a c h e 2 8 . — H a l l egado , proce-
dente de l a zona francesa, M l l e . 
L a u c i n , e sc r i to ra , con ob je to de 
r e c o r r e r l a zona e s p a ñ o l a y cono-
cer la s i t u a c i ó n de nues t ro Pro tec -
to rado , pa ra da r conferencias a su 
regreso a E u r o p a . 
N O T A S D I V E R S A S 
M e l i l l a - M á l a g a 2 8 . — P o r su i n -
t e r v e n c i ó n en l a e x t i n c i ó n de l i n -
cendio p r o d u c i d o en el d e p ó s i t o de 
m u n i c i o n e s de l a playa de Cebadi -
ya p o r u n p r o y e c t i l rebelde, se ha 
d ispues to se ab ra expediente , y , en 
su caso, j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o para 
la laureada , al c a p i t á n de corbeta 
D . F e r n a n d o Delgado y a l c o m a n -
dan te d é A r t i l l e r í a D . . . e rnando 
R o l d á n . 
Estos d í a s se e s t á n aprovechando 
en f o r t i f i c a r las nuevas l í n e a s s ó -
l i d a m e n t e y en t r a n s p o r t a r a el las 
los e lementos necesarios. 
N u e v a m e n t e se p r o d u j o el t e m -
p o r a l de L e v a n t e , que o b l i g ó a los 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
M e l i l l a 2 8 . — H a b i e n d o decrecido 
e l t e m p o r a l , ayer m a ñ a n a f o n d e ó 
en la b a h í a e l acorazado f r a n c é s 
" P a r í s " , que c o n d u c í a a l a l m i r a n t e 
H a l l i e r . 
P o r l a t a r d e d e s e m b a r c ó el je fe 
de Es t ado M a y o r de las fuerzas na-
vales francesas en Mar ruecos , con-
f e r e n c i a n d o extensamente con el 
gene ra l A l d a v e . A s i s t i ó a la confe-
renc ia e l c o m a n d a n t e de Es tado 
M a y o r s e ñ o r A l v a r e z de Sotoma-
y o r . 
E s p é r a n s e m á s buques de gue-
r r a franceses. 
Rabat 2 8 . — A l t e r m i n a r e l Con-
sejo semanal , ce lebrado esta m a ñ a -
na po r los d i r ec to re s y jefes de 
se rv ic io , bajo la p res idenc ia d e l re-
s idente g e n e r a l m a r i s c a l L y a u t e y , 
é s t e d e c l a r ó , en sistesis, lo s i g u i e n -
t e : 
"Res t ab l ec ida y a l a s i t u a c i ó n , 
merced a las ú l t i m a s operaciones 
m i l i t a r e s que nos h a n l l evado nue-
v a i # e n t e a la l í n e a que o c u p á b a -
mos a n t e § de l a a g r e s i ó n r i f e ñ a , y 
a ú n m á s a l l á de e l l a en a lgunos 
p u n t o s i m p o r t a n t e s , >iie d i r i g i d o a l 
G o b i e r n o f r a n c é s u n a d e m a n d a en 
sen t ido de que se me s u b s t i t u y a 
en la A l t a Res idenc ia de Mar ruecos . 
" Y a en 1923 y 1 9 2 4 — a ñ a d i ó el 
m a r i s c a l — r h u b e de p resen ta r i g u a l 
demanda , o b l i g a d o entonces a e l lo 
por achaques de sa lud , pero cada 
vez hube de i n c l i n a r m e ante e l l l a -
m a m i e n t o que se me h a c í a , l l ama-
m i e n t o fundado prec i samente en 
esa mi sma s i t u a c i ó n de l R i f , de c u -
ya e r rec ien te amenaza hablaba y o 
en m i s i n f o r m e s . H o y d í a . que e s t á 
a le jado el p e l i g r o y res tab lec ida l a 
s i t u a c i ó n de l P r o t e c t o r a d o , c u a l se 
ha l l aba en A b r i l , he j u z g a d o que 
p o d í a con toda t r a n q u i l i d a d ' d e con -
ciencia s o l i c i t a r u n descanso, que 
t a n t o m i edad como los esfuerzos 
que d u r a n t e m á s de t r e i n t a a ñ o s he 
estado r e a l i z a n d o en las co lon i a s 
r e c o m i e n d a n y hasta ex igen i m p e -
r i o s a m e n t e " . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y f u é r e c i b i d o 
ayer, a las c u a t r o y med ia de l a 
t a rde , en a u d i e n c i a p a r t i c u l a r p o r 
e l S u l t á n . 
E l Res idente genera l s a l d n i esta 
noche de Raba t en t r e n especial 
pa ra las minas de K u r i g d a . E s t a r á 
de regreso m a ñ a n a po r l a noche. 
E l Consejo de m i n i s t r o s , que ha 
de r e u n i r s e m a ñ a n a , bajo la p res i -
dencia de l j e f e de l Es tado , se ocu-
p a r á de la d e m a n d a del m a r i s c a l 
L y a u t e y y d e l i b e r a r á acerca de sus 
consecuencias. . 
P o r l e p r o n t o , parece seguro 4que 
el Gobie rno a d m i t i r á la d i m i s i ó n 
del m a r i s c a l pero , s i n embargo , es 
p robab le que no se h a r á i n m e d i a -
t a m e n t e l a d e s i g n a c i ó n de su su-
cesor. 
E l mar i sca l P é t a i n , que ha asu-
m i d o y a l a d i r e c c i ó n de las opera-
ciones m i l i t a r e s , q u i z á p u d i e r a t am-
b i é n encargarse i n t e r i n a m e n t e de 
l a d i r e c c i ó n de los se rv ic ios a d m i -
n i s t r a t i v o s , has ta t an to quede n o m -
brado u n res idente genera l c i v i l . 
No cabe d u d a de que r e s u l t a po r 
a h o r a p r e m a t u r o c u a l q u i e r p r o n ó s -
t i co que se haga respecto a q u i é n 
suceda a l m a r i s c a l L y a u t e y en l a 
d i r e c c i ó n de l P r o t e c t o r a d o en M a -
r ruecos . S in e m b a r g o de e l lo , cabe 
suponer , a u n -cuando t a n s ó l o a t í -
t u l o m e r a m e n t e i n f o r m a t i v o , q u é 
en t r e los nombres que se b a r a j a n 
en los cent ros p o l í t i c o s como .posi-
bles o p robables sucesores de l ma-
r i s c a l L y a u t e y , suena con m a y o r 
ins i s t enc ia e l d e l s e ñ o r iSteeg, ex 
m i n i s t r o de J u s t i c i a y ex goberna-
d o r gene ra l de Orge l i a . 
T á n g e r 2 8 . — A la sal ida de l C o n -
sejo N a c i o n a l de d i rec to res y jefes 
de serv ic ios de l P r o t e c t o r a d o f r a n -
c é s , r e u n i d o s esta m a ñ a n a en Ra -
bat, e l m a r i s c a l L y a u t e y d i j o que 
acababa de d i r i g i r a su Gob ie rno 
una p e t i c i ó n pa ra ser r eemplazado 
en el cargo de res idente . 
Se funda en que por es tar res-
tab lec ida la s i t u a c i ó n en e l f r e n t e 
y descartado t o d o p e l i g r o , puede ya 
£in cargo de conc ienc ia t omar se e l 
descanso que t e n í a r e p e t i d a m e n t e 
so l i c i t ado . 
francesas h a n ocupado los poblados 
de H a m m a r y H a r a r a , a s í como la 
costa 505 , l l e g a n d o en su avance 
hasta B u Ganus y u n a cresta s i -
tuada dos k i l ó m e t r o s a l Noroes te 
de esta ú l t i m a p o s i c i ó n . 
E l enemigo , f ue r t emen te a t r i n -
¡ c h e r a d o , p r e s e n t ó v i v a res is tencia , 
I s iendo rechazado y de j ando sobre 
| e l c a m p o 50 c a d á v e r e s . Las t ropas 
francesas, cuyas p é r d i d a s fue ron 
de escasa i m p o r t a n c i a , h i c i e r o n , 
a d e m á s , 24 p r i s i o n e r o s . 
E n e l sector de l c e n t r o nues t ro 
" g o u m s " h a n efectuado numerosas 
sorpresas, y se ha es tab lec ido una 
nueva p o s i c i ó n d o m i n a n t e en e l te-
r r i t o r i o de los ben i abde lah , con el 
f i n de poner a los i n d í g e n a s de es-
ta f r a c c i ó n a c u b i e r t o de c u a l q u i e r 
a g r e s i ó n de los d i s iden tes . 
L a s rec ien tes v i c t o r i a s de las 
t ropas francesas y e s p a ñ o l a s h a n 
t e n i d o r e p e r c u s i ó n eno rme en todo 
Maruecos , y la p o b l a c i ó n i n d í g e n a 
comenta l a m a r c h a de las operacio-
nes s i n o c u l t a r su s a t i s f a c c i ó n . 
U N A E R O P L A N O G O L I A T H 
P E R D I D O 
L a r a o h e 2 8 . — D i c e n de Fez que 
los av iadores de las e scuadr i l l a s 
sbe f i r i f i ana s v i e r o n u n aerop lano 
G o l i a t h que evoluc ionaba sobre los 
aduares de Besouncau . Retfieren 
los s igu ien tes deta l les de su desa-
p a r i c i ó n . 
E l q u i n t o G o l i a t h estaba en. f o r -
m a c i ó n , a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e 
de las escuadr i l l as C a x p a d r ó n , a 
una a l t u r a de 300 m e t r o s , y l l e v a -
ba en e l a i r e cinco ho ra s . 
L o s o t r o s av iadores le v i e r o n 
sobre X a u e n , en t r e nubes, obser-
v a n d o que a r r o j ó m á s de c u a t r o 
tone ladas de explos ivos . 
Desde t i e r r a , todas las t e n t a t i v a s 
que se h i c i e r o n p a r a buscar le fue-
r o n inú t i l e s s . 
E l G o l i a t h l l evaba a b o r d o dos 
o f i c i a l e s , dos p i l o t o s , los c o n t r a -
maestres M e r c h a n y D u s e l o n , u n 
b o m b a r d e r o , o t r o c o n t r a m a e s t r e , 
l l a m a d o R i n i ; u n r a d i o t e l e g r a f i s t a 
y u n m a r i n e r o . 
Poco d e s p u é s , l e v i e r o n b o m b a r -
dear, a r r d o j a n d o m e t r a l l a sobre T a -
gue r su t , no v o l v i e n d o a v e r l e m á s . 
Se supone que se e s t r e l l a r í a c o n -
t r a l a m o n t a ñ a a causa de l a densa 
n i e b l a . 
L O S P L A N E S D E A B D - E L - K R J M 
Fez 2 8 . — H a b i e n d o cesado y a las 
l l u v i a s , se han, r e a n u d a d o las ope-
rac iones de t r a n s p o r t e y e l empla-
zamien to de las t r opas . 
A b d - e l - K r i m , que t eme ser ob-
j e t o de u n p r ó x i m o a t aque por 
p a r t e de los franceses, refuei^za sus 
con t ingen tes en e l Oeste d e l f rente 
y t r a t a de i n q u i e t a r a las g u a r n i -
ciones de los puestos, s i n consegu i r 
é x i t o f a v o r a b l e has ta a h o r a . 
E n este sector h a a g r u p a d o en i ia 
aldeas de A b a y R h o u n a a los elo 
men te s somet idos de B u Hassan, 
con ob je to de o r g a n i z a r l a defensa, 
en p r e v i s i ó n de eventuales a taques . 
H a i n t e n s i f i c a d o l a p r o p a g a n d a 
en t r e las t r i b u s de B e n i Z « r u a l . 
N o se h a r e g i s t r a d o nada nuevo 
en e l f r en te del 19 Cuerpo de E j é r -
c i t o . 
L a A v i a c i ó n e f e c t u ó ayer 3 5 
bombardeos . 
L a e s c u a d r i l l a m a r í t i m a a r r o j ó 
2,400 k i l ó g r a m o s de p royec t i l e s so-
bre N e c h a u r , h a b i é n d o s e t o m a d o 
f o t o g r a f í a s , que p e r m i t i r á n apre-
c i a r los efectos p r o d u c i d o s p o r el 
b o m b a r d e o . 
L A N O V E D A D E N C H A I 
Y B U F A N D A S : E L E S T l i 
" B A T I K " 
El estilo "Batik", ese primoroso estilo d 
vos y vivos colores que han hecho las delic6 
elegantes durante el verano', caracteriza la ^ ^ 
y variada colección de c' 
mos de recibir de Lyon 
y ri  l i   hales y bufandas'01 ma8nî  
Las más audaces, pero acertadas combinac" 
colores, tienen cabida en estos finísimos lart ícuT^ ^ 
mados a tener un verdadero éxito en las te ^ ^ "a' 
de otoño e invierno. Poradaj 
Si es usted persona de gusto; si sabe usted o 
y comprender lo bellamente delicado, venga y \¿Ul 
sean mostrados los chales y bufandas, algunos d i 
cuales exhibimos en una de nuestras vitrinas p o r Ob " !0| 
ispo, 
I ^ V R l D T E M P g 
I ' O ) t p r e c i o s m ó d i c o - ; 
"V^y obispo y c o m ^ r f 
^ •NEPTUNO 36 
' ^ Ondulación pQmanenfesisWüuc 
C bción Marcel; Corle Je Melenas. § U m | ^ 
T e l é f o n o n ~ 2 n i ' 
Escenas de hor ror . . . 
(V iene de la p á g . PKIMERA) 
RASGO EIjCKíIADO 
M e l i l l a 2 8 . — E n t r e el e lemento 
j m i l i t a r elogiase e l rasgo de magna-
n i m i d a d d e l gene ra l P r i m o de R i -
vera , q u i e n , a l enterarse por el ge-
i n e r a i A l d a v e de que se ha l l a g ra -
v í s i m o en el h o s p i t a l de l a Cruz 
I Ro ja e l a l f é r e z del T e r c i o s e ñ o r J i -
¡ m é n e z A g u i r r e , ha au to r i zado a su 
padre , e l ex co rone l s e ñ o r J i m é n e z 
L O S R E B E L D E S E X L A Z O N A 
F R A N C E S A 
Fez 2 8 . — C o n m o t i v o de las fae-
nas a g r í c o l a s , h a n sido l icenciadas 
las m e h a l l a s . x e r i f i a n a s . E l gene ra l 
N y u l í n ha p u b l i c a d o una o r d e n de l 
d í a encomiando con ca luroso elo-
g io los excelentes servic ios que 
estas fuerzas h a n pres tado en las 
recientes operac iones . 
tín el sector Oeste, las t ropas 
E L " T I M E S " E L O G I A A L A S T R O -
P A S F R A N C E S A S Y E S P A Ñ O L A S 
L o n d r e s 2 8 . — E l " T i m e s " hace 
u n ca lu roso e logio de las t ropas es-
p a ñ o l a s y francesas, cuyos jefes 
han sabido d e s a r r o l l a r con i>erfec-
to é x i t o l a p r i m e r a etapa de su 
o fens iva , a f i r m a n d o que A b d - e l -
K r i m t i ene en f ren te h o y jefes y 
i so ldados de t a n s e ñ a l a d a v a l í a , que 
i no h a b r í a pa ra él desdoro a l g u n o 
en r e n d i r s e . 
P o r o t r a par te , e l m e n c i o n a d o 
d i a r i o se p r e g u n t a s i e l j e fe r i f e -
ñ o s igue con tando con la l e a l t a d 
de los yebalas , y s i l l e g a r á po r f i n 
a u n a reg lo con franceses y espa-
ñ o l e s o s i , a t e n i é n d o s e c i egamente 
a los consejos de los comun i s t a s y 
a v e n t u r e r o s ex t r an j e ros de su s é -
q u i t o p r o s e g u i r á u n l u c h a de ¡ a 
cua l n o puede esperar s a l i r ven -
cedor . 
E S C R I T O R A F R A N C E S A 
L a r a c h e 2 8 . — H a l l e g a d o , proce-
dente de l a zona francesa, M l l e . 
L a u c i n , e sc r i to ra , con ob je to de re-
c o r r e r l a zona e s p a ñ o l a y conocer 
l a s i t u a c i ó n de n u e s t r o P r o t e c t o r a -
do, p a r a da r conferencias a su re -
greso a E u r o p a . 
— L a s mujeres f u e r o n t ra tadas 
de m o d o vergonzoso—-di jo M o o r e . 
— E n a lgunos casos se les a r r a n c ó 
has ta la r o p a de e n c i m a . 
" C u a n d o s o n ó el p i t o de incend io 
— c o n t i n ú a el n a r r a d o r — M r . F a n -
n i n g y yo nos e n c o n t r á b a m o s sen-
tados a la mesa de l c a p i t á n . 
" D i e z m i n u t o s m á s t a r d e se nos 
o r d e n ó que nos p u s i é r a m o s nues-
t r o s a l v a v i d a s . D e s p u é s s o n ó u n 
nuevo p i t azo de a l a r m a , y el h u m o 
c o m e n z ó a s a l i r p o r a q u í y p o r 
a l l á . Se nos d i j o que f u é s e m o s a l 
puen te p r i n c i p a l . T r a s esperar a l l í 
qu ince m i n u t o s , el h u m o se acla-
r ó u n poco y entonces s e . n o s <li-
N O T 1 C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
M e l i l l a 2 8 . — H a b i e n d o decrecido 
e l t e m p o r a l ayer m a ñ a n a f o n d e ó en 
la b a h í a el acorazado f r a n c é s " í ' a -
r í s " , que c o n d u c í a a l a l m i r a n t e H a -
l l i e r . 
P o r l a t a rde d e s e m b a r c ó e l jefe 
de Es t ado M a y o r de las fuerzas na-
vales francesas en Mar ruecos , con-
f e r e n c i a n d o ex tensamente con el 
gene ra l A l d a v e . A s i s t i ó a la confe-
r e n c i a el c o m a n d a n t e de Es tado 
M a y o r , s e ñ o r A l v a r e z de Sotoma-
y o r . 
E s p é r a n s e m á s buques de gue r ra 
franceses. 
R A S G O E L O G I A D O 
M e l i l l a 2 8. — E n t r e el elemento 
m i l i t a r elogiase el. rasgo de m a g n a -
n i m i d a d del genera l P r i m o de R i -
ve ra , qu ien , a l enterarse p o r e l ge-
n e r a l A l d a v e de que se h a l l a g ra -
v í s i m o e n el h o s p i t a l d ela Cruz 
R o j a el a l f é r e z de l Te rc io s e ñ o r J i -
m é n e z A g u i r r e , ha a u t o r i z a d o a su 
padre , e l ex-corone l s e ñ o r ' J i m é n e z 
A r r o y o , pa ra que, a c o m p a ñ a d o de 
u n o f i c i a l , venga hoy desde Chafa-
r i n a s para ver a su h i j o , a l que 
los m é d i c o s d e s c o n f í a n de sa lva r ; • 
R E L E V O D E F U E R Z A S 
M e l i l l a 28. — E n camiones de l 
Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o l l e g a r o n a l a 
p laza , procedentes de D r i ü s , las 
fuerzas del b a t a l l ó n de Cazadores 
de A f r i c a , que h a n s ido relevadas 




















































R á d i u m , C i n d a r e l l a 
y C r e p é P i n t a d o 
Son las telas de última moda. La tonalidad brillante de 
sus coloridos, y los bellos dibujos de esta clase de telas, 
hacen que las confecciones resulten lo más sugestivas y ele-
gantes. Este es el verdadero secreto de los grandes modis-
tos. Emplear las mejores telas, que son sinónimo |de ele-
gancia. 
Vea la exposición de nuestra vitrina. 
Recuerde que esta es la casa de los producto KALO-
DERMA. CREMA. TALCO, JABON Y POLVOS. 
grandes elogios para los oM 
v la t r i p u l a c i ó n del "-Meta' 
de las tres embarcaciones q» 
d ie ron en socorro del barc 











j o que vo lv ié ramos a la 
c o n c l u i r nuestra comida, pr 
do habfa terminado. Mucho! 
nosotros a s í lo hicimos; 
t emor e n v i ó a muchos a' 
ro tes . 
"O t ro s quince minutos di 
de l a " t e r m i n a c i ó n de todo 
v ió a verse e l humo en _ 
bes por todas partes, y de 
v o l v i m o s a echar mano a mía 
sa lvav idas . 
" J u r a n d o como condenad» 
empujando a un lado a homlfl [de I ! 
mujeres, los negros de la •;. 
c i ón c o r r í a n empavorecidos per 
do el ba rco . Pronto, "el agua 
m e n z ó a penetrar . 
"Alg íTien dio la orden de 
se bajasen los botes. Los oej 
p r o c u r a r o n ejecutar la maniobn 
ro , h i c i e r o n descender los bot 
p roa a l agua, y tras miiclio: 
f Uerzos, cuando al cabo se lo| 
el f i n deseado, los negros hi 
los p r imeros en entrar en 
barcaciones salvavidas. 
" E n ' muchos casos ocurrií 
verdaderas luchas, cayendo ai a 
negros y blancos." 
D e s p u é s del mitin de M | 
c ión que tuvo lugar en el tres 
que v ia j aban los superviTwntl 
que nos venimos refiriendo, se 
vió un telegrama a las oficinal 
la I n s p e c c i ó n de Vapores del 
h i n g t o n , en el que se demari 
una comple ta investigción 
caso. 
L a m a y o r parte del pasaje, i 
puesto de cincuenta y cinco pi 
ñ a s , era de New York y de N 
I n g l a t e r r a . 
— U n o de los botes estaba 
p le tamente llenos de ellos-
E r v i n Gómez , uno de los pasaje 
de Worcester , Mass-, r e í » 
los neg ros .—No daban cabidi 
a los pasajeros. El puente es» 
enrojec ido por las llamas a 
t ro s pies, y o íamos pertectam 
el c rep i ta r de la madera Q« 
quemaba . J 
• Se con ta ron muchos de -
ferentes a diversos salvan:^; • 
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LUIS W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
N O V E L A D E L A F.POCA D E J E S U -
C R I S T O 
V E R S I O N D I K E C V A U E I i ING.I-ES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
De venta ^ Ubrería Jcs't A l -
beia. Padre Várela (Belascoalr.) núm. 
• " - B . te lé fono A-58a3. 
( C o n t i n ú a ) 
E l Joven t r a t ó de esquivarse t í -
m i d a m e n t e . 
— i N o , por C á s t o r y has t a p o r 
su h e r m a n o ! N o te esquives . N o 
t r a t o de o f e n d e r t e . Neces i to u n 
sec re ta r lo que t o m e no ta de m i s 
p a r t i d a s . . . ¿ Q u i e r e s se rv i rme? 
E l muchacho , con u n apresura -
m i e n t o que d emos t r aba su efecto, 
a p r o x i m ó s e a Messa la . Es te a g i t ó 
los dados . 
— ¡ E s p e r a , Messala . espera! I g -
noro s i trae desgracia suspender 
coq una p r e g u n t a l a jugada; pero 
una me ocu r fe y la har.'a aunque 
me azotase con su c í n g u l o l a be l la 
d i o s a . 
— N o hagas caso. D r u s o m í o ; 
cuando Venus se d e s c i ñ e el c í n g u l o , 
es Venus a m o r o s a . Haz t u p r e g u n -
t a . E c h a r é los dados, suceda lo 
que q u i e r a . A s í . 
Hizo la j u g a d a , t a p ó los dados 
pa ra que no se v i e r a n y e s p e r ó . 
— ¿ H a s v i s to a lguna vez a u u 
t a l 9u,nto A r r i o ? — p r e g u n t ó D r u -
so . 
— ¿ E l d u u n v i r ? 
— N o ; su h i j o . 
— N o s a b í a que tuviese h i j o s . 
— B i e n , no i m p o r t a — a ñ a d i ó con 
ind i f e r enc i a Druso S o l o . Messala 
m í o , que P o l u x no e ra m á s pare-
c ido a C á s t o r que A r r i o lo es a t i . 
L a o b s e r v a c i ó n , como si h u b i e r a 
s ido una s e ñ a l , h izo que ve in te v o -
ces a u n t i e m p o la c o n f i r m a r a n . 
— ¡ C i e r t o , c i e r t o ; los ojos, l a 
faz, t o d o ! — g r i t a r o n . 
- — ¡ Q u i t a d a l l á ! — e x c l a m ó a l -
g u i e n d i s g u s t a d o . — M e s s a l a es r o -
mano y A r r i o j u d í o . 
—Tienes r a z ó n — a ñ a d i ó o t r o . — 
A r r i o es J u d í o , a no ser que M o m o 
enviase a su madre la m e n t i d o r a 
m á s c a r a . 
P r o m e t í a el hecho o r i g i n a r u n a 
d i s c u s i ó n , y Messala la c o r t ó d i -
c i endo : 
— E l v i n o no v iene , Druso m í o . y 
! la F o r t u n a me s o n r í e p rop ic i a , co-
j mo ves . E n cuan to a t u A r r i o , 
1 a c e p t a r é t u o p i n i ó n sobre é l , asi 
.que me des a lgunos da tos . 
— B i e n ; sea j u d í o o r o m a n o , po r 
I el g r a n dios P a n , s in i n t e n t a r he-
I r i r t e en t u a m o r p rop io , o h Messa-
la m í o , d igo que este A r r i o es her -
¡ moso y va l i en te y sagaz. E l empe-
r a d o r o f r e c i ó l e su f avor y pa t rona -
j j e , y lo r e h u s ó . R o d é a l e c i e r t o a m -
! M e n t e mis t e r io so y parece que se 
cons idera supe r io r a los d e m á s . E n 
las pales t ras no t e n í a r i v a l ; l ucha -
! b? con los g igan tes del R h i n y con 
| los toros s á r m a t a s como j u g a n d o . 
| E l d u u n v i r o d e j ó l e inmensa f o r t u -
j na . Su p a s i ó n son las a rmas y s ó l o 
| p iensa en la g u e r r a . Es, c ó m o no-
so t ros , agregado m i l i t a r de M a j e n -
c io , y debimos v e n i r j u n t o s ; pero se 
I nos h i zo h u m o en R á v e n a . L l e g ó 
! esta m a ñ a n a , y en vez de v e n i r 
! a q u í o d i r i g i r s e a la c indade la , ha 
I de jado su equipaje en el k a n , y de 
n u e v o lo hemos perd ido de v i s t a . 
N o sabemos d ó n d e e s t é . 
Messala, que h a b í a escuchado a l 
p r i n c i p i o con c o r t é s i nd i f e r enc i a , 
f u é i n t e r e s á n d o s e poco a poco, y 
al f i n s e p a r ó su mano de los dados 
y d i ó u n c a s t a ñ e t a z o , s e g ú n la 
usanza romana , para l l a m a r a a l -
; g u i e n . 
— ¡ C a y o . C a y o ! — e x c l a m ó . ¿ M e 
oyes? ¿ E s t á s a h í ? 
— ¿ E s o p regun tas al h o m b r e que 
te consagra t o d o el d í a ? 
— ¡ P o r los lunares de B a c o ! ¿ T e 
acuerdas del que hoy te d e r r i b ó 
de l c a r rua j e? 
— ¿ N o be de acordarme, cuando 
la espalda d o l o r i d a se encarga de 
re f resca rme la m e m o r i a ? 
— E n t o n c e s da gracias a los ha-
dos . H e h a l l a d o a t u enemigo. Es-
cucha . 
Y Messala v o l v i ó s e de nuevo ha-
cia D r u s o . 
— D a m e m á s ' po rmenores , ¡ P o r 
P o l ! dame m á s pormenores de é s e 
que es a l a vez j u d o y r o m a n o . 
¡ C o m b i n a c i ó n , por Febo, que h a r í a 
amable a u n Cen tau ro ! . . . ¿ C ó m o 
v is te , D r u s o m í o ? 
— A la j u d í a . 
— ¿ O y e s , Cayo?—Es h o m b r e j o -
v e n ; u n o . Tiene aspecto de r o m a -
no; dos . P re f i e re ves t i r a la he-
b rea ; t r e s . A d q u i r i ó f ama y g l o r i a 
en la pa les t ra de ten iendo cabal los 
y l u c h a n d o con t o r o s ; c u a t r o . A h o -
ra , Druso , a m i g o m í o , i l ú s t r a m / 
a lgo m á s . S in duda este A r r j o co-
noce v a r i a s l enguas ; de o t r o modo 
no p o d r í a parecer hoy j u d í o y m a -
ñ a n a r o m a n o . ¿ C o n o c e bien la her-
mosa l e n g u a de Atenas? 
—-Habla el g r iego con t a l p u r e -
za. Messala, que p o d r í a c o n c u r r i r 
a los c e r t á m e n e s h e l é n i c o s . 
— ¿ H a s o í d o . C a y o ? — d i j o Mes-
s a l a . — E l a m i g o h a b l a el gr iego co-
mo A r i s t ó f a n e s , l o que, s i no o l v i -
d é l a cuen ta , hace c inco. ¿ Q u é dices 
t ú ? 
— Q u e l o has ha l l ado , Messada 
m í o — r e p u s o Cayo ,—o yo no soy el 
m i s m o . 
— D i s p é n s a m e . Drnso . y dispen-
sadme lodos por hab l a r e e n i g -
m a s — d i j o Messala con seduc torn 
f a m i l i a r i d a d . — P o r todos los res-j 
potables dioses he de abusar a ú n 
m á s de t u c o r t e s í a , amigo m í o . i 
C u b r i ó de nuevo con l a mano 
la j u g a d a y . . 
— M i r a — e x c l a m ó sonr iendo -—; 
c ó m o ocul to los secretos de la P i -
d a . Has d icho , me parece, que hay 
u n m í s t e r i o que se r e l ac iona con el! 
h i j o de A r r i o . C u á l es? 
—Naaa , Messala, n a d a — contes-
tó D n u o . — H i s t o r i a s de n i ñ o s . 
Cuando A r r i o e l padre f u é a com-
ba t i r a los p i r a t a s , no se le c o n o c í a 
esposa n i h i j o s . V o l v i ó con un 
adolescente, el de qu i en estamos 
hablando , y a l d í a s igu ien te lo 
a d o p t ó l e g a l m e n t e . 
— ¡ h ! ¿ L e a d o p t ó ? — i n t e r r o g ó 
m a q u i n a l m e n t e Messa la . — P o r l o j 
dioses, D r u s o . m e has hecho in te -
resarme en t u r e l a t o . ¿ D ó n d e ha-
l ló el d u u n v i r o a l adolescente? 
¿ Q u i é n era? 
— ¿ Q u i é n p o d r í a contes ta r te me-, 
j o r , ah Messala, que el p r o p i o h i j o 
de A r r i o ? ¡ P o r P o l ! E n e l comba-
te, el d u u n v i r o — e n t o n c e s s ó l o era 
t r i b u n o — p e r d i ó su g a l e r a . U n ba-
j e l que v o l v í a h a l l ó l e con o t r a per-
sona; los dos ú n i c o s sobrev iv ien tes 
y ambos en la m i s m a tab la nau-
f ragados . Y ahora r e p e t i r é el cuen-
to i n f a n t i l a que me r e f e r í , cuento 
que nunca f u é d e s m e n t i d o . Dicen 
que e l c o m p a ñ e r o de l d u u n v i r era 
j u d í o . | 
— ¿ J u d í o ? — d i j o s o r p r e n d i d o i 
Messa la . i 
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— J u d í o y . , esc lavo. 
— C u a n d o los dos f u e r o n t r a n s -
p o r t a d o s a c u b i e r t a , e l d u u n v i r o 
iba ves t ido de t r i b u n o , , y e i o t r o 
con la veste de l r e m e r o . 
Messala se l e v a n t ó de la mesa 
en que estaba casi echado. . 
— ¡ U n g a l . . ! 
No c o n c l u y ó la degradan te l a l a -
i b r a y m i r ó azorado a sus amigo , 
como s i aespertase de u n s u e ñ o . 
J u s t a m e n t e en t r aban entonces los 
s iervos que t r a í a n de beber, y l a 
en t r ada p r o d u j o u n m u r m u l l o ds 
en tus i a smo . Messala se repuso . 
— H o m b r e s del T i b e r — d i j o , — . 
esperemos a nues t ro je fe , fes te jan 
do a B a c o . A q u i é n n o m b r á i s , pre.-
s idente? 
D r u s o l e v a n t ó s e . 
— ¿ Q u i é n p o d r í a ser lo m e j o r q u j 
el que nos da la f iesta? —Contes -
tad , r o m a n o s . 
U n g r i t o u n á n i m e a c o g i ó tales 
p a l a b r a s . 
Messala d e s c i ñ ó s e la g u i r n a l d a 
de l a cabeza y la e n t r e g ó a Druso , 
q u i e n e n c a r a m á n d o s e en la mesa, 
y e n t r e 1 genera l a c l a m a c i ó n , v o l -
v ió a c e ñ í r s e l a , p r o c l a m á n d o l o a$:í 
p res iden te del f e s t í n . 
— E n la e s t anc i a— d i j o — donde 
esta noche hemos celebrado • e l 
banquete , han quedado a lgunos 
a m i g o s . Pa ra que n u e s t r a f ies ta 
se celebre s e g ú n l a sagrada c o s t u m -
bre, t r a e d m e a l m á s ebr io de to^ 
dos . 
U n c l a m o r le r epuso : 
— ¡ H e l d e a q u í , hele a q u í ! 
Y del suelo, donde y a c í a , a l za ron 
u n j o v e n , p o n i é n d o l o e n c i m a de la 
mesa . E r a de t a n a f e m i n a d a belle-
za, que h u b i e r a p o d i d o pasar per 
el p r o p i o dios de los bor rachos , 
so l amen te que no l l e v a b a corona 
n i t i r s o . 
— ¡ S e n t a d l o en l a mesa! — d i j o 
el p r e s iden t e . 
Pero estaba t a n eb r io , que no 
p o d í a sostenerse. 
— A y ú d a l e , Dduso, s i quieres 
que lo l i n d a Niobe le a y u d e ! 
Druso t o m ó al bo r r acho entre; 
sus brazos . 
Entonces Messala, e n m e d i o de l 
• m á s r e l i g io so s i l enc io , h a b l ó a : í 
o aque l o d r e : 
— ¡ O h , Baco, el m á s g r a n d e da 
los dioses! Senos p r o p i c i o esta no-
che. Por m í y po r m i s camarada?, 
te ofrezco esta g u i r n a l d a — y se la 
q u i t o reveren te de la cabeza.— te 
ofrezco esta corona , d i g o , que de-
p o s i t a r é m a ñ a n a en t u a l t a r dd 
bosque de D a f n e . 
Se i n c l i n ó , v o l v i ó a c e ñ i r s e l a 
g u i r n a l d a , y d e s p u é s , descubr iendo 
su j u g a d a de dados, e x c l a m ó : 
— M i r a , D r u s o . ¡ P o r e i asno de 
H u b o u n aplauso pa ra el j u g a d o r , 
S i leno . quue el denasio es m í o ! 
que h izo r e t e m b l a r la b ó v e d a y los 
a t l an tes que l a s o s t e n í a n , y p r i n - . 
c i p i ó la o r g í a . 
S A P I T U L O X I I I 
U N A U R I G A P A R A L O S C A B A -
L L O S D E T L D E R I M 
E l j eque I l d e r i m era u n h o m b 
de demasiada importancia ? j 
j a r c j n mezquio séquito.^ j 
r epu tado entre los'oeiarca 
como e i p r í n c i p e y 
brande e i lus t re de cuan1 ^ 
en el desierto oriental o j . 
en t re b.s gentes de cuiaa 
el m á s opulento, ^ 
los mismos reyes de i " e!i 
Así , pues, siendo tan ^ 
i o como e tierras, en ^ ^ 
camellos, en t-•;1ball0Sn;feStál)»l, 
de toda especie. m3nu n a* 
sisfecho, obsequiando ]o5 ' 
c e n c í a y esplendidez ; 
je ros que se le ^ ^ s a ü ^ 
n r n n n r n i n n á b a l e Cief" ^ ej| 
^isl*
p r o p o r c i o n á b a l e cier ^ £l | 
Im la gando- su vanlda°:ñ{a ID* 
to de las P a l m f J nue<*V 
su confor table a(luar' d0 ^ 
decir que h a b í a otTi V* 
t i endas . Una Para,.fsu f a ^ ^ ' ' c ü fa^-JJ 
h u é s p e d e s , o t ra Pa"SV. l 
las d e m á s m u j e r e s ^ ! , 
consigo, y V . n c i p a ' f J 
algunos miembros P¡1fflaDeJ0,, 
t r i b u , diestros en ei ^ 
lanza r del arco, ^ ^ s U p r J 
. A buen seguro q"6 , ^ 
no c o r r í a ^ f ^ W ^ ' f ^ 
las Palrans; f 1 1 .e^uino ^ 
costumbres de bedui ^ 
e x i g í a n , llevaba n ^ l3 ^ 
de muchas c i n á f % ' ¡ e t f i 
pruden te prescind^ 
d0. en e l ^ n t r o del c -
f]e s. colocaban as 
ganados, . ^ 0 * i t W * < 
bras y ovejas, ai 
'P.o 
5 ; 
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H A B A N E R A S 
,-.ía N'acional, 
lí r oñor J1 
(Viene de páí?- Cuatro) 
el Capitán Castillo de González Veranes y Ma-
' ' Tnsp Izquierdo, p ,ro seño  Jose . A. 
i óe funcionarios. 
' ^ Í t a Fabra de Mariátegui, 
' ^ Z esposa del Ministro de 
ría Goicoechea de Cárdenas 
Pilar Gutiérrez de Mimó. 
Xena Herrera de Gumá. 
Blanca Sevilla de Angulo. 
Alicia López Aldana de Godoy, 
alco^deV principal, ¡Concha Montalvo de Mendizabal y 
jspaña. en SU.dPa dama Maria Te-¡ Merceditas Fernández. Dominicis de 
^ T d e Casares. 
reSa r 7 a l l a la bella esposa del 
h viriato Gutiérrez, Secreta-
¿o la Presidencia. 
E ugenia Segrera de Sardina, Tu-
Torralbas de Bosque y Rosita 
l l i de Hernández Guzmán. 
Ofelia R. ^ Herrera 
L m e l a Duthil de Pujol. 
Lbel Ariza de Villaverde. 
Alicia Párraga de Mendoza, Con-
h,a Toraya de Ruz, Elena Azca-
( de Sardina, Carlotica Zaldo de 
^doza. Matilde Pórtela de Mu-
' Beba Moya de Diaz, Sofía Ba-
^ de Montalvo, Eulalia Junca-
Sla de Valdés Fauli. Silvia Mar-
ez Zaldo de Pórtela, Angela Ma-
|¿e Abalo de Varona, María del 
Carmen Armenteros de Zorrilla, 
Dina Aguilera de Saenz, Rosita 
Vázquez de Santeiro, Ofelia 'Eche-
varría de Gómez y Emilita Aguíle-
^ de Johnson. 
• Julia Ciózaga de Pella. 
• Tomasita Chabau de Sosa. 
Alicia Nadal de Menocal. 
Conchita Bouza, la bella y gen-
tilísima esposa del doctor Marino 
Algunas más, jóvenes y bellas, 
como Florinda Moya, la señora de 
Lamadrid, Subsecretario de Ins-
trucción Pública, María Ursula 
Ducassi de Blanco Herrera, Ada 
Espinosa de García Bango, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Carmen 
¡Santamaría de Pella, Onrina Pi-
ñeird de Cores. Eulalia Zorrillo de 
[Jiménez, Isabel Falla de Suero, 
'Mañanita Valdivia de Santo To-











Cuquita Urbizu de Pessino. 
M'Uy elegante. 
ILa distinguida esposa del Cónsul 
¿el Perú con sus encantadoras bi-
jas Mercedes y Rosita de la Fuen-
te . 
Conchita Casariego de Almasqué, 
Maria Eugenia Alvarez de la Cam-
pa Fuentes, Sarita Várela de Osu-
na, Paulina Diez Muro de Campu-
zano, Ernestina Marcoleta de Mos-
tré, Maria Cristina Plasencia de Ro-
dríguez iLamult, Sarah Fumagalli 
de Alegret, Luz Suárez de Gonzá-
lez del Valle, ,Berta Erdmann de 




Andrea Hernández de Barreras, 
Guadalupe Villamil de Baños y Cla-
ra Castellanos de Sánchez, 
j Flora Castellanos de Anglada, 
Maria Ruiz de Martínez Ibor y Lo-
ííta de la Vega de Marurí. 
Marianita Valdivia de Malaret, 
Maria del Carmen Basarratc de Nu-
ñez y Maria Casuso de Ramírez. 
,pez Blanco, resaltando entre j y el palco del cronista en la más 
^ella deslumbradora conjunción I grata vecindad con las distinguidas 
leí elemento joven de señoras. damas Hemelína López Muñoz de 
Lliteras y Graziella Maragliano de 
Franchí Alfaro con las dos lindas 
hermanas Llata, Otilia y L i a . 
Entre las señoritas, Margot Ba-





Lola Mendizabal, Trini Mimó, 
'.Meché Roig, Margot del Junco, 
I Margarita de Armas, Maria Olózaga, 
Esiher Heymann de Benítez, María |Rosita Linares, Merceditas Fernán-
Carlota Pérez Piquero de Cárdenas, ¡ dez AriaSi Cachita Alvarez y Ma-
iyita Juncadella. 
l Alina Pérez de la Riva, Dulce 
: ?vlaria Desvernine y Margot Pérez 
¡Abreu. 
| Conchita y Elena de* Cárdenas, 
'hermanas las dos, tan graciosas. 
Y Gloria González Veranes, Ca-
Ya llegaron algunas de las que habíamos adquirido 
para la estación de invierno. ¡Y que calidades tan en-
cantadoras! Igualmente interesantes que sus coloridos y 
sus precios. A usted, amable lectora, le interesará ver-
las antes de adquirir las telas para sus vestidos. Segu-
ramente no podrá sustraerse de adquirir alguna. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U M O 4 ^ 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
EL DR. CESAR FUENTES 
Acaba de regresar de Europa, 
donde pasó varios meses visitando 
los principales centros científicos y 
observando los métodos en ellos 
ernpledos respecto a la curación de 
varias enfermedades, el distingui-
do facultativo doctor César Fuen-
tes, médico de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, que cuenta aquí 
con gran clientela, la que sabe ad-
mirar sus méritos indiscutibles. 
Reciba el doctor Fuentes nues-
tra más afectuosa bienvenida, y se-
pan todos los que deseen utilizar 
sus servicios profesionales, que ha 
reanudado ya sus consultas en su 
gabinete de O'Reilly número 1. 
DE LUYANO 
KNOX 
ESTATiLEOIMlENTO D E l-NA L I -
NEA A E I I E A E.NTME FRANCIA 1 
ARGENTINA 
PARIS , ostubre 20 .—Cont inúan 
muy activos los; trabajos para el es-
tablecimiento de una línea aérea 
de Francia a la Ai-gentina a través 
de Brasil y Uruguay, habiendo si-
do invitado': los periodistas de los 
países interesados para una confe-
¡encía en que se precisarán estas 
cuestiones el día 2 3 del presente. 
C H A M B E R L A I N SALIO PARA 
L O N D R E S E S T A MAÑANA 
PARIS, octubre 2 0 . — E l Minis-
tro de Estado inglés Lord Cham-
herlain salió para Londres hoy por 
la mañana, después do celebrar una 
extensa conferencia con el Premier 
PainleVé y Briand, 
días del puerto de la Habana para 
;icudir en su auxilio. 
E L G E N E R A L SQU,IER P E R D I O 
E L P L E I T O CON L A A M E R I C A N 
T E L E P H O N E 
WASHINGTON,.Octubre 20 .—El 
j mayor general George O. Squier, 
retirado como jefe del servicio de 
j señales del ejército e inventor de 
¡ un sistema de telegrafía por medio 
de ondas radiotelegráficas a tra-
vés de alambres que hacen posible 
la utilización del envío de despa-
i chos en múltiple, ha recibido una 
negativa de la Corte Suprema de ios 
Estados Unidos, sobre su petición 
de que se revisara su reclamación 
¡ contra la American Telephone and 
Telegraph Company do New York 
por el uso sin satisfacer derechos 
de su patente. Ya este caso había 
sido perdido por el general Squier 
en la Corte Primaria. 
TRASLADO 
Mi apreciable amigo el ilustre 
Presbítero doctor García Feitó, me 
comunica atentamente haber trasla-
dado su magnífico colegio "San Ig-
nacio de Loyola", para la amplia 
casa de la Calzada de Luyanó 125, 
esquina a Fábrica. 
Muchos éxtos le deseo en su nue-
vo local. 
NOTA D E D U E L O 
Con pesar me he enterado de la 
triste desaparición de la señora He-
liodora Bombilctis viuda de Arrie-
te, modelo de virtudes. 
Hago llegar mí sincero pésame 
•hasta sus desconsolados familiares 
y muv especialmente a su querido 
hijo Joseito Arríete, Presidente de 
la Sociedad Solidaridad Musical. 
T E R E S I T A G U E R R A 
E n días pasados celebró su fies-
ta onomástica mi estimada amigui-
ta Teresita Guerra, encantadora 
damita de esta barriada. 
A las muchas felicitaciones reci-
bidas,, una' la que de manera afec-
jtuosísima le hace el cronista. 
NUEVO DOMICILIO 
Me comunica haber trasladado su 
jdomicilio para Rodríguez 30, entre 
1 Cueto y Rosa Enriquez, Luyanó, 
\mi apreciable amigo Sr. Rómulo 
I Morales. 
I Muchas felicidades le deseo en su 
|hueva morada. 
K n o x - K n o x - K n o x 
Hemos recibido ya los nuevos y 
elegantes 
S o m b r e r o s d e C a s t o r 
de tan acreditadís imo fabrican-
te. 
Del mismo, nos llegaron también 
bonitas 
G o r r a s d e P a ñ o 
Sopibreros y gorras en variados 
colores, todos de mucha novadad. 
Bombas inglesas. Clac Ing lés 
Sombrerería 
' L A H A B A N A " 
Aguacate 37, (entre Obispo y 




¡ P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S ! V E A : 
C O R T E DE f de C R E P E , ALPACA, CANTON. . 
VESTIDO i de C R E P E CANTON B R O C A D O , . . 
SOMBREROS DE CASTOR, (mejor que el fieltro). 
BUFANDAS Y C H A L E S , armoniosas combinaciones de co 
lores $ 2.00 
VESTIDOS de OTOÑO, (no compren sin examinar nues-
tros modelos) $10.00 
M O L D E S STANDARD DESIGNER, para V E S T I -
DOS D E V U E L O C I R C U L A R ¡YA L L E G A R O N ! 
L 
( ^ T E J I D O S - CON F E C c t o N E S Y N O V E D A D E S ^ ) 
GALIAIVO Y S A N MIGUEL (ACERA DELOS PAQES ) 
DELICADISIMA FASE DE LA DE INSTRUCCION PUBLICA 
c9ü42 alt. 7t-17 
E L AVIADOR I T A L I A N O D E PI-
NEDO L L E U O A ' H A I P HON« 
HANOI, China, octubre 2 0 — E l 
aviador de l-inedo llegó a Haip 
Hong procedente de Hong Kong, de 
donde saldrá nuevamente después 
de tomar un pequeño descanso y 













5 l i' 
ecta 
Nena Kohly de Godoy, Adriana 
Martínez de Sánchez, Carmelina 
Laurrieta ce Fondón, Kla O'Farrill 
de Bay y Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez. 
. Alicia Steinhart de la Llanr [ /» 
María Díaz Martínez de Palomino 
j Sarita García de Smith. 
Cristina Montoro de Bustaman-
% Nena Pons de Pérez do la Riva 
^ Lola soto Navarro de Lasa-. 
Tulita Bosque. 
Graziella Echevarría. 
Digna Salcedo de Hill, Maria 
i ch i^ B^ífü y Berta Juarrero. 
i Después, en Inglaterra, reuníase 
lo más florido de la concurrencia. 
Un remlez vous obligado. 
Año tras año . 
Enrique F O N T A M L L S . 
VAi G O i U E R X O D E R l L G A K I A 
R E D U C E L A TASA D E E X P O R -
TACION 
SOFIA, octubre 20 .—El Consejo 
de Ministros ha decidido reducir al 
50 por ciento las tasas sobre las 
exportaciones de. cecéales, atendien-
do a las peticiones ^ue venían for-
muláncíose incesantemente por los 
agricultores de ôdo el país. 
Acabamos de reciSir una preciosa colección de bom-
boncias, con elegantes muñequitas de seda. Un regalo 
económico y de buen gusto. 
E L VAPOK NOKl'EGO R O L L A N D 
ENCALLADO C E R C A D E OLD 
P R O V I D E N C E 
NEW ORLEANS, octubre 20.— 
Rumores circulantes en los centros 
i marítimos dicen que el vapor no-
ruego "F.Oiland" encuéntrase en-
callado cerca de la Isla de Old.Pro-
vidence y que se ha circulado la 
.loticiá a los buques que navegan 
.-n aquellas aguas para -que acadan 
en su auxilio. 
Inforif.es de última hora dicen 
que el vapor "Epoca" de la misma 
nacionalidad partió hace algunos 
La p r e n s a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
SORPRENDIERON LiAS D E C L A -
KACIONES D E L P R E S I D E N T E 
DEL R E I CHS BANK 
*EW YORK, Octubre 20 .—Las 
«claraciones hechas por el Dr. 
palmar Schact, Presidente del 
cinn , a su ll3gacia a esta 
uQad han sorprendido a los finan 
LoüOS' ya <llle di-j"0 no venía a ne-
i*c:;r empréstitos privados y de-
Bsonocer que visitaría a los raas 
| r-nentes hombres de finanzas 
"• • nos para asegurarles el de-
1 nirn:a de lograr la esta-
I •"-.siaria E l doctor 
ü ctr& su "cuartel ge-
fL . •: : "neo Federal de Re-
so de avance hacia la paz mundial 
permanente. 
LOS NACIONALISTAS A L E M A -
NES E S T U D I A R A N L A SITUA-
CION 
B E R L I N , Octubre 2 0 . — E l miér-
coles por la mañana se reunirá la 
Asamblea de la fracción naciona-
lista para examinar la situación 
creada a Alemania por los acuer-
dos aceptados en la Conferencia de 
i Locarno. * 
E L T R I B U N A L SUPREMO CON-
F I R M A L A L E Y C A L I F O R N I A N 1 
CONTRA E L COMUNISMO 
WASHINGTON, Octubre 20.—La 
Coite Suprema de los Estados Uni-
dos ha declarado válida la ley con-
tra el sindicalismo criminal que 
existe en el Estado de California, 
negándose a intervenir en el caso 
de Miss Charlotte Anette Whitney, 
que fué sentenciada a catorce años 
de penitenciaría por violación de 
la misma. E l más alto tribunal ame-
ricano declara que no tiene juris-
dicción para actuar y esta negativa 
i da validez completa a la ley, quo 
j ha sido objeto de múltiples ataques 
! por las organizaciones liberales, 
i A C C I D E N T E D E AVIACION QUE 
C U E S T A T R E S VIDAS 
M I T C H E L L F I E L D , Octubre 20.-
Un aeroplano del ejercito, que sa-
lió ayer por la mañana de ésta pa-
ra Langley Field, cayó cerca de la 
Casa de Justicia de Cape May, N. 
J . , matándose el teniente que lo pi-
loteaba, además de un capitán y 
un sargento que iban como "pasa-
jeros. 
E l sub-teniente Martín voló ayer 
con una de las dos g/andes máqui-
nas de bombardeo que forman par_ 
te de un escuadrón. 
D E L CINE "BOHEMIA" 
Día de las melenas. 
Será el próximo dia 21. 
Para ese dia la empresa de este 
elegante cine tiene anunciada la 
bonita comedia titulada "Meleni-
¡ta", interpretada por la encantado-
Ira Mary Prevost. 
E l Corresponsal. 
reunión del Comité de Medios y Ar-
bitrios de la Cámara de Represen-
tantes es el primer paso hacia la 
reducción de los aranceles que se ha 
ofrecido al pueblo americano an-
tes de la Navidad. Aunque es la ter-
cera vez en seis años que el Comi-
té se reúne para acordar cosa igud, 
créese que ahora llegue a cristali-
zar la promesa, que representa de 
trescientos a quinientos millones de 
pesos paia el Tesoro americano. 
P R O X I M A R E U N I O N D E L A C O -
M I S I O N A R B I T R A L A N G L O -
A M E R I C A N A 
WASHINGTON, octubre 19 .— 
(United Press) . E l día 26 de es-
te mes tendrá lugar la reunin del 
tribunal de arbitraje que conoce-
rá de las reclamacione3 existentes 
entre los Estados Unidos e Ingla-
terra, según ha anunciado el De-
partamento dQ Estado. 
Desde la última sesión penden 
I un gran número de casos, entre 
I ellos muchos de posesiones britá 
I meas en las Filipinas durante la 
guerra de España y los Estados 
Unidos y las insurrecciones pos-
teriores . 
Otra de lag fuentes de raclama-
ciones son los daños experimenta-
| dos^en dlstntas posesiones ingle-
sas sitas en la república del Ha-
I wai, poco antes de la anexión de 
ésta a los Estados Unidos. Otros 
nacen de los líos y disputas entre 
los pescadores de ^una y otr ,̂ na-
ción en las aguas de Newfound 
lam. 
L a más curiosa de las* reclama-
ciones pendientes de decisión es 
una establecida por Inglaterra con-
tra el estado de New York, en be-
neficio de unos indios que vivían 
el límite del Estado y que .esta-
ban bajo la protección de la In-
glaterra en el principio del siglo 
pasado. 
(Viene de la primera r á g i n a ) 
L A S R E D U C C I O N E S 
A R A N C E L E S E N LOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre 20 
D E LOS 
ESTADOS 
-La 
VON HINDE.MBURG Y E L GO. 
B I E R N O HAN C E L E B R A D O L A R -
GAS C O N F E R E N C I A S 
B E R L I N , Octubre 20 .—El presi. 
dente Von Hindemburg y el gabi-
nete alemán han sostenido prolon-
gados debates sobre los Tratados 
aprobados en la Conferencia de Lo-
carno, mostrándose el presidente 
dispuesto a aprobar muchos de sus 
téi minos, especialmente si Francia 
cumple la promesa hecha en un dis, 
curso de Briand sobre el desalojo 
de la zona del Rhin de todas las 
i tropas francesas. 
a nstnimento de Música? 
V e n g a a l a c a s a q u e m a y o r s u r t i d o t i e n e e n I n s t r u -
m e n t o s d e B a n d a y d e O r q u e s t a , F o n ó g r a f o s y 
d i s c o s V I C T O R ; c u e r d a s d e t o d a s c l a s e s , l a s m e -
j o r e s y m á s í r e s c a s , y a p r e c i o s b a r a t i s i m o s . 
ido 
jelí 
Av1* KA A ^ A S E D E L J A Z Z OAADD ;:e E S T R E N A R A E N 
< H I C A G O 
"jazrCAG0' Octubre 2 0 . — E l 
sag. .va a recibir su grado de con-
<ios d T paSando desde los tabla-
r̂sión hoteles y centros de di-
íeclar al tcatro lírico, según las 
^or T-?nes hecha3 Por el famoso 
Cítíc o Sch-PPa, de la Chicago 
•Ubía Company, que anunció 
• frodu-V"eparado los Planes para !a 
í f e y n ae una ópera a base de 
«to •erqUf' el compositor Ted Flo-
mésif.,3 ^ eniargado de ponerle 
íopular̂  Zaildo 1055 "tmos más 
^ k ^ m X l j B l T L E R C O N T I -
^ M o r a l i z a n d o a f i l a -
D R L F I A 
tó^'1^ 0ct"bre 2 0 . - E l 
í^los. hae Manna de los Estados 
^ <iiCiénHrfCÍbÍd0 una nueva or-
N e 0le (1UC Puede nueva-
la- nUar su obra de mora 
^ í e S ^ el títul0 de Direc-^gundad Pública. 
A(DiFrÍ(uw ; k a p r u e b a L O S 
LtKDOS D E L O C A R N O 
^^Reelarñ0CtUbre ^ 
' oh ayer riue apesar (fe 
^eC':on(.s (i,, (.n-(;ca que 
^ o acuerdos tomados en 
constituyen • un gran pa-
i L A C O N F E R E N C I A F E R R O V I A -
V I A R I A E N T R E RUSIA, CHINA 
Y JAPON 
MOSCOW, Octubre 2 0 . — L a con-
j forenc.a ferroviaria de los Soviets, 
chinos y japoneses estudia el esta-
j blecimiento de la comunicación di-
i rveta. de pasajeros y carga entre 
lesos pa.'ses. 
También están ya designados los 
i delegados rusos a la conferencia 
; ferroviaria con Polonia con el mis-
j rno fin y en consecuencia permiti-
rá el establecimiento de un tren 
rápido directo entre Londres, Pa-
rís, Varsovia, Moscow y Vladivos-
| tock. cuyos detalles serán fijados 
en la reunión que estimase comen-
zará en los primeros días de Di-
ciembre . 
L A AVIADORA MADAME M I R A -
SE HARA I N A T O U R N E E D E 
V U E L O S 
PARIS, octubre 20.—La nueva 
aviadora Madame Maryse cjue acaba 
de recibir su diploma de piloto, se 
propone dar una tournée de vuelos 
ce exhibición por varios países, co-
menzancio por la América del Sur. 
L^V TRANSMISION DE LA T U B E R -
CULOSIS POR CONTAMINAí 1(>:, 
P A R I S , octubre 20 .—El doctor 
Calm^tte y sus colaboradotres en el 
Instituto Pastear que han termina-
do una larga serie de experiencias 
para comprobar que la tubcrculo-
iiis se transmite por la mera oon-
Itaminación, declaró ayer que el 
contagio de muflios niños ocurría 
¡'Sí más froicuentemente en el pe-
ríodo de la gestación y demostró 
las precauciones nuevas que son 
necesarias adoptar para salvarlos 
do la terrible enfermedad. 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , 
d e s d e 
$ 1 5 a $ 1 5 0 . 
$25 
re ' I 
A d e m á s d e e s t e 
D r u m , t e n e m o s e x i s 
t e n c i a d e t o d a c l a s e d e a c 
c e s o r i o s p a r a b a t e r í a , a p r e c i o s 
d e i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a . P r e c i o : $ 4 0 . 
VIUDA D E C A R R E R A S 
P a s e o d e M a r t í , 1 1 5 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
CRUZ. U-23S5 
|ga, .propuso en la xiltima Asamblea 
ele Septiembre próximo nasado, que 
i ésta convocase la Conferencia del 
i desarme, que a mi juicio habrá de 
• tener un brillante resultado, por-
:que nadie se arma hasta los dien-
¡tes, sino cuando ci'ee que lo van a 
?tacar; luego, si por los Pactos de 
, Peguridad que se' celebren no so 
temen esas agresiones, todas las 
¡naciones que pacten reducir en el 
¡ mismo instante de firmar, sus ar-
i mamentos, licenciarán centenare"; 
¡de miles de soldados rjue podrán, en 
Naciones en gran parte. agrícolas 
como Francia, intensificar el cultivo 
y aumentar la produción de ali-
mentos, y aliviar considerablemen-
te el presumiesto de gastos, dP.^rfo 
un gran tajo a esos gastos milita-
res . 
Esta disminución c'o lo^ gnstos 
nacionales hará que se arrnne el 
dinero ahorrado a l í ékibVihñítú 
del valor y cambio de la r^oneda 
v hasta para na arar a los Esta ios 
Unirlos su?? créditos de la Guerra. 
Ya lo dicen e t̂os a vo1? en cue-
llo en los pterid^icoo del 14 del 
corriente que. como á gui'a de 
consigna, esfamnan el siguiente 
párrafo: "Los Estados Unidos tie-
¡nen el deseo de cooperar con aque-
lllas Naciones qr.e hacen to.io lo 
oue pueden para l légir a un acuer-
do con la Administración r*é Wás-
ihinsr^on sobre sus deudas: y en ese 
¡sentido no se pondrán obstáculos 
a los préstamos n̂ e Ins banoueros 
de los Estados Unido-; haean a esas 
Nac'onet. ya que es inveteraba cos-
tumb^e aue los bn^nneTos preg^in-
tfn al Gobierno «i h^y inconvenien-
te en realizar él préstamo proyec-
ta^oo". 1 
Y esa siarue siendo Ja aí,+,"t'id dol 
Gobierno de lo1? Estados Unidos. 
Y ya -se diré nne no nien^e 
^rancia otÍ obtener un p^-é^t^mo de 
In* banqueros nort-e- ameriepnos 
rnifintraas no concierte ch-t Was-
hington 01 pago de su deu^a. 
Y dada esa actitud de los Esta-
dos Uni-i^s no sólo no mieden su-
plantar elios a U L ^ a de Naciones 
en citar a una Conferecnia de r,e-
snrtne. ni aunque ^ t f "̂ sa m"ríti-
má, como la de 1921-22. en Was-
hington. 
Recuérder^p las agrias discu-
siones que allí ".e oyeron y las dia-
tribas contra Francia bororo no 
pc quería de:ar ds^^lnm-ir de la 
defensa r1e submarino'» aeropl4-
no^ y gases, d^mi'ís de haberla 
reducido a Nación de cuarto crden 
• en cuato al armamento do aco-
razados., v cruceros de más de Ci^z 
mil tonpladas. 
Los '"stados Unidos han olvida-
do esa lección de la Gran Guerra . 
F'los obtuvieron con los demás 
nlipdos la victor1'-! con el esfuerzo 
y el pelear de sólo un año. contra 
cuatro que ostentph-n F r a ^ a . In-
glaterra. Italia v Pé^gi**. Y no só-
\n se comentan los dolbrs en el 
triunfo, sino los millones de sol-
P a r e c e q u e e l E m b a j a d o r d e los 
E s t a d o s U n i d o s e n C h i l e h a 
r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s 
WASHINGTON, 19.—Entiéndese 
que el Ministerio de Estado chile-
no ha acometido con William N, 
¡ Collier, embajador ameiicano de 
i Santiago de Chile, el estudio de va-
rias importantes fases del proceso 
de arbitraje de Tacna-Arica, surgi-
das en Arica entre el geneial Per-
j shing y los miembros de la Comi-
i sión Plebiscitaria que representa a 
Chile y al Perú. 
Aunque tanto en la Casa Blanca 
como en la Secretaría de Estado se 
mantiene el silencio más absoluto 
respecto a la versión de que el em-
bajador había recibido instruccio-
nes de intervenir en el caso de Tac-
¡na-Arica, hay razones para creer que 
i fueron requeridos sus -servicios a 
j fin de obviar las dificultades con 
i que vienen tropezando los comi-
sionados en Arica y evitar el fra-
caso de su gestión. 
Ignórase la índole de las que-
jas dadas por el general Persliing 
a las autoridades de ésta, pero ios 
que se dan cuenta de toda la sig. 
nificación que tiene la nueva inter-
vención de Mi\ Collier en la capi-
tal chilena, opinan que éste reco-
mendó tal proceder a fin de forzar 
la consecución de un acuerdo y se-
).guir adelante con la celebración del 
¡plebiscito. E l presidente Coolidge.. 
que actuó como árbitro en la con-
ferencia de Tacna-Arica, cree aho, 
ra que Chile y Perú comprenderán 
la importancia de llevar a cabo rd 
arbitraje y no tardarán en llegar 
a una amistosa inteligencia, dicién-
dose ya recientemente en círculos 
diplomáticos muy bien informados, 
que Chile iba a presentar contrapro. 
posiciones referentes al plebiscito, al 
general Pershing. 
Existe todavía una marcada 
aprensión entre algunos ' funcioná-
lios de ésta que temen que la cri-
sis que sé cernía sobre Arica ha 
quedado solucionada por complo. 
¿o; pero coinciden en que su grave-
dad ha disminuido marcadamente 
e el transcurso de los últimos días. 
IMPORTANTE H U E L G A DE T E -
L E G R A F I S T A S E N LA FLORIDA 
(Por la United Press) • 
TAMPA, octubre 19. Con mo-
j tívo de la huelga, declarada esta 
I noche, dv 1,800 telegrafistas de 
Ferrocarril de la Costa del Atlán-
I tico los embarques a la Florida 
i han sufrido un nuevo y drástico 
I embargo. 
Menos de seis horas después de 
j haber abandonado sus aparatos los 
i referidos telegrafistas, A . B . 
I Schuggs, superintendente d3 di-
I visión de la American Express Com 
j pany, anunció un emburgo sobre 
¡ todos los ' embarques, incluyendo 
los que se encontraban en tránsi-
to para o a través de Jacksonvi-
lle. . 
Este es >el embargo más drásti-
co que se ha declarado en la Flo-
rida, pues incluye hasta efectos 
que pueden perderse, como frutas, 
etc. 
Al mismo tiempo se ha anuncia-
do que la huelga ha detenido un 
tren de pasajeros de la línea de 
la costa, que debía llegar a Tam-
Pa a las 7 y 30 de la noche. Se 
dice que dicho tren se encuentra 
detenido en Lakeland . Los funcio-
narios del Ferrocarril da la Cos-
ta del Atlántico se han negado a 
confirmar este reporte. 
Para complicar más aun la si-
tuación ha ocurrido un accidente 
a la Seaboard Airline, en South 
Tampa. Más de veinte carros de 
carga se descarrilaron cuando se 
le soltó una rueda a uno de ellos 
repentinamente. No hubo desgra-
cias perconales que lamentar, pe-
ro los trenes de la tarde proceden-
tes de O a l a y otros lugares del 
norte resultaron bloqueados. La 
Seaboard Line procuró( entonces 
conseguir que sus trenes de pasa-
jeros siguieran por la línea del 
norte, pero ss le anunció qus se 
encontraban bloqueados en Plant 
City, a 20 millas de aquí, a cau-
sa de la huelga de los te'enrrafistas. 
Cinco busses de la Blue Line con 
una capacidad de 30 personas ca-
da uno fueron despachados para 
Plañí C>t>. trr.yenao el pasaje a 
Tampa ya bien entrada la no?he. 
¡dados muertos antes de que los Es -
tados Unidos se decidiesen a en-
¡trar on la contienda . 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre . . . 21. 6S 
E n e * . (1926) 20.97 
Marzo (1926) 21.25 
Mayo (192(;) 21.43 
Julio (192G) 21.03 
Las advertencias de Rusia a 
Alemania contra el Pacto del Rin 
y los del Este no surtieron efecto 
alguno. 
Ya se sabe por la Prensa Berli-
nesa que Tchitcherin" a nombre del 
Soviet dijo al Gobierno a1emán 
que si Alemania se unía militar-
mente al Oeste de Europa ingre-
sando en la Liga de Naciones, con 
ei artículo 16 intacto, esa ent"a-
da sería mirada con gran descon-
fianza . 
Amenazó Rusia además con tq-
mar todas las medidas' militaren 
necesarias en su frontera de E u -
ropa para precaverse contra ame-
nazas del porvenir. Esta afrma-
ción se ha tomado como un au-
mento inmediato que realizará 
Rusia de su poder militar para 
tener en el porvenir una fuerza 
ftlOÑSl l' l'R A X D I I E S HCLNOBET, 
E X MIXISTKO Y SEXADOR 
Acompañado del; Dr. José A. 
Fresno y Bastioni y del Dr. Gon-
! zalo Aróstogui, visitó ayer al doc-
I tor Fernández Mascaré. Secretario 
i del Departamento, Monsieur An-
i drés Honoret, ex Ministro de Ins-
trucción Pública de Francia y ac-
¡tualmente Senador, que en el " E s -
| pague" ha Bogado a nuestro país, 
i de paso para México. 
T U L E C MAMA D E A G K A D E C 1 -
MIFiXTO 
E l Secretario del Departamento 
recibió ayer un telegrama que el 
comisionado por Veteranos y otros 
elementos de Madruga para ges-
tionar la creación de un aula en 
aquel Término, Dr. Guerra López, 
hubo de enviarle: 
Dice así el referido despacno: 
"Todo Zaldívar y Pipián, rego-
cijadas fecha patria, celebran inau-
guración escuela; /Reciba fel Go-
bierno del Generai Machado, ex-
presión de gratitud de los padres 
de familia y mía. por da escuela 
creada". 
CONGRESISTAS Y OTROS V I S I -
T A N T E S 
Visitaron ayer al Dr. Fernández 
Mascaré, el Representante Padier-
ne, el Dr. Comallonga, el Dr. Mi-
guel Angel Céspedes y el señor 
Oscar Montalvo, tratando sotáre 
asuntos escolares. 
O Y E N T E S D E K I N D E R G A R T E N 
E n lo que va del presente curso 
han sido autorizadas, por las Jun-
tas de Educación, para asistir co-
mo oyentes de Kindergarten, se-
gún io comunicado a la Oficina de 
la Junta de Superintendentes, las 
jóvenes que siguen: 
Xorborta Delgado Pozo y Trán-
sito N. Pcfrnández, en Pinar del 
Río: Antonia Moreno González, en 
Caibarién; Angeles Pairol B a r r e -
ra, en Santa Clara; Francisca Ade-
Ifida Pérez Izquierdo y Blanca 
del Riesgo, en Pinar del Río; Blan-
ca Sánqhez García, on Jaruco; 
Afiiica Honorina ¿enespleda Tu-
rró, en Ciego de Avila, y María 
Antonia Viñas, en Pinar del Río. 
Los acuerdos tomados en la 
speambléa celebrada ayer por los 
estudiantes del Instituto, son: 
1. Solicitar del señor Secreta-
rio de Instrucción Pública el nom-
bramiento inmediato de dos pro-
fesores auxiliares de la asignatura 
de Inglés, vista la necesidad ur-
gente creada en dicha materia por 
el exceso de alumnos. 
2. Solicitar el nombramiento 
de un profesor auxiliar para la 
r.r-ignatura de Historia Natural y 
otro para la ^signatura de Física 
y Química, por las mismas causas 
de los anteriores. 
3. Solicitar el aumento de per-
goníal €n la Secretaría del Instituto 
dado qv.e la cantidad de alumnos 
matriculados ;/ el número extraor-
dinario de exámenes que se cefte— 
bran exigen para ser atendidos 
cumplidamente un número mayor 
de empleados. 
4. Solicita^ el aumento de la 
plantilla en cuanto a la cantidad 
de bedeles y mozos por cuanto el 
exiguo número de los que actual-
mente prestan sei vicio no permite 
mantener el edificio en las ade-
cuadas condiciones dé higiene y 
limpieza que aeben ser priraordia-
íss en todo centra de enseñanza. 
5. Solicitar del Congreso de la 
República el aumento de sueldo en 
una medida prudencial a los C a -
tedráticos del Instituto, por cuan-
to la retribuoón que actualmente 
perciben es tan escasa aue por to-
aos conceptos es impropia de un 
profesor de enseñanza 
Al tomar este acuerdo, la Aso-
ciación ae Estudiantes, declara 
que la hace por haber sido prec i -
samente ella la institución que de 
una manera más directa y vigoro-
sa solicitara que les fueran reti-
radas las licencias a los profeso-
res " para ejercer la enseñanza l i -
bre, lo que redundaba en perjuicio 
de la enseñanza oficial; pero re-
conociendo al propio tiempo l a 
necesidad ' imprescindible del au-
mento de sueldo. 
6. .Solicitar del Congreso de la 
República la pronta aprobación da 
la Py creando la matrícula depor-
tiva, que esta Asociación ha hecho 
presentar on la Cámara, porque 
entendemos ({toé no contribuyindo 
el Estado el desarrollo sportivo de 
j Ies alumnos, lo menos que puedf» 
hacer es autorizarlos a éstos por 
medio de una le*y cuyas obligacio-
nes monetarias serán satisfechas 
por los alumnos mismos. 
7. También acordó la Asamblea 
ratificar en todo el decreto del 
Presidente de la Asociación ten-
niente a la expulsión inmediata de 
lodo alumno que pretenda realizar 
lí.s líaniadas "novatadas". 
dominante en la frontera ale-
mana . 
Alemania ha debido hacer sus 
pesadas políticas y ver que Rusia, 
tiene perdida su propaganda co-
rmnista en toda Europa y por 
tanto Alemania nada puede ga-
nar sociándose a una Nación que 
como la piel de zapa de la novela 
dé Balzac se va reduciendo, en in-
fluencia cada día que pasa. 
O C T U B R E 2 0 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A F R E C I C U . 5 
C H A R L A 
Cuando la m a m á Maugoverdc 
es to rnudó íres veces consecutivas, 
estrepitosamente como tiene por 
costumbre hacerlo, las n iñas sin-
tieron una de las más gratas sen-
saciones que pudieran imaginar, 
—.Mamá—dijo Lola entrando en 
el cuarto de la mamá—¿has sido 
tú quien lia estornudado? 
Si; h i j a : : y aun estoy desen-
cuadernada por el esfuerzo que he 
tenido que hacer. 
— ¡ Q u é gusto! ¡Qué contenta es-
toy! . . . Voy a decírselo a mis her-
manas. 
Una vez junto a ellas, Lola las 
dice; 
—.Era mamá; si era m a m á la de 
los estornudos. ¡Tres qus parecie-
ron tres cañonazos! 
— ¿ D e veras? 
Las hermanas dejan a. Lola y co-
rren al lado de su mamá . 
— ¿ T r f s estornudos? 
—-Si , hijas. . . Parece que no 
me hayáis oído estornudar nunca. 
Tres estornudos, eí, tres; t r e s . . . 
¿Os parecen pocos? 
-—¡Ay que gusto! 
— ¿ S e alegran ustedes de que se 
me haya metido por el cuerpo un 
catarro que puede degenerar en 
gripe, o en pulmonía, o tuberculo-
sis? 
—No mamá, nunca, 
—'Entonces. . . ¿a qué esas prue-
bas de a legr ía? 
—Estamos alegres por que ha 
llegado el invierno. 
— ¿ E l invierno? 
—iSi, el invierno. Y no podemos 
consentir, teniendo buena ropa de 
invierno como tenemos, que tú te 
acatarres y que nos acatarremos 
todas. Así pues, manos a la obra, 
y a sacar del escaparate el abrigo y 
los vestidos de terciopelo. , . 
—Creo que es prematura. 
—Prematuro. . .—di jo Lola—eso 
de prematuro lo dicen las de Serón, 
y otras desgraciadas que no cono-
cen más ropa que la de verano, y 
andan por esas caJles t i t i r i tando de 
fr o y echándoselas de naturaleza 
íue r t e y calurosa. 
— Y o esperar ía un par de me-
ses. 
— ¡Qué horror! 
•—Hagan lo que quieran, 
Y vaya si lo hicieron. 
Las v i el viernes. Me dieron lás-
tima. La mamá , especialmente pa-
recía que la acabaran de pescar. 
Chorreaba, y tenía la cara como 
engrasada, a punto de freír. 
Las niñas también se asfixiaban, 
pero disimulauau perfectamente: 
— ¿ H a s visio usted que tiempo? 
—Muy agradable: un poco fres-
co, y muy bien venido porque ¡ayl 
ha üecho que variemos el consaui-
do disco: "qué calor, que horror, 
qué s u d o r . . . ¿ha visto usted?" 
con el que empiezan las conversa-
ciones en tiempo de verano, es de-
cir, durante ocho meses. 
—.Pues a nosotras nos parece 
algo frío. A mamá "le cayó" cata-
rro, y la hemos obligado a vestir-
se de invierno. Y nosotras, para 
no hacer contraste, también hemos 
abandonado la ropa de verano. 
— í ¿qué tal , qué tal se presun-
ta la temporada? ¿Se abonan us-
tedes a . , , ? 
— ¿ A qué? Si no hay nada, ni 
se vislumbra n a d a , . . ¡Aquellas 
temporadas de ópera ! Aquello daba 
gusto: valía la pena de abonarse. 
¿Pero ahora? Yo creo que eso 
del "abono". . . quedará únicamen-
te para las plantas y los frutos me-
nores, 
—Es usted terrible, Loli ta . 
—Vamos, n iña : vamos, que de-
seo llegar a casa . . . 
Nos despedimos. 
E l <^}adro no podía ser más gro-
tesco. La m a m á realmente no podía 
con la ropa. 
Y así fué que al llegar a casa se 
quedó en camisón, y empezó a 
echarse aire con el abanico mayor 
que halló a mano, mientras vocife-
raba: 
— S i las de Serón no tienen ropa 
de invierno nos debe tener muy sin 
cuidado; y si visten de verano, de-
muestran tener más sentido común 
que nosotras que hemos salido a 
la calle hechas unos' mamarrachos, 
con tanto terciopelo y tantas pie-
les, y sudando horrores. . . ¡A ver! 
Llamar al mantecadero, ¡qué me 
ponga un medio de anón y un me-
dio de mantecado! 
Mal consejero es la impaciencia 
y la ropa de invierno lo es tam-
bién. 
Ya habrá ocasión de lucirla. 
Tan agradable que es ahora sa-
l i r vestido como en ju l io , y no su-
dar . . . 
¡Compadezcamos a las Mango-
verde que salen por esas calles l u -
ciendo abrigos. . . y suspirando por 
un refresco! 
Knrianc C O L L . 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
E L L E B R E L DE PELO RIZOSO 
GUANABACOA AL DIA 
E l últ imo número de " E l Mensajero 
Católico". 
Nos llega el ú l t imo número de !a 
revista " E l Mensajero Catól ico" , 
que engalana su primera página 
con el retrato del ilustre Padre Mo_ 
desto Roca, el nuevo Rector de los 
Escolapios. 
Del mismo vamos a tener el gus-
to de reproducir la siguiente com-
posición poética, original del Re-
verendo P. Jesús García, t i tulada: 
JESUS A L OBRERO 
Quiero estar junto a t í , querido 
(obrero; 
anhelo ser testigo de tu afán 
y día y noche bendecir tu austero 
y honrado esfuerzo por ganarte el 
(pan. 
Yo obrero fui t ambién ; mi augu&ta 
(frente 
bañóse muchas veces de sudor; 
y gracias a m i ejemplo compla-
(iciente 
es tu tiabajo santidad y honor. 
Ansioso de cariño y compañía 
hoy a buscarlos he venido aquí ; 
¡si supieras qué dicha y alegría 
siente m i corazón cerca de t í ! 
Desde m i trono, t u tarea honrada 
pres id i rá mi amante Corazón 
y sobre tu cabeza fatigada 
descenderá mi dulce bendición. 
Jesús García, Sch. i*. 
en beneficio de los muchachos y de 
sus padres. 
También se debe procurar que los 
muchachos no Jueguen pelota en 
lugares en que puedan causar daño 
a los t ranseún tes , como por ejem-
plo, en el solar que es tá frente a los 
Escolapios, que a veces resulta im-
posible a las señoras Pasar por el 
atrio, temerosas de ser alcanzadas 
pro un fuerte batazo. . 
Bien está que jueguen en ho/as 
que no sean de clases, pero en si-
tios apartados en que no causen per-
juicio al vecindario. 
Hablando de este lebrel Hugo 
Dalziel, dice que no los quiere de 
pelo liso "no los quiero", añade 
" m á s que de pelo rizoso, de cual-
quier color que sean, a medida que 
adquiero expericencia, reconozco 
que cuánto más rizoso tiene el pelo 
un perro, más impetuoso es y pro-
picio a lanzarse, y más dura tiene 
la boca"; es verdad que a ñ a d e : 
"cada uno con su gusto"; pero re_ 
conoce igualmente que no se en-
cuentra fácilmente Un buen lebrel 
con el pelo liso. No obstante, los le-
breles de pelo rizoso son muy cono-
cidos en Inglaterra, casi tanto co-
mo los de pelo liso, y en Francia 
estos son los primeros que es tán 
más generalmente adoptados, bien 
que esta raza sea todavía poco co-
nocida y que su empleo no sea 
allí más que excepcional. 
El perro o lebrel, de pelo rizoso, 
es negro y alguna que otra vez 
m a r r ó n ; color preferido por los 
cazadores irlandeses, puesto que 
piensan que así es menos visible y 
más práct ico para perseguir la caza 
salvaje. 
Como su congénere de pelo liso, 
el lebrel de pelo rizoso es un cru-
zamiento del perro de Terranova 
con los setters y el españólete de 
agua; lo que le da una apariencia 
tosca y una pasión par t icu la r í s ima 
por el agua. E l lebrel de pelo ma-
r rón es un poco más pequeño que 
el negro; proviene indudablemente 
del cruzamiento del Terranova, con 
el water- españólelo, puesto que 
tiene el pelo ligeramente grasiento 
y despide un olor rancio^ bastante 
fuerte, como el españólete de agua 
i r landés . 
Después de éste, el perro del la-
' brador puro, que es un Tenranova 
! de pelo aplastado y frecuentemente 
emleado por los cazadores de ga-
1 viotas. Su conformación especial y 
su origen le permite soportar más 
, fácilmente que otros las intemperies 
y largos nados en el agua helada. 
El pelo del lebrel que nos ocupa, 
es rizoso en todo el cuerpo, aún 
en la cola, raso en la faz, lo que 
1 ̂ a a este perro un aspecto particu-
lar, así como también delante de 
las patas. 
1 La cabeza es larga, chata y pun-
t iaguda , con una pequeña protu-
berancia longitunidal, los ollares 
desarrollados, los belfos y comisu-
ra muy resgada para facilitar al 
perro la caza de las liebres y fai-
sanes: las orejas más cortas que 
lias del lebrel, de pelo liso, los ojos 
son generalmente pequeños e inte-
ligentes; el cuello es largo, lo que 
facilita al perro para buscar la pis-
ta oue debe seguir, corriendo con 
el hocico pegado en tierra y a un 
galope muy veloz; el conjunto de 
su estructura debe unir todos los 
caracteres de la fuerza muscular 
a los de la velocidad, o sea pecho 
profundo, cuartos largos, espaldas 
oblicuas, pie corto y compacto. 
El lebrel de pelo rizoso es un no-
l co más pequeño que el de pelo liso, 
que mide de 60 a 66 cent ímetros ; 
t'ene la cabeza un poco más estre-
cha que éste y el hocico más prolon-
gado; en esta casta do pelo rizoso, 
las orejas es tán situadas más a t r á s 
y cubiertas de pelitos lizosos tarn. 
bién; la cola es corta y cubierta 
de pelos en bucle. 
Por otra parte son también muy 
V I B O R E Ñ A S 
DE L A G R A N V E R B E N A 
E L KIOSCO VENECIANO 
dóciles. 
C O L A B O R A C I O N 
' L I C O " 
Si la teoría de la t r ansmugrac ión 
de las almas, fuera una verdad in-
concusa, desde luego yo sería po-
seedor del espíri tu de un perro, el 
cual, a su vez, lo habría sido en an-
teriores encarnaciones o de un in-
dividuo enemigo mortal de los ani-
males o, por el contrario, de un 
amante incondicional de todos los 
seres irracionales. 
En el primer caso, sería un suje-
to o medio castigado a la pena de 
la reivindicación, y en el segundo 
simplemente el continuador o eje-
cutor de una orden. 
A l celoso amigo Masip. 
La Empresa "Las Tres Palmas", 
ha hecho oídos de mercader al rue-
go que le hicimos de que las boci. 
ñas no atruenen a los vecinos de 
Guanabacoa. Contra peieza diligen-
cia. Y como remedio en caso nece-
sario unas multas a tiempo logra-
r á n lo que solicita el vecindario. 
jesús Calzadilla. 
E l homenaje a l Dr. Candela. 
Para esta noche, a las ocho y me-
dia, está señalada la- reunión del 
Comité de Propaganda para tratar 
del banquete que le será ofrecido 
al Dr. Hilar io Candela, jefe local 
de Sanidad de esta Vil la . 
Dicha reunión se celebrará en I03 
salones del Casino Español . 
Y m a ñ a n a miércoles se reúne en 
el local del Centro de Propietarios 
el Comité Organizador. 
E l Sr. Javier G. Salas. 
Para la plaza vacante de Tesorero 
de la Zona Fiscal de esta Vi l la , 
por fallecimiento del inolvidable, 
amigo Gerardo Suárez, ha sido nom-
brado nuestro estimado amigo el 
señor Javier G. Salas, persona muy 
conocida y querida en esta sociedad. 
LAS TROPAS DE C H E K I A N G 
OCUPAN N.ANKING 
(Por la United Press) 
LONDRES, octubre 1 9 . — Se-
gún un despacho recibido de Shan-
ghai, las tropas de Chekiang han 
ocupado Nankking, después de ha-
ber expulsado de all í a las fuerzas 
manchúes del General Chang Tso 
L i n . 
La ocupación se efectuó -sin in -
cidente alguno, salvo algunas es-
caramuzas ocurridas en las calles 
de la ciudad entre las avanzada 
de los chekiangueses y las tropas 
en retirada de Chan, las cuales pa-
saron el río Yantse-kiang. 
Noticias recibidas anteriormen-
te de Shanghai afirman que hay 
500.000 hombres sobre las armas, 
la mayor parte de los cuales m i l i -
Yu-Psiang, Fang y Sun Chuan 
Fang. Sun es el Jefe del ejérci to 
de Chekiang. 
Atravesaba ya una m a ñ a n a el 
Campo de Marte, en dirección a la 
Calzada del Monte, en cumplimien-
to de una orden de D. Nicolás Ri-
vero—director a la sazón de este 
periódico—cerca de un comercian-
te establecido en la antedicha cal-
zada. 
P ióx imo ya a este úl t imo lugar, 
v i amarrado a un árbol a un pobre 
Perro, sarnoso y ciego. Su cuerpo 
era toda una llaga. Sus ojos y las 
fosas nasales manaban pus en abun-
dancia. 
¡Buena manera de deshacerse de 
un animal, condenándolo a m o i i r de 
hamore y de dolor, amarrado a un 
á rbo l ! 
No pude proseguir mi interrum-
pida marcha. 
Por un lado el deber me impo-
nía continuar andando a cumplir 
con mi obligación y, por otro ana 
profunda lás t ima, una fuerza supre-
ma, me retenía irresistiolemente en 
aquel lugar. Creíame obligado a 30-
coirer al infeliz perro. 
Consul té mi reloj con el f in de 
calcular si tenía tiempo o no do 
realizar a la vez que la orden ic-
cibida, el deseo de llevar el poore 
animal a mi casa, que no estaba 
muy distante del lugar ya referi-
do. 
En f i n , " c a r g u é con el perro"* 
pensando que si había de morir , 
por lo menos que no fuera por ham-
bre n i malos tratos. 
Todo el mundo me cedía las ace-
ras de las calles a l ver la ca r roña 
que yo llevaba bajo el brazo, arro, 
jando pus por todas partes. E l pu-
ño de mi camisa estaba totalmei-
te empapado de materia cuando 
l legué a mi casa. 
¡Vaya un tío asqueroso! ¡Tire ese 
animal! ¡Qué peste! Con esas, y 
aun otras peores frases, era salu-
dado mi t ráns i to por las calles. 
Le di leche y manché a cumplir 
mi cometido. 
Cuando regresé lo bañé concien-
zudamente y procedí acto- seguido 
a l impiarlo de pulgas y demás a l i -
mañas . Le lavé los ojos con una so-
l u c i ó n concentrada de cloruro de 
sodio'y le cubi í todo el cuerpo con 
una pasta o pomada hecha de azu. 
fre y manteca pura de cerdo. 
Hasta aquel momento no había 
parado mientes en la casta del in-
feliz can. Era un ejemplar legít i-
mo de la raza Pok. 
Pocos días después de esto y ¡ve-
gún le fué saliendo el pelo, una vez 
extinguida la sarna, se puso precio-
so, logrando asimismo tras mueno 
liria*, salvarle un ojo. Como aun 
era muy joven, resul tó en conse-
cuencia, un animal tan lindo, que 
llegaron a hacérseme por él buenas 
proposiciones de compra. Púsole 
por nombre Lico. ¡Qué dula el 
bá rba io que lo a m a r r ó a un árbol, 
si se hubiera enterado de todo RS-
to¡ 
Yo tenía en casa, entre otros 
animales, una perra Pok, regalo 
de un amigo, oficial del vapor üiía. 
dr i leño, adquirida en Liverpool. 
Ved ahí, por donde y sin pensar 
en ello, me iba a hacer de una bue-
na cría de perros Pok, que, por 
aquellos tiempos, como sucede aho-
ra con los llamados "Pol ic ía" , es-
taban de moda. 
Me pagaron los cachorritos a co-
mo quise cobrarlos, durante a lgún 
tiempo, hasta que un d í a . . . tanto 
me dolió aquel comercio, que pro-
curé no continuarlo. E l dinero q ie 
entraba en casa por la venta de los 
animalitos, llegó a causarme horror. 
Cualquiera hubiera dicho que se 
reproducía en mí el hecho del hijo 
de Vespasiano, al cual repugniba 
el dinero que su padre recaudaba 
por medio de un impuesto sobre la 
limpieza de las letrinas. Vespasia-
no, en vista de eso, le puso a su 
hüo en las-ñar ices las monedas pio_ 
cedentes de aquel cobro, diciéndolo: 
No huelen. 
Creo que el romano emperador 
no habr ía obtenido éxito, si hubie-
ra repetido su his tór ica frase con-
migo a raíz de aquellos hechos. 
A. Pando Pou. 
Como promet í a mis amables y 
muy iineridos lectores, les daré hov 
los riombrcs de todas las señoras y 
señor i tas quo f igura rán en ol kios-
cci veneciano de la gran verbena 
<iue se nos avecina. 
Este kiosco, el primeio de que se 
ha hablado, lo constituye el Comi-
té de Damas Frotectoc as del Asilo 
Santa Marta, quedando su dirección 
bajo los auspicios de su entusiasta 
Presidenta, nuestra bella compañe-
ra la señora Consuelo Moril lo de 
(.¡ovantes, a quien secundan muy 
efkazn i fn té las demás damas del 
Comité, como María Chatimont de 
García V é i t j que ha facilitado la 
copia exacta de la Gran Casa de Oro 
de Venecia, para ol decorado del 
kio&co. 
Isa bel? ta He rnández de P á r r a g a . 
Amelia Solberg do Hotkinson. 
Espeiitnza Pernal de Zubizarre ía , 
María Saavedia de López, María 
Ignacia Pérez ' Abren viuda de 
Chaumont, Rosa Pons de García To-
ledo, Susana Echemcnd ía de Mede-
rós, María SánCihoz viuda de Gu-
tiérrez y Teresa Rovirosa de Uriba-
r r i . 
A c t m á s , las señoras Elida Soroa-
lles de Morán, María Cabrera de 
Fernández Espinosa, Margarita Co-
rc-alles de O'Shanofly y María Ave-
rofoff de Entenza, que p res ta rán su 
ví.licsa cooperación al Comité de 
Santa Marta. 
De este grupo de señoras asisti-
rán a la Verbena con el traje de 
damas •venecianas en el siglo X V I I , 
arpiado al ;l ibiijo que hizo López 
v'éndez, el admirado y admirable 
artifcla de E l Encanto, Consuelo 
Moillío de GovanteSi María Chau-
mont de García Vélez, María Sán-
chez viuda de Gutiérrez, Teresa Ro-
virosa de Uril-arr i , Floraica Fer-
nández de Tolón y Berta Gut iér rez 
de Castro. 
Las Srtas. Teresa López Saave-
dra. Adoltina Jorge, Elena Gonzá-
lez Taberní l la . María Bacallao, Ste-
11a Mederos, Bfrcainita y Méchela 
Muro, Ana Muría Freixas, Horten-
sia Elcid, Rosarlo González, Daisy 
Mendoza, Rotnta y Ellenita García 
Pons, Estela Quintero, Yi l i a y Be-
bita Vallenilla, Juanita Mir , Mar:*-., 
Gloria y María Luisa León y Lasa. 
Ondina VaJdés Miranda, Remedios 
Rovirosa y Maiía Antonia Froyre. 
I rá un grupo con el traje típico 
de las aldeanas venecianas, cuyo 
modelo lo diseñó la señor i ta A l i -
cia Domínguez Bcnítez. 
TjSiñn en esto grupo, Estela 
Echarte, Mimosa Prieto, María Jo-
sefa Picaza, Ofelia Vázquez, Margot 
y Graciela Pór te la , Margarita Mon-
toto, Gloria, Consuelo y Altagracia 
Miró, Aída Pertierra, Bertha Cabe-
llo, Calidad Podáez, Ofelia y Silvia 
Coivisón ,Teresita Gano, Nena Mon-
lojo, Patricia y Eudora O'Sh-raefly, 
Isabelita Corvisón. Oti l ia Céspedes 
y l a -Domínguez Benítez y sus her-
manas Bertha, María y Guil lermi-
na. 
Esta tarde a las tres se celebra-
rá una junta on la residencia de la 
señora de (¡ovantes, a la que lian 
sido citadas todas las señoras y se-
ñori tas cuyos nombres quedan an-
tee dichos. 
A todas se ruega la más puntual 
asistencia. 
EN E L COLEGIO DE LOURDES 
Una tómbola. 
Con iines benéficos. 
Días pasados en el nuevo y her-
moso edificio del acreditado colegio 
Nuestra Señor:;!, de Lourdas, que di-
rigen las cultas e inteligentes M.M. 
Filipenses, celebró una junta la 
Asociación de los antiguas alum-
nas, que preside la bella y muy in-
t e ré same señor i ta Teresa López 
Saavodra. 
En ella se dio posesión de Direc-
tor de la Asociación al Reverendo 
Padre Joaqu ín de Santillana, Minis-
tro de la residencia de Reina de los 
Padres Jesu í t as , pasándose después 
a tlair cuenta de los deseos que exis-
tían por celebrar una tómbola en el 
propio colegio a benefi rio de los 
niños pobres. 
Tan plausible idea fué acogida 
con entusiasmo entre las concurren-
tos, disponiéndose que fuese en di- \ 
ciembre tan benemér i ta fiesta, 
A reserva de dar cuantos deta-
lles obtenga referente a la tómbo-
la, doy a cont inuación los nombres 
de las señor i tas que asistieron a la 
junta, 
Catuca Aedo. 
Dulce María Infiesta, Silvia E l -
cid, Margarita García Comesañas , 
Emma y Teto González, E'ena Ate-
ca, Josefina Dfaz, María Tamar-
go Ofelia Du'Bouchet, Argelita Du . 
más, Lol i ta García Alvarado, Mar-
got y Cuca Cí i r i l ln , Josefina Lla-
ne.s y Margarita Edwards. 
LOMA l E W I S . 
Terminó ol domingo en el Loma 
el campeonato viboreñu de lawn-
tonnis, para el que convoca anual-
mente la prestigiosa sociedad vibo-
reña y que tan brillantemente se 
Sésarrolíló entre los magníficos con-
tendientes que representaron al Ve-
dado Tenn's, al Ferroviario y al Lo-
ma, que una vez m á s resul tó vic-
toi ÍOSO. 
Rogelio Pa r í s , nuestro champion 
nacional, y Raúl Chacón que es 
champion con Pa r í s en dcubles, su-
pieron con su destreza retener los 
valiosos trofeos de este campeona-
to. 
Par í s embarcó ayer en el Espagne 
hacia Méjico, donde rep resen ta rá a 
Cuba y al Loma en el gran torneo 
internacional que se i n a u g u r a r á en 
aquella ciudad el día 24. 
Este viaje lo realiza ol glorioso 
Par ís por cuenta ds los señores de 
la Directiva del Loma Tennis, 
El domingo con motivo de la 
inaugurac ión de,la serie entre Uni-
versidad y Loma, en opción a la 
jjermosa Copa Barreras, nuestro 
s impát ico Club celebrará en sus sa-
lones una gran comida homenaje a 
les players del team da base bal! 
v a la que serán invitados de ho-
ror el Comandante Parreras y el 
doctor Clemente Incián. 
Organizadores de esta comida son 
los entusiastas lonús tas Elíseo Guz. 
inám Luis María Cowley y Mario G. 
Lomas. 
A ellos debbn dirigirse todos los 
¡socios que deseen asistir a tan me-
recido homenaje. 
Algo má^T 
Dentro de breves días quedaré 
hecha la instalación que es de re-
quisito para poder celebrar las 
funciones de cines que tan anima-
das resultaron en el antiguo home. 
Serán los viernes como anterior-
mente. 
Una aclaración. 
En estos úl t imos días y con mo-
tivo do haberse reunido en el Club 
numerosas familias de los*socios, 
debido al Campeonato a que ya me 
he reforido en párrafos anteriores, 
se ha dicho ql,e esos días eran de 
fiesta en el Loma. 
Por encargo de la Directiva hago 
saber que en lo absoluto tuvieron 
esos recibos carácter alguno de 
fiesta. 
En ese caso v corno se hizo siem-
pre se le hubiese pasado comunica-
ción a todos los soaos. 
Orestes del C A S T I L L O . 
CONSULTORIO 
E x á m e n e s de Solfeo y Piano 
en el Conservatorio "Carlos 
F e r n á n d e z " 
VARIOS MILLONES EN ORO LLE-
GAN A NEW YORK 
L a asistencia escolar. 
Por la Policía se viene dando una 
buena batida a los menores que se 
ven por las calles en horas escola-
res. Ha sido ese uno de los mejores 
bandos del Alcalde Masip, y se de-
be mantener con el rigor del caso 
(Por la United Press) 
NEW YORK, octubie 19.—Hoy 
ha llegado a esta ciudad un car-
gamento de $4,500,000 en oro, a 
bordo del Lcviathan. Dicha trans-
ferencia del precioso metal .."ué 
el resultado de una baja en la l ibra 
esterlina a un n i / e l inferior al ue 
la exportación de oro en Londres. 
Se ha anunciado que en el Ma-
jestic l legarán $10,500,000 m á s . 
Esta es una de las mayos consig-
naciones de oro hechas desde la gue-
rra . De dicha cantidad $7,100,000 
van a la casa Kuhn, Loeb and Co. 
. Paquito. — Podr ía recomendarle 
algo para curar su perro; pero, ya 
que el padecimiento data de tres 
años , creo lo más opoituno llevar-
le a un veterinario. 
Josefina. — Su psrrita, por lo 
que me dice, debe padecer de lom-
brices. Cúrela con tratamiento es-
pecial y mejora rá . 
Escritor. — Si el ar t ículo es bue_ 
no, se publ icará . Gracias por sus 
frases entus iás t icas . 
Camilo, — La Exposición Canina 
seiá , este año, puramente nacional; 
! quizás, para lo venidero, y óbser-
j vado el éxito que pueda tener ésta, 
I se ha rán internacionales. 
Curioso. —- El perro policía (She-
1 perd) es el que cuenta con más ad-
miradoi-es en Cuba. 
¡ Suscriptora. — Debe pelar su pe-
rr i ta . 
Cotización Oficial del ! COTIZACION OFICIAL DEL 
Precio del Azúcar PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señ-








E l promedit) of icia ' , de acuerdo con 
el decreto n ú m e r o 1770 para la l ib ra 
de a z ú c a r centr i fuga no. 96, en alma-
cén, es como sigue: 
XXSS D S OCTUBRE 
l a . quincena 
Habana 1.84752") 
Matanzas 1 90"i9ü3 
C á r d e n a s i;850S64 
^ u a - - •• 1.878159 
Manzanil lo 1.M4607 
Cienfuegos 1.868907 
El pasado domingo se celebraran 
con gran brillantez los exámenes do 
solfeo y piano en el Conservatorio 
de Música que con especial acier'.o 
dirige el joven y competente profe-
sor señor Carlos Fernández en Rei-
na núm. 133. 
A las dos y media de la tarde 
se consti tuyó el t r ibunal examina, 
der dando principio el acto. 
Todos los alumnos contestaron 
con gran acierto y seguridad l i s 
lecciones que les cupieron en suerte, 
lo mismo teórica que práct icamen-
te, siendo felicitados por los miem-
bros del Jurado. 
Después de una deliberación de-
tenida, éste acordó otorgar las si-
guientes calificaciones: 
Mercedes Rod / íguez : l o . Solfeo 
y l o . Piano, con Notable. — Cleo. 
patra Otero: 2o. Piano, con Notable. 
Zalema Otero: 2o. Piano, con No-
table. — María de los Angeles Mar-
t í : l o . Solfeo y l o . Piano, con So-
bresaliente. — Roberto Denno: 2o. 
Solfeo y 2o. Piano, con Notable y 
Sobresaliente. — Eloísa Viada, 3o. 
I Piano, con Sobresaliente. — Ame-
lle Scheneer: l o . Solfeo y l o . Pia-
no, con Notable. — Sr. R a m ó n Sa-
lazar: l o . Piano, con Sobresaliente. 
— M a r í a Josefa Manzanal: 5o. ?ia_ 
no. con Sobresaliente.—Ana María 
Viada: 3o. Solfeo, con Sobresalien-
te. — Angel Viada: 3o. Solfeo con 
Sobresaliente. — Esther Matamala: 
3o. Solfeo, con Sobresaliente.—Aral 
bella Méndez: 4o. Solfeo, con Po-
bresaliente. — Ricardo Portes: 4o. 
y 5o. Solfeo, con Sobresaliente, por 
unanimidad y felicitación del Jura-
do; este alumno es eminente en sus 
estudios. 
Acto seguido se repartieron entre 
los agraciados los Diplomas y Me-
dallas respectivas, ambas de un tra-
bajo delicado y ar t í s t ico . 
Entre aplausos fueron recibiendo 
los alumnos el premio de su labor 
y constancia escolar. 
Luego se ejecutaron afganas pie_ 
zas musicales. 
Asistió al s impát ico acto un pú-
blico numeroso y escogido, que fe-
licitó ál Joven profesor. 
Constituyen el tr ibunal los si-
guientes Profesores: 
Dr. Gaspar Agüero, José Valls. 
José Campos Jul ián , el Director 
Carlos Fernández , Camilo Vives Ta-
rragona, P. Evaristo Ullastres (es-
colapio), Hnos. de La Salle Ber-
M I S C E L A N E A 
M i s c e l á n e a P o é t i c a 
Ayer almorcé en "La Diana" 
me fui á z cerveza "Llave", 
y tras el sabroso almuerzo 
hice alegre estos cantares: 
Una novia Cheo tiene 
que. dicen que da la hora: 
¡Mi "Roskopft Freres", de Blanco 
no lo cambio por su novia. 
Me moriré sin remedio 
el día que a mí me fallen 
Ron Bacardí a las mañanas 
y Sidra Cima a las 'tardes. 
A la puerta de la cárcel 
no vayas nunca a l l o r a r , , , 
lleva cigarros "Susiní" 
¡y te lo agradecerán! 
Quien tome Maltina T í v o l i 
Café "Colosal" sabroso 
y el gran gofio ''Escudo" a pasto , 
ha de vivir más que el Morro. 
Es tan experto y tan hábil 
"Richard" en relojería, 
que arreglar mi corazón 
le llevaré cualquier día. 
Juan cuando va a ver la novia 
se pone una "Rusquellana", 
un vermoul'h de Pemartín, 
y unas ligas marca "Habana". 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
chocolate de ' 'La Gloria" 
y el insecticida "Flit", 
son de todo hogar tres joyas. 
Una corona biscuit 
Pónganme en la tumba f r í a . . , , 
¡Ojo! ^lia de ser de "Celado, 
Novoa" y la Compa ^ama. 
Todos los días yo pido 
oue me loque el premio gordo 
al santo de la medalla 
que compré a "Ramos Alonso". 
Y no moriré sin él, 
ni sin ir tampoco a España 
en un vapor de la Empresa 
"Hamburguesa Americana", 
Compraré entonces seis trajes 
en el gran ''Bazar París" 
para que en España vean 
que hay en Cuba corle chic. 
Con la tintura "Oriental" 
me río yo de las canas, 
y con el jabón "Neptuno" 
se ríe Inés de las manchas. 
Y siempre que Inés se arregla 
en el salón de Dubic 
está "all right" para llevarla 
dos meses al "Hotel Ritz". 
Cogñac viejo Pemartín, 
Cigarros "Bock" ideales; 
y "Jabón Copeo" (con P) 
¡qué cosas más populares! 
También lo es el "Paraíso" 
que se ha puesto muy de moda, 
y en el "faubourg * de la Víbora 
lo es el Bazar' " L a Mascota", 
Jesús deu Monte quinientos 
Eesenta y cinco, don Luis; 
Tome nota y no se olvide 
que un amigo tiene allí. 
Y unas copas de cognac 
Pemartín, ¡que es el mejor! 
y agua pura y enfriada 




SE D E C L A R A INC0NSTITUC1O-!vista del cas0' la; ^ ^ 3 
de Arízona que trata aei ^ 
mínimo que ba de percibir 
jer en dicho Éstado 
N A L U N A LEY SOBRE E L SA 
L A R I 0 F E M E N I N O 
E l referido tribunal 1 
t lconst í tucional en i » - ^ 
semejante del distrito M b ^ j 
votos contra 
WASHINGTON, octubre 19 (Uni-
ted Press) .—El Tribunal Supremo 1L 
bia, por cinco 
de los Estados Unidos declaró ^ j habiéndoSe abstenido de 
Inconstitucional, en una segunda de los magiStrados 
1 La ley de Arízona, 
un s< 
chad 















































































" i ' - ' i« suma de 1 
en cuestión. "Ja ia _.ÍDinio ^ 
ido Subdirector y Edmundo Va. 1 semanales como ^"^aba jan-
o Vallvé y cronista que suscribe. ra las muJere' ¿.strit0 de 
profesor Carlos Fernández por el J ^ fijage el ^ f ' V ^ 
t r innfo nhtPTiiHn ^ e debiera ^ T C Í ^ ^ 
pleada en cierta clase d Lorenzo Blanco. 
V I A S D I G I S Í I V A S : : V I A S ^ R I N A l i s : : A R I R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS r lr*Á Se MESA. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. iM. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad páhlira desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
2 4 V i 
B o t e i o n de 2 0 l i t i o s 
Í U 0 I Z Z " t Z Z x ^ u ^ j ^ J i j 
A i nn í gas carbónico muchas veces P Ĵ j 
' la salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, 1 f . i f f fcj^p' 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, O.'zada y Paseo. '̂-̂  ^ —TELEFON •^¡^•'^t 
RAMOS 
V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
^esi( 
che 
a 
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